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DIARIO DE LA 
ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E S E G U N D A CLASE E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A H A B A N A 
L A C R I T I C A S I T U A C I O N D E M E J I C O 
L . saben n i t r o s lectores el doc-
W T o S t e S i o s políticos M i -
| ^ dê de haoe des 
Ahnl dTl Presente año, había tangen 
¿ t a capital de transito para 
S¡w York. paLs por no 
segnirida-
Sgliera entonces de su 
hallar allí, para su persona 
Hemos hecho mención entonces de 
, a nerseeuciones de que había sido 
| j r to por parte del Gobierno de 
BS la Habana se trasladó a Wash-
rártSn donde ñj6 su residencia. 
En Mayo atravesó al frontera y se 
internó en Méjico 
Celebró en Piedras Negra*? una con-
.,lvll,ia con don Venustiano Ca-
rra nzíi. 
Tenía por objeto esta entrevista po-
Detge de acuerdo para unificar el pro-
H A B L A V A Z Q U E Z G O M E Z 
grama de los dos querpos revoluciona-
rios: el del Norte, dirigido por el se-
ñor Carranza, y el del Sur que se 
mueve a las órdenes de Zapata. 
Bl doctor Vázquez Gómez, trató de 
haeerlp comprender al señor Carranza 
la necesidad d© que reconociera los 
principios del plan de los zapaListas 
en lo que se refiere a la cuestión agra-
ria. 
No pudiemn en aquella ocasión po-
nersM de acuerdo. 
Pero últimamente el señor Vázquez 
Gómez se enteró por los representan-
tes de Carranza en AVashingtou que 
los principios citados formahan ya 
parte del programa político del caudi-
llo dp la revolución del Norte. 
Dichos principios tienen por objeto 
C A S A S P A R A O B R E R O S 
j e n o m b r a u n R e c a u d a d o r p a r a e l c o b r o d e 
¡ o s a l q u i l e r e s . M o d i f i c a c i ó n d e l R e g l a m e n t o 
d e 2 0 d e A g o s t o d e 1 9 1 0 . 
_ •I'M'>I('I'H< 
S u v i a j e a l a H a b a n a . R e c o r d a n d o s u o d i s e a . A n t e 
e l a n u n c i o d e l a i n t e r v e n c i ó n n o r t e a m e r i c a n a . 
¿ A r m a d a ó d i p l o m á t i c a ? L a o p i n i ó n d e V á z -
q u e z G ó m e z . C ó m o p u e d e r e s t a b l e c e r s e l a 
p a z . L a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a s e i m p o n e . 
ni señor Presidente ka dictado el 
íiguieute decreto: 
"Tomando en consideración las ra-
tones más de una vez expuestas por 
DUicbos obreros poseedores de las ca-
ug que el listado lia fabricado en el 
barrio de Redención o "Pogolotíi ," 
M o! sentido de serles gravoso para 
mis intereses, por cuanto han de aban 
ilonir ios trabajos a !iue se dediean, 
./a ¿peración dp ingresar en las ofic: 
nas do la Zona Fiscal las cuotás raen-
snalrs correspondientes a sus casas 
respectivas; teniendo en cuenta lo 
préVeniiio a estos y otros respectos 
análogos en el artículo 11 de la Ley de 
' i onstrncr-iones de Casas para Obre-
ros"'de 18 de Julio de 1910, de acuer-
do con las facultades que me concede 
el artículo 6̂  de la Constitución, 
RESUELVO: 
Primero.—Autorizar al Secretario 
do Agricultura, Comercio y Trabajo 
¡ara nombrar un Recaudador con la 
• |í misión de percibir, en fquel ba-
rrio, de los poseedores citados, las 
'í'-ntidades que por concepto de cuo-
mensuales, o de adelantos, han de 
utisfacer, en vez de hacerlo como has-
¡* hoy en la Zona Fiscal de la Ha-
bana ; 
Segundo.—El Recandador prestará 
'* fianza que el Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo le seña-
le! tomando como base el cálculo de 
S U M A R I O 
toaNA 2. S t c c t á n M e r m n t i l . 
f P ^ r que peor. Batwn-i ldo. 
I L a P r e n s a . O h a r l a . 
^ ^ J u z g a d h espeoiaJ-. L a G u e e i d . 
j, ^ h s Ofic inas . 
J a C o m p a ñ í a , de los P v f i r t o s de 
• Cablegramas, 
• P a r a el H o g a r . 
1 m ú ñ a l e s . D e P r o v i n c i a s . 
M tiempo. 
Habaneras , T e a t r o s y A r t i s t a s . 
«ot%c%a8 de l P u e r t o , 
¿nun-o ios varios 
pagos mensuales, e ingresará en la Zo-
na Fiscal las cantidades que periódi-
camente cobre, debiendo estar sujeto 
a las instrucciones que para el mejor 
cumplimiento de lo dispuesto dicte la 
Secretaría: 
Tercero.—El Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, a los 
efectos indicados, designará y nom-
brará a los empleados auxiliares nece-
sarios; 
CÜarf0.~IÍ0S haberes que deven-
guen el Recaudador y empleados que 
se indic-an, así como los gastos de ma-
terial de oficina, se satisfarán con 
cargo a la cantidad que para Crastos 
de Administración dispone el artículo 
hacer que disminuyan las grandes pro-
piedades y que por la intervención di-
recta o indirecta del Estado, puedan 
los pobres adquirir con facilidad te-
rrenos para su cultivo y explotación. 
Hemos visitado al señor Vázquez 
Gómez en el Hotel Telégrafo donde se 
hospeda. 
—¿ Tiene alguna relación con la po-
lítica su viaje a la Habana? 
—Ninguna—nos contestó.—Vine a 
esperar a dos hijas que llegaron de Mé-
jico para acompañarlas hasta Wash-
ington, donde pasaremos todos juntos 
el verano. 
—¿Qué valor tienen para usted las 
rumores de intervención americana 
en Méjico de que se habla en estos 
días? 
—Para solucionar la situación me-
jicana se ha hablado últimamente de 
la "intervención'' americana en cual-
quiera de sus dos formas: diplomática 
o armada. 
Creo que tanto el pueblo como el go-
bierno de los Estados Unidos no están 
por la infcervención armada, sino en el 
caso de algo muy grave y extraordina-
rio que ocurriera contra la vida de ciu-
dadanos americanos residentes en la 
República mejicana; pero pienso que 
tanto el Gobierno de Méjico, como los 
revolucionarios, no darán pretexto a 
la intervención armada, porque esta 
sería una desgracia para el país. 
En cuanto a la intervención diplo-
mática o mediación amistosa, se 'ha di-
cho que deben hacerla los Estados Uni-
dos solas o asociados a otros gobiernos, 
principalmente de los países latinO'-
americanos para no infundir de este 
modo sospechas. 
Es indudable que en materia de in-
tervención, la diplomática o amistosa, 
C o n t e m p l a n d o e l c r e p ú s c u l o 
U n a j o v e n s e a r r o j a a l m a r p a r a s e r p r e s a d e 
l o s t i b u r o n e s . E s s a l v a d a m i l a g r o s a m e n t e . 
na Blank Gaíletti, de 18 años, vecina 
de 20 entre 15 y 17. Cuando fué ex-
traída del agua, estaba presa de una 
fuerte excitación nerviosa y presen-
taba fenómenos bronquiales. 
Joaquina declaró que había tomado 
la lancha con objeto de pasear, y al 
Ayer tarde llegó al muelle de Luz 
una hermosa joven, de ojos sedueto-
cuarto déla mencionarla Ley de 18 de | res, de cuerpo romántico y gentil y 
Julio de 1910- jelegantemente vestida. Después de 
Quinto.— En consecuencia, y para | extasiarse unos momentos contemplan-
la debida aplicación de estas reglas, ido desde uno de los espigones las azu-
se mo!i' ; :i los siguientes artículos! ladas aguas de nuestra hermosa rada, 
del Rcgla'mento dé la mencionada Ley , tomó en alquiler la lancha de gasolina : dar un resbalón, yendo parada en la 
de "Construcción de Casas para Obre- ¡"Manuel," con objeto de dar un paseo i cubierta de la embarcación, se cayó al 
ros.M ipor la bahía. 'agua. Los tripulantes, que se nombran 
El Artículo 39 quedará redactado* Iba la joven encantada admirando el j José Gallego, vecino de Oficios 56 y 
en la forma siguiente - "Todo posee-¡bello paisaje de la Cabaña y observan- Constantino Vázquez, de Oficios 72, 
dor de una casa así obtenida pagará do la puesta del sol. cuando de impro-j declararon que vieron cuando la joven 
mensualmente en la primera decena; ¡viso de arrojó al mar, frente a la boca se arrojó al mar. 
de cada mes al Recaudador nombrado ¡del Morro. 
la Secretaría de Agricultura. Co-j Los tripulantes de la embarcación, i;or mercio y Trabajo, y donde no lo hu- al darse cuenta de lo ocurrido, pararon 
biere, en la Zona Fiscal o Tesorería de :el motor de la lancha y extrajeron a 
su respectiva ciudad o pueblo, la su-lia niña, que por segunda vez había sa-
ma de $6.25 moneda oficial, según lo lido a flor de agua, conduciéndola a 
que dispone el artículo cuarto de la la estación de policía del Puerto, 
ley. De esta suma dedicarán $5.42 
para amortización del valor de la ca-
sa, cuyo valor máximo no podrá en 
1 ningún caso pasar de $650.00 moneda 
¡ oficial, como previene el 'artículo pri-
I mero de la Ley, y los 83 centavos res-
I tantes se dedicaran al pago del ser-
vicio de agua, donde existiere, y gas-
tos de administración. Donde no hu-
biere servicio de agua, su valor ingre-
sará también en el fondo de amortiza-
ción," 
El Aj-tíeulo 49 inciso segundo. — 
DEBEiR.ES.—Quedará redactado así: 
' ' A pagar mensualmeinte las responsa-
bilidades que contrae, según lo que 
dispone la Ley y este Reglamento, y 
si no lo hiciere se entenderá que re-
I i n f o i m a c w n e s . 
En la policía del Puerto, se le faci-
litó un abrigo a la señorita Blank, pa-
ra que pudiera trasladarse a su domi-
cilio. 
Es mucha suerte la que tuvo Joa-
quina; pues el lugar que eligió para 
suicidarse, es en donde más abundan 
La joven resultó nombrarse Joaqui-1 los tiburones. 
L A J U N T A D E P U E R T O S 
D e c r e t o P r e s i d e n c i a l m o d i f i c a n d o e l R e g l a m e n t o 
Haciendo uso de las facultades que 
rae están conferidas por el inciso pri-
mero del Artículo 68 de la Constitu 
ción, a nombre de la República. 
RESUELVO: 
Modificar los Artículos 6, 27, 29 y 
30 del Reglamento de la Junta, de 
nuncia al derecho a adquirir la, pro-; puertos> que aprobó el Decreto Presi 
piedad, y podrá ser desalojado sin de 
recho a indemnización." 
A N O S I 
¡AJjANTEQIilLLA DANESA MAS FINA QUE SE CONOCE, 







contiene la mayor cantidad de Krasa. 
es el producto más escogido de todos. 
es Mantequilla Danesa sin mezcla artificial alguna. 
conserva siempre su sabor exquisito. 
resiste los climas más calurosos. 
está preparada con el cuidado más escrupuloso, de leche de vaca, 
aumenta el «rusto de las comidas por su buen sabor. •ÍSS ««ANOS" 
"D0| MANOS" es la más económica por la abundancia que posee de sustancia» nutritivas. 
w* MANOS" ha obtenido los Diplomas y Medalla» de alto honor en las Exposiciones 
''^Os u Universales. 
""ANOS" De venta en todos los buenos establecimientos de Vívere». I M P O R T A D O R E S E N E S T A P L A Z A 
J< B a l c e l l s y C a . G o n z á l e z y S u á r e z , 
S,neO, 
C 2Ó11 4-22 
dencial, número 705, de 26 de Julio 
de 1912, los que deberán entenderse, en 
lo sucesivo, redactados al tenor siguien 
te: 
Artículo 6.—La Junta de Puertos or 
panizada por el artículo V I I de la Ley 
de veinte de Febrero de 191%, será 
presidida por el Capitán del Paerto d? 
b Habana, ejerciendo las funciones 
3e Vocales de la misma, el Ingeniero 
del Negociado de Puertos de la S^cre 
taría de Obras Públicas que por éste 
se d< signe al efecto y el Ingeniero que 
oombie para el caso, la Compañía de 
los Puertos de Cuba." 
Artículo 27.—La Junta celebrará 
dos sesiones ordinarias en cada mes 
en los días que señale su Presidente 
sin perjuicio de las extraordinarias 
que se consideren precisas y pertinen 
B O L S A DE N E W YORK 
V E N T A d e V A L O R K S 
J u l i o 2 9 
A c c i o n e s : 2 3 0 , 7 6 1 
B o n o s : 1 . 4 8 7 , 5 0 0 
tes, no pudiendo tratarse en estas úl-
timas más asuntos que aquellos para 
los cuales se haya convocado. 
Los acuerdos que se tomaren en las 
sesiones extraordinarias, sobre asun-
tos distinlos de aquellos para los cua-
les fueron convocadas, se considera-
rán nulos. 
Artículo 29.—Para celebrar sesión 
se requiere por lo menos la presencia 
de dos de los miembros que componen 
la Junta. 
Para que, resulte acuerdo será pre-
ciso el voto de la mayoría. 
Artículo 30.—Cuando por falta de 
asitcncia de algunos de los miembros 
no se integrase la concurrencia del nú-
mero de ellos precisa para celebrar 
sesión, el Secretario de la Junta levan 
tará acta en que este hecho se haga 
constar. 
E l Secretario de Obras Públicas 
queda encargado del cumplimiento del 
presente Decreto. 
Dado en la finca Durañona. en 
Marianao, a 26 de Julio de 1913.—M. 
G . M e n o c a l , Presidente. J o s é R . V i l l a 
U n , Secretario de Obras Públicas. 
Z O N A F I S C A L 
DE L A H A B A N A | 
ECAUDACION DE AVER, JULIO 29: 
S 6 . 8 1 8 - 4 9 
sería la menos mala ; pero yo creo que 
en los momentos actuales, podría lasti-
mar de algún modo, la susceptibilidad 
patriótica de los mejicanos, por tratar-
se de una cuestión que a ellos incumbe 
exclusivamente. Por este motivo pien-
so que la intervención amistosa debe 
hacerse por mejicanos de prestigio a je-
nos a la contienda armada y que estén 
dispuestos a prestar a su país un ser-
vicio en bien de la paz. 
Si por este medio se consigue formar 
un gobierno que dé garantías a todos 
bajo la base de una administración 
honrada y respetuosa de la ley y de 
la justicia, la paz sería nn hecho en 
muy poco tiempo • y después de la paz 
o con ella, podrían verificarse las elec-
ciones. 
Si alguno de los dos bandos comba-
tientes "se negara" rotundamente a 
oír a los mediadores, esa negativa s©-
ría una arma terrible que la opinión 
pública esgrimiría en su contra con 
éxito. 
Yo creo que el Gobierno de Wash-
ington procede correctamente al "ne-
garse a recenocer" a los gobiernoa 
emanados de la violencia; porque esa 
conducta constituye una garantía pa-
ra los gobiernos legítimos de los países 
afectos a las revoluciones armadas. Si 
la Casa Blanca procediera de otra ma-
nera, tendríamos en Méjico revolncio« 
nes políticas con el más ligero pretex-
to, y tan frecuentes, que arruinarían 
al país. 
—¿ Cuánto puede durar la situación-
actual ? 
—En una u otra forma esto tiene 
que hallar solución definitiva antes de 
tres meses. El actual estado d^ cosas 
no puede prolongarse de ningún modo. 
F A N T A S I A S D E V E R A N O 
A f o p e l i g r a ¡ a R e p ú b l i c a . E l c o r o n e l J a n e s e 
a s o m b r a d e s í m i s m o . L a L e y d e P e s c a . . . 
y l o s p e c e s d e c o l o r e s . 
El coronel Jane, por fin, se ha de-
cidido a calmar la excitación pública 
nacida del misterio en -que él mismo 
había envuelto un asunto, a su en-
tender, de transcendentales conse-
cuencias, tal vez, para la tranquili-
dad de la patria, 
—¿Yo he dicho eso?—preguntaba 
ayer tarde a un grupo de repórters 
en la explanada de la Oapitania, el 
coronel Jane. 
Y ante aquel gesto de extrañeza, 
los periodistas, más extrañados aún, 
se pusieron a considerar si toda la 
marejada producida con el alarman-
te asunto del.puerto no sería obra 
de su calenturienta imaginación re-
porteril, y 
Mas, a poco, el coronel Jané, sin 
querer confesar claramente que él 
fuera quien a la noticia di t ía visos 
de suceso transcendenítal, vino a re-
clamar su paternidad solicitando de 
los repórters del puerto su jefatura 
informativa, para cuyo cargo se cree 
apto, ofreciendo a confronta las 
pruebas necesarias de haber trabaja-
do como repórter, hace treinta años, 
con éxito y fortuna, 
Y nna vez repartida equitativa-
mente entre los periodistas y el Ca-
pitán del Puerto la parte de respon-
sabilidad que existe en la alarma 
producida al público con el asunto 
de referencia, el coronel Jané nos 
aseguró que todo ello sólo se reducía 
a la sorpresa de unas infracciones de 
la Ley de Pesca. 
-—Ello no es para que la Repúbli-
ca peligre—nos dijo el señor Jané,—• 
pero no deja de tener importancia el 
que la mesa de los cubanos pueda 
verse dentro de poco huérfana de ju-
gosos pargos y sabrosas chemas. 
Descubiertas las infracciones se bus-
cará a los responsables y se casi iza-
rán duramente los delitos. Eso en 
todo, 
Y el repórter, con Ioh bolsillos He-
nos de notas ouriosas, que creía erani 
las precisas para una mfonuaeióti 
exacta, en consonancia con la alta 
tensión de la curiosidad pública, y en 
la que habían de salir a relucir la 
Compañía diel Dragado, los propósi-
tos del coronel Jané, Presidente de 
la Junta de Puertos, propósitos que 
son los del Gobierno y que tienen 
ppr objeto sacarle a la Compañía la 
mayor cantidad posible de ventajas, 
en gracias al interés del país, hacien-
do que obras que tan caras cuestan 
produjeran, al menos, beneficios po-
sitivos y duraderos, el repórter, de-
cimos, sé ve precisado a guardarse 
las notas para otra ocasión, que no 
ha de tardar en presentarse, y Isr 
hoy a la publicidad, tan solo, esta no-
ta oficiosa que el coronel Jané ha la-
do ayer tarde a los representH ^ca 
de la prensa. 
• i a i 
1 
B A S T A L L E N A R ESTE INGENIOSO S I F O N COf^ 
AGUA FRESCA Y CARGARLO CON U N A C A P S U L A 




pura y efervescente. 
El manejo del sifón 
"PRANA" Sparklets 
es tan simple que no 
se necesita ni expe-
riencia ni cuidado. 
" P R A N A " 
S P A R K L E 
Su repre-
sentante; 
C a r l o s 
B o t e r 
SOL 7 4 . 
A g e n t e para las p r o v i n c i a s de Matanzas , Santa C la r a 
y C a i n a g i i e y : 
J . F e b l e s , A p a r t a d o 4 4 . - C á r í l e n a s 
E s t o s S i f o n e s y C á p s u l a s h a n p a g a d o s u impuesto a l s a l i r de l a A d u a n a 
p o r cuyo m o t i v o q u e d a n exentos de ello. 
Daten tu marcha—dijo Ja«ué al Sol, Lo i 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Longines," 
fijo como el Sol de Josué. 
Desdichado inapetente canta vrctori» 
que ya tienes el medio de combatir t¡ 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnzan» 
no hay inapetencia que se le resistí. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
a l a s T d e LA TARDE 
Habana, Jul io 29 de 1913. 
Plata e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de,., 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a a 
CENTENES - — 
Idem en cantidades — 
LUISES ., - - — 
Idem en cant idades. — 
El peso americano en pla ta e s p a ñ o l a 
9 7 ^ a 9 7 K % V . 
0 9 ^ a 0 9 % % P. 
11 a u y 2 % P* 
a 5-42 en plata, 
a 5-43. 
a 4-32 en plata, 
a 4-33. 
l l a l l i 
•oic DIO-
GABLEGRAMASJIOMERCIALES 
Nueva York, Julio 29. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
'interés,) lOO. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
96. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, 
banqueros, $4.83.25. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 6fl 
d|v., 5 francos 18r3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 di?., 
banqueros, 95.118. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za; a 3.61 centavos. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.114 cts. 
c. y f. 
Mascabado polarización 89, en pía-
2}a, a 3.11 centavos. 
Azúcar de miel. pol. 89. en plaza, 
2.86 centavos. 
Hoy se vendieron 33,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnessota, $4.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.15. 
Londres, Julio 29 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado, 9s. Od. 
A/ncar remolacha de la nueva cose-
cha. 8s. l l . l | 4d . 
Consolidodos, ex-interés, 73. 
• Descuento. Banco de Inglaterra, 
MI2 por ciento. 
u<t nociones comunes de les Ferro 
enrriíes Unidos de la Habana regis-
"as on Londres cerraron boy a 
£ 8 6 . : ' ' , r v • • - ' • 
París, Julio 29 
Renta Francesa, ex-interés, 85 
fra n eos, 3 0 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 29. 
Se bar vendido bov. en la Bolsa <3« 
Valores de esta plaza, 230,761 accio-
nes y 1.487,500 bonos de las prln-
clpalfes empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPEOTO DE LA PLAZA 





B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1886 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS D E L PAIS 
DEPOS.TARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina CeÉal: A0Ü1AR 81 y 83 
k m M en la m i s m a M M k { t t o s ' l - B ^ ' s c o V ! ^ ' 0 ^ , ^ 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Ríe. 
Sanctl Spfritus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE = = = = 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO — 
Londres, 3 d|v 20% 19% plO P. 








ParÍB, 3 div 6% 
París, «0 d|y 
A/liemamiia, 3 dtv 4% 
Alemania, 60 a|v 
E. Unidos, 3 djv 9% 
Estndos t;nido8. 60 d|T. 
EBipaña, 8 d|. s\. plaza y 
cajitidaid 2 2%íp|0D. 
Descuento papel Comer' 
clal S 10 pjO P. 
JlZUC AJIES 
Azocar centrifuga. Ce guarapo, poiarl-
eaclón 96, en almacén, ¿ precio de em-
harque, a 4 rs. arrolba. 
Azilcar de mfel, polarización 89. en al 
maĉ n, a precios die ©míbarcirue, 2.15] 16 ra. 
arroba. 
Señorea Corredores de tumo durante la 
prpnr>nte semana: 
Para Camibaos: G-uiMermo Donniat. 
Para Azúcares: Pedro Várela. 
Haibana, 29 die Juilio die 1913. 
Joaquín Gumá y FerrSn, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banoo Ee'pañol die la Isla de 
de Cuba, die 1% a 3 
Plaia española contra oro español 
97 a 97̂ 4 
Greenbacks contra oro español 




Azúcares.—En Londres el precio 
de la remolach-a acusa una pequeña 
fracción de baja, cotizándose hoy a 
8s. 11.1 ^d . 
K n Xueva York rige el mercado con 
firmeza en los precios y se han vendi-
do en dicha plaza 33,000 sacas de azú-
car base 96. a 2.1)4 centavos costo y 
flete. 
En las plazas de esta isla continúan 
retraídos los tenedores, esperando que 
mejores los precios. 
No se ha, efectuado ninguna venta 
.que sepamos. 
Cambios.—El mercado rige con 
prop'os firmes y demanda encalmada. 
Cotizamos: 
Coraerci» Ramqaoroa 
T^ndreü. ?<\\v 19.^ 20.^ f 
FOdlv 19. 19.K P 
París. i-div o.H b .J i P. 
Hambnrpo, <\ d\v „ 3.^ 4.^ P. 
Estndop Unidos, 8 i iv 9.H 9.^ P. 
Fspafín.s. plazaycan-
ticíad, 8 dyv 2 . H 2. D. 
Dctcoaael comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cot> 
zau hoy, como sigue; 
Cireenbacks _ _ 9.^ 10. P. 
Pbfn esnañola _ 9". i)7.X P 
Accionen y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuaron en la tarde de 
h o y las siguientes ventas: 
50 acciones Cuban Telephone Com-
pany, 78. 
50 idem Compañía de los Puertos 
de Cuba. 24. 
V a l o r O f i c : a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes . 4.1% 
Luises 
Peso p .ita esapñola. . . . 
40, centavos plata id. . . . 
20 :dem. Idem, Ídem. . . . 






R e c a u d a c i ó n Fe r roca r r i l e ra 
Tranvfta Eléctricos de la Habana 
Dn La semana que terminó él 27 del ac-
Cuaí, esta coimpañta recaudó la suma de 
5̂3,809-96, centra $49,908-60 en la oorres-
poiudietnte semana de 1912. 
Difemucia a favor de la seimana de e«-
te año, $3,901-35. 
El día de mayor recaudación d» la se-
mana fué el 27 d«fl actual, ue alcanzó a 
$«,716-80. contra $8,052-30 el 28 de Julio 
48 1912. 
Fondos Públicos 
EmpréBtito de .la República 
die Cuba 
Id de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . 
OhligacioLet orlmera hluo-
' e c a de: Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 
Oohgacionee segunda brpo-
teca del Ayuntauiiento Ja 
de la Haibana 
©bllgaciunes hipótejíulas F. 
C. de 0ienfn-5oa a Vlir.-
cUra 
Id. id. seg-anda id 
Id. _ primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
id. p r i ñ e r a id. Gibara a 
Holguín. . . ' 
Banco Territorial de Ouba. 
Bonos Hipotecarios de la 
(Jompañr» de Gas y BleC' 
tnicldadi 
il« la Havara Elec-
tric R a 1 lw a y's Co. f en 
circiiilación 
Ol.lieiaciones generales (per-
petuas) ccneolldadas de 
ios F C. ü. da la Kar 
ibaaia 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Baños segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Works 
1 í e m hipotecarlos CeatraJ 
aznoa-rero "Olimpo". . . 
Id idom centra' azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Onligaciones generales 
consol'íadas Ca. de Gas 
v Electricidad Ao la Hâ  
ibana • 
BKiyréctlto de la Repobl'c* 
do Cuba 
Mtaitaiiero ludusttrial. . . . 
Obligaciones Fnmento A s e -
rio garantizadas (en clr 
culaclOn 
Cuban Teflieiphone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Fspafiol de la laxa 
de Oalba 
rícola de Puerto 
Príncdipe 
Banco Nacionafl d)e Ouíba.. . 
Baaco Cuba ^ 
•̂mp ñla de Ferracarrlles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
miíaxia 
Cerao&ñfa TCIéctrioa de tían 
tiago de Cuba 
Campañla d e I Ferrocarril 
del Gasta 




id [ i . (camuñas) 
Ferrocarril de G i b a ? » a 
HalguiB 
Ca. Cubana de Alumbrado 
i t Gas 
D^ae de la Habana Prefe-
reatas 
Nueva Fábrtoa de Hiedo.' [ 
L*inja de Comercio .« ln* 
Habana (preferldaa . . . . 
lu. Id. (comunes) 
Cempañla de ConotruecUy 
nes, Reparacion*e y Sa-
neamiento de Cuba. . 
rorr.pañfa Havana Electrla 
Rali way ̂  L1 t * Power 
Preferidas 
Id. id. Comunas. , , . , , 
C v Anón.ma da Ma-




















Campafíía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera di Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
SptrltuR N 
Cuban Teitoplbone Co. . . . . 78 80 
Ua. Aliraceues y Muelles 
Loe Indice N 
Matadero Industrial N 
fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 107 120 
Id. id. Beneñciadas. . . . N 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 24 30 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 






















S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por ésioritum pública arate el Notario de 
«sita capiitall Lido. Allfredio Oasteflilanos, se 
ha ddsuel/to por mutuo coauvienio la socie-
dad comsititiUída para la exipitofcaición d)el 
ositalbileclmilienito de oafé^canitlna y fonda ti-
tulado "El Recreo," sito «n La oaJlaaídia de 
Jesús del Monte núm. 659, bajo la razón 
social de Florez y Rodríguer, en oonsie-
ouenicia die elMo ha adquirido el siefiotr Fran-
cteco Florez las pentenienaiais y aoción d'&l 
local, para contiinuar ice misimos negocios, 
s-iendo die su cuenta la líiiquidaoión d̂e los 
créditos aiatvvos y pasivos. 
Ix» señores PiaHaiolo y Oarcía, altenaioe-
nlstas impontaidortes die taJalbaTteiría, esrta-
brjecldcs en esta plazo, nos particiipen eíl 
faTJl'eciiimieinto d)e sai socio gieiremte don AJ1-
b̂ ento Gaircía FeimánJdez, (Q. E. P. D.) ocu-
rrido el día 11 del aatuaü, en esta ciudad 
y que esíiando prê vteto el coso en la dátu-
sufla déctenia. séptima dlel comtraito social, 
diucJha destgiracia no afecta en nada la mar-
cha de' sus negocios. 
A la vez nos participan también que han 
conferido podler generafl a sus antiguos 
ero pilleados d on Ma¡niué/1 Pajl aclo. Oostajles 
y don Jcsé Feroándiez Sisto. 
Iflas de cedra, 18 bultos frutas, 118 bultos 
viandas, 6 sacos trijolies. 
Para Buenos Aires vía Matanzas, vapor 
inglés "Homereus," con 5 bocoyes aguar-
diente, 5012 bocoyes aguardiente, 4114 
aguardiente y 40 garrafones aguardllente. 
Para Veracruz y estoailas vapor amierlca-
no "Esperanza," de tránsito. 
Para Sagua vapor noruego "Camlila," en 
lastre. 
Para Cárdenas vapor cubano "MoíbiHa," 
en lastre. 
Para Progreso vapor danés "Frankrig," 
en lastre. 
Para Ma del Carmen," vapor noruego 
"LeTc'," en lastre. 
Para Matanzas vajpar noruego "Pred-
nes," en lastre. 
DIA 29 
Para' Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
Georgie," en lastre. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE E4PERAN 
Julio 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 31—Cheruskia. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Pinítr del Río. New York 
Agosto. 
„ 1—Antonio López. Barcelona, escaL 
„ 2—Bsipagne. Saint Nazaire y esca. 
„ 2-—Alfonso XII. BUbao y escalas. 
„ 2—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Balmes. New Orleans. 
„ 2—^Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 4—Damia. Tampúco y escajlas. 
„ 4—'México. New York. 
„ 4—'Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 5—Martín Sáenz. Barcelona escalas. 
„ 6—Giulla. Marsella y escalas. 
„ 9—'Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 10—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 11—Gracia. Liverpool. 
„ 13—Antonina. Puerto México. 
„ 22—Henñinius. Buen o-, Aires y escal. 
SALDRAN 
Julio 
„ 30—Hannover.̂  Vígo y escalas. 
„ 30—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
Agosto. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 3—Bsipagne. Veracruz. 
,. 3—Corcovado. Veracruz y escaüas. 
„ S—'Balmes. Canarias y escalas. 
„ 4—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 4^México, Veracruz y Progreso. 
„ 5—Morro Castle. New York. 
„ 5—Danta. Vigo y escalas. 
„ 6—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Antcmina. Canarias y escalas. 
„ 12—Saint Laurent. New Orleans. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
SALIDAS 
Juiio 28 
Para Ca&'o Hueso vapor cubano "Julián 
AJonso." 
Para Buenos Aires vía Matanzas, vapor 
Inglés "Homereus. 
Para Sagua vapor noruetgo "CamiiTlla." 
Para Cárdenas vapor cubano "Mabiia." 
DLA 29 
Para Progreso vajpor danés "Frankrig." 
Para Geuyo Hueso vapor inglés "Prdnoe 
George." 
Para New York vapor americano "Mon-
terey." 
Para Isla del Carmen," vapor noruego 
'T êna." 
l ara New York vapor noruego "Nords-
Jern." 
Para Matanzas vapor noruego "Fred-nee." 
M A N I F I E S T O S 
JUDIO 28 
144 
Vapor ingilés "Prince George," procedlen-




Vapor amiericano "Olivette," línocedento 
de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Southern Express Co,: 1 arca impresos, 
1 huacaü melones, 2 serones y 1 caja pren-
das. 
Ordtan: 210 cajas huevos. 
DE KEY WEST 
Gaflbán y Ca.: 250 sacos harina. 
N. Quiroga: 300 cajas huevos. 
A. Ordóñez: 1 bulto tempresos. 
Ordien: 500 cajas huevos. 
146 




Gofleta americana "Persis A. Coaveill," 
precediente de Lanzarote. 
Consignatarios: 273,(50 kilos cebollas y 
263 cajas papas.' 
NOTA.—Las 150 cajas de aguarrás que 
en el mamiíi-esto del vapor "Monterey" 
aparecen a la orden en la carga de la Ha-
bana y las 150 cadas que aparecen para 
Clenfuegos, vienen consignadas aJl señor 
Francisco Aranda. 
A V I S O S 
0 
APARECIENDO el número del teléfono 
de esta oficina en lugar distinto del que 
corresponde en la última Guía Telefó-
nica trimestral, se advierte aí público 
que dicho número es 
A - 5 1 7 4 
9097 ?6-26 JL 
R E M I T E p o r diez d í a s 
Dos mil tejas de hierro Kalvaniza-do. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil telas 
criollas de canal. 1.000 puertas de todos 
tamaños 1.000 horcones de madera dura. 
500 rejas de balcón y ventana, con otroi 
muchos objetos para fabrlcac.ón 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderna, enquiña n San Martin, 
TELEFONO A-3517 




*(iííra..Ca,yt> Hu*80 vaJPOT cubano "Julián 
t O S S l S S , 1 2 tal)aco 611 wm». 630 tercios tabaco en rama, 1,300 atados tabli-
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n to -
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c iases , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
En esta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los d e t a l l e s q u e se de -
seen . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108. 
roí 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS 
V é n d e m e » C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagade, 
en todas partes de l mundo 
— y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E O C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses si 3 ¿& anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correa 
235S 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Sos perica del mundo en ks* más tow»* 
MlklOS OftlMÍ lG&0n09 m̂mmm mmmm̂  * 
A N T E S G E E M P R E N D E R V I A J E 
Oo|e «os doooasentes, Joyas y 
•tajetos da valor en nnaatra Orna B4> 
veda da Seguridad —— —— — —— 
j B A N C O N A C I O N A L D E C ü B a 
2320 J1..1 
I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra insandios " E l Ir is" no ej 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutna 
que no sólo oobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual qiw 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra, 
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pâ ar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un PONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba nn ca. 
pital de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de laa Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que sb 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al señor 
Secretarin narf ana Tos visite la Comisión de turno. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
El Consejero Director, 
GAÜDENCIO AVANCES 
2344 Jl.-l 
" L A S V I L L A S " 
P R A D O 1 1 9 
S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s habita-
c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s y of ic ina . 
C o n o s i n m u e b l e s . — ~ 
S E A D M I T E N a b o n a d o s c o n c o m i d a . G r a n l im-
p i e z a y m o r a l i d a d c o m p l e t a . = 
P R E C I O S M O D I C O S 1 
I N F O R M E S e n la C a m i s e r í a " C a s a d e A r g i i e l l e s " 
e n los b a j o s d e la m i s m a . -
P R A D O 1 1 9 
C 2457 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s los a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A n ) a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
fi. LAWTON C B I I D S Y C I A . U Í 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa oriisimaimente establecid» «• 
Giran Letras a la vista sobre tod0' 
Bancos Nacionales do los Estados tn 
Dan especial atención. 
Abren cuentas co Tientes y de dep-
con Interés. 
Teléfono A-125e. Cablei ^"^'.jn. 
2371 
1S66 78-1 May. 
O I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA NDMS. 76 Y 78. 
Hacen pa-gos por caí)le; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capí-
tales y ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España Dan 
cartas de crédito sobre New York Piladel 
fia. New Orleans, San Francisco. Londres 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
2370 78-1 Jl. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS ^ 
Teléfono A.1740 Obispe núm-
Apar ludo nftmero TIS-
Cable: BANCES 
Cuenta» corriente*. 
DepÓMitoa con y ala Interé»-
Dcscnectoa. Plcnoracione»-
Cambloa de aioneda». joJ)í( 
Giro de letras y pagos por ca!> 5.3t,4̂  
todas las plazas comerciales de los > ^ 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Fra"''¿.juoí' 
lia y Repúblicas del Centro y s "^'iX 
rica y sobre todas las ciudades y P 
• iv.» y Minie I Ollas lliS ti uua."»-- - -|a« 
de España. Islas Baleares y Cañan 
como las DrinciDales de osta is'a"- pg 
CORUKSPONSJI I.ES DEL nA:V,?I,4 
ESl'ASA EN L,A ISLA DE CÜBj ^ 2372 
%4 
J J A L C E I L S V C 
si» 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
«M-l Ma. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108. AGUIAR 108, eaqolaa a AMARCiUR*. 
Hacen paco* oor el pable. facJtltau 
carta» de crédito y Blran letraa 
• corta Clarea vista. 
dres" ÍS?.0" TSan.Juan de PUértp Hico. i n -
ores. París, buraeoo. î von Bftvoin̂  t-^J 
f^»0. ROO^ Ñipóles. MH&n Géno â Mâ ' 
D^pp/^^o^^r '^ N-te8 ^int0 QclntVn. 
rfn m ,Tolouse- Venecla. Florencia. Tu-
cauit^" "0, etC-: asf ÜOino sob" todas las capitales y provincias de 
«43 ESPAÑA K ISLAS CANARIAS 
ü2-t Vx. 
(S. enC.) 
A M A R G U R A N U M - 3 4 , 
-'-ceíi payos por ¿i sable >' °' ^ \ f i v 
a corta y lar^a vista, sobro New * Itaies ' 
dres. París y sobre todas las cav f ^ 
pueblos de España e Islas Bale*r Sef,,r** 
nnrias. ARrentcs de la Comp»»*51 d* 
contra lucendioa "ROYAL." Jl-
2373 l i L ; 
H I J O S D E R . A R G Ü E I X ^ 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a » * , . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. ^ 
tos de valores, haciéndose carg ¡pte^ , 
bro y Remisión de dividendos e jore» ' 
Préstamos y Pignoraciones de 
frutos. Compra y venta de val0:t8 Je ^ 
eos e Industriales. Compra jr ven cupo"̂  
t s de cambio Cobro do letras. prir 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre puebl»; 
ripales plazas y también sobre ^ P» 
de España, Islas Bal r̂es y Ca"f0 
gos por Cables y CarU» de Crédi^jj ^ 
DIAEIO DS h \ MARINA.—Kéidót de la mañana.—Julio 30 de 1913. PAGINA TRES 
.1J'-
ría* * 
t i * 
Q U E P E O R 
P ...omeBtos crítico» fue comoea-
, " a legislatura 
<l0 ñara tratar doa puuto, capí-
« S f V ^ ^ M - de dos saplicatc 
,!''eS:,a reforma déla ley de enjuga-
ríos } i * 1 . i 
1 «solvió el Primer punto; los su-
, ' „.¡os faeron concedidos y conv,. 
' "7 nión en que el Congreso eum-
no 
nlió 
con su deber: -dejó el eammo 
r. ala fustifiia:^ Reeonocio, de 
libre (* ¡d '> . ora nT.p,i . 
Lerdos con la opinión, que era pr .u 
lortar ^ efectos abusivos del de-
5" hh de la inmunidad parlameutam, 
.Tusa de numerosos desafuera que se 
'camban e la acción penal. 
* 6e Uegó a la causa y se trato 
.p u necesidad de hacer sobre ella 
«tana, aclaraciones nue eran el 
del s e g u í s punto, y la Cámara de 
R e n t a n t e s a la Wra de votar 
redó bíh "quorum»H Los zayistas ex-
Rieron su deseo de «plazar la dí«eií-
; .n hasta Noviembre para estudiar el 
pr0blema y dejarcra el salón. Hoy so 
¡•ounirá la Cámara otra vez, y so vota-
rá oíva vez si el proyecto so aplaca o 
ge discute. 
Quizás hoy se repita el mispo paso; 
quizás tampoco haya "quorum" a U 
hora de votar, o quizás no lo haya pa-
ra empozar la sesión y la proposición 
pase a Noviembre, por no decir a la 
historia, Poro se engaña la Cámara 
o se engañan los zayistas si croen que 
]i opinión va a conformarse eon el sa-
crificio hecho, y que para calmarla to-
talmcnlc ya bastó la concesión tío los 
dos suplicatorios. La opinión, en esto | 
easo, se atiene a una disyuntiva que 
nos parece muy lógica; y así como se ; 
exaltó porque los legisladores preterí- ¡ 
(Han constituir una casta privilegia-
da, así so exaltará ahora si los legisla- j 
dores se dividen y unos se juzga.) ira-
giíués, y a otros se los entrega a la 
jpticia. La casta privilegiada será 
entonces más funesta c insoportable, 
(jorque uo solo permitirá a ciertos 1c-
Bsladores atropcllar las leyes del 
pfe, sino también empujar hacia la 
Hiña a los legisladores enemigos o 
eoiitrarios que .no ingresen en la cas-
C A S T O R i A 
paru Párvulos y Kiños 
En liso por m á s rfe Treinta Años 
ta. La casta se habrá redueide, pero 
habrá creelde en fuerza. 
Porque puestas las cosas de este mo-
do, va a ser difícil convencer a nadie 
de que la concesión de los dos supli-
catorios se hizo por responder a la 
opinión y por salvar a la patria del 
peligro suspendido encima de ella. 
El peligro existe aún y la opinión 
continúa 'pidiendo aún lo que pidió el 
primer dfftj la concesión de les supli-
catorios la entendía la opinión como 
una consecuencia necesaria de la re-
forma de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal o de la limitación de la inmu-
nidad parlamentaria a los actos tam-
bién parlamentarios. 8e noa oblig-i a 
repetir de nuevo que en el clamoreo 
público y en la alarma del país el he-
dió último concreto no era más que 
la causa ocasional de pedir una re-
forma; lo esencial, lo capital, lo ina-
plazable es la reforma misma. La opi-
nión ve así el problema; siempre lo ha 
visto y presentado así. Y resulta que 
!a i amara o la agrupación zayista no 
lo Hó do igual manera: juzgó parte 
principal la que es accidental y se-
seeundaria, y aunque en todos los za-
yistas que votaron a favor de la con-
cesión de los suplicatorios las inten-
ciones sean puras, dan motivos para 
creer que no hubo ni en su acuerdo 
ni en su voto la alta pureza de miras 
que la opinión reclamaba, que no tra-
taron de servir a la República, sino 
de servir a su fracción; que no pensa-
ron en ayudar a la justicia, siiu en 
favorecer sus intereses; que lo que 
hicieron fué liundir a tres enemigas 
políticos. 
La situación es penos'a. La Cámara 
y ios zayistas so exponen a 'perder to-
dos los méritos de la jornada anterior. 
Puestos en esto camino, se expouen a 
ser el blanco de las sospechas más rui-
nes, tlu gesto soberbio, altivo, de re-
to a la opinión y al porvenir; un ges-
to viiG se opusiera a todo, a la conce-
sión de los suplicatorios y a la delimi-
tación de la impunidad parlamenta-
ria, hubiera sido fatal, pero hubiera 
tenido ei\ su disculpa, además de la 
altivez, razones de adhesión y lealtaa 
1 a los compañeros presoŝ  Pero este 
i gesto a medias es indisculpable; re-
cuerda el caso de la caravana de de-
portados rusos que eamipo de la Si-
beria llevaba tras si. acosándola cons-
tantemente, una manada de lobos ham-
brientos; en los momentos de mayor 
peligro los conductores de la cuerda 
de deportados echaban uno de. éstos a 
la manada, para entretenerla. 
Y la opinión condena tal añagaza y 
se duele de que la Cámara, o una par-
te de la Cámara, entregue a un compa-
ñero en las manos de la ley para que a 
los demás nadie los toque. Porque si 
pasa la agitación actual y ne se resuel-
ve si los legisladores deben o no ser 
juzgados por sus delitos comunes, so 
volverán a amontonar suplicatorios (y 
sería conveniente para juzgar este 
punto con pieno conocimiento de cau-
sa, que se publicasen los que existen 
presentados, y centra quiénes y por-
qué) y continuará entronado el pri-
vilegio. 
Creemos que los zayistas deben con-
currir hoy a la sesión y meditar mejor 
sus resoluciones. 
h i j m t I r m í ñ a d a 
Los huelguistas consiguen su objeto 
Hace días que el Gobernador Pro-
vincial de Santa Clara, señor Carri-
llo, había dado cuenta a la Secreta-
ría de Gobernación de que los esco-
gedoros de tabaco de aquella ciudad 
se habían declarado en huelga, la 
cual mantenían en forma paoífica. 
Más tarde la autoridad municipal 
de la capital villareña, informó a la 
referida Secretaría que, después de 
un cambio de impresiones entre los 
representantes del capital y el traba-
jo, no era aventurado predecir que 
los huelguistas reanudarían sus ta-
reas. 
' El Gobernador de la, provincia ci-
ta ia, en telegrama de ayer, confir-
ma lo indicado por el Alcalde referi-
do, al asegurar (pie la huelga de es-
cogedores ha terminado, habiendo 
conseguido éstos el aumento de re-
tribución solicitado al promoverla. 
¿Habrá nada tan imperativo como el 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
Por eso vende lo que vende. 
U e v a l a 
firma d e 
Cuando el rio suena, agua lleva, dice el 
refrán. Per eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
República. 
Polvo Nadlne para e l Cutis 
(.telo «n Cmjas Vtrdtt) 
Conserva la Complexión Hermosa 
Suave, terciopelada, y queda 
hasta lavarse. Es puro e in-
ofensivo. SI no satisface del 
todo, devolvemos el dinero. 
Es purificado por un nuevo 
proceder. 
Evita las quemaduras del sol 
y la vuelta del descolor. El 
aumento do popularidad es 
sorprendente. Blanco, En-
camado, Rosa, Moreno. 60c. En perfumerias o 
por correo. 
NATIONAL TOILET COMPANV. Paría, Team. 
B A T U R R I L L O 
El sábado debía volar Parlá en la 
playa de Marianao. Xo cobraba nada 
por el vuelo. Los centenares de espec-
tadores que asistieron no habían de 
pagar nada, aunque el aviador se 
ahogara en las aguas del 'Golfo. No 
les había invitado Parla, ni con su 
auxilio contaba para el caso de que 
tuviera que luchar con las olas. Pre-
sentóse una gran perturbación at-
mosférica. Desde Bahía Honda hasta 
la Habana hubo mangas de viento, 
lluvia, remolinos, truenos: desde mi 
pueblo hasta la playa, la velocidad 
del viento era enorme; el mar estaba 
agiíadisimo en las cercanías de la 
Habana. Y Parlá no pudo vular el sá-
bado; volaría el domingo. 
Pero el pueblo aglomerado allí 
protestó, gritó, maldijo, insultó; Par-
lá debia tripular su aparato, ascen-
der si podía, ahogarse si no; siempre 
seria un espectáculo nuevo, y de gra-
tis. 
Estas son las generosidades y las 
noblezas que nos cuentan del ''pue-
blo soberano." 
Xo paró ahí la cosa: un limpiabo-
tas puso su mano atrevida sobre el 
rostro de Parlá, porque no voló, co-
barde. 
Ese limpiabotas y ese pueblo, eran 
los que una semana antes cargaron a 
Parlá, le dieron vivas, le proclama-
ron insigne gloria cubana; una sema-
na después, le abofeteaban, tal vez 
para que fuera más cubana gloria: 
que las nuestras han sido harto mal-
tratadas siempre, incluyendo a Martí. 
Y ahí tienen ustedes la versatili-
dad del ''soberano," 1^ inconsisten-
cia de la popularidad en estas socie-
dades ineducadas, y cómo se pasa en 
un momento de ídolo a mártir, a ca-
pricho de las multitudes, demócratas 
y generosas, dicen de ellas los que las 
explotan y engañan. 
* 
Convengo con un mi lector rcgla-
ao, en aplaudir la resolución de la 
Junta de Educación de Regla, a mo-
ción inteligente de su presidente, el 
señor Oscar Pérez Fuentes, culto y 
bien intencionado joven. Consiste 
ella en sacar a oposición las plazas 
vacantes de maestros de aquel dis-
trito, para que la aptitud, y no los 
compadreos las concedan. 
La ley escolar autoriza esc proce-
dimiento. Y no sólo Regla lo pone en 
planta; otras Juntas lo hicieron an-
tes, sépalo" mi comunicante. En Güi-
ra, mientras presidió la Junta el ilus-
trado sacerdote Dr. Ortiz, así se cu-
S t e a r n s ' E l e c t r i c 
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bríau las vacantes; En mí pueblo, 
desde 1902 en que yo redacté el Re-
glamento escolar, estatuyó eso la 
•funta; pero la política no dejó cum-
plirlo. 
La oposición no es medio exaeto, 
no es justicia cabal; en lo humano no 
vabe la perfección y todo es maleable. 
Pero, por lo menos, cuando el acto 
es público, oral parte del examen y 
bs coulrincantes y los espectadores 
se dan cuenta de sus respectivos pa-
peles, podrá haber un poco de prefe-
rencia entre dos que sepan, pero no 
se dará el caso de aprobar nulidades, 
de nombrar a ineptos y de preterir a 
inteligentes: el auditorio tendría,re-
chiflas para el tribunal y condenacio-
nes para su fallo. 
Todas las Juntas de Educación de-
bieran cubrir así sus vacantes, como 
la Habana ha hecho siempre eon éxi-
to. Y luego, los ascensos y los trasla-
dos por antigüedad o mejores servi-
cios, completarían la justicia del pro-
ceoimiento. 
Al señor S. Rey, que me pide opi-
nión : es exacta la que le dió nuestro 
. ompañero Giralt en ''Preguntas y 
Respuestas;" el insigne Vázquez de 
Mella nació en Asturias. Su padre 
era gallego; viuda su madi'e, se tras-
ladó con los hijos • al solar nativo: 
Vázquez de Mella se educó en Gali-
cia; se hizo hombre, y hombre muy 
ilustre, en Galicia; por el nacimiento 
es astur, gallego por la educación, 
por sus méritos gloria de toda Espa-
ña. 
Queda usted complacido. 
« 
De un <£soit disant" amigo mío, 
adversario en eso de Marruecos: 
<;¿Por qué condena usted la gue-
rra? Pues por dar gusto a Rivero, al 
decir de muchos españoles." 
¿Veis cómo juzga y cómo ^iere la 
pasión de estos adversarios? 
Después de haber hecho notar có-
mo mi querido compañero Gil del 
Real trata esto asunto en sentido dia-
metralmente opuesto al mío, y cómo 
se reproducen en este DIARIO noti-
cias de la guerra, juicios y observa-
••iones encontradas, todavía la injus-
ticia de suponer al Director impo-
niendo su opinión, y todavía la ini-
quidad de suponer a los hombres l i -
bres y decentes eomo yo, sometidos 
al servilismo de "dar gusto a Rive-
ro," que, caballeroso y conocedor de 
sus amigos, jamás intentó imponerme 
s'ís gustos. 
Preguntamos: 
' ¿ P o r Q y e 
T o s e r ? ' 
P. ¿Qué es bueno para la tos? 
R. El Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo haríamos. 
P. ¿ Publicáis la fórmula? 
R. Sí. En cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en él? 
R. Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. El 
lo sabe. 
P e c t o r C e r e z a 
Preparado por el DB. J. C. ATEB y CIA, 
liowell, Mas?.. £¡. Tj. de A. 
¿Por qué han do ofender así estos 
apasionados, aún llamándose nues-
fcrpí viejos amigos? ¿Por qué han de 
suponer mezquindades en el obrar do 
los hombres dignos, porque no son 
cantores desde aquí de una guerra 
sangrienta y ruinosa? 
# 
La "Asociación de Protectores Na-
cionales," que preside la culta y al-
truista dama Electa Fe de la Peña, L 
cuyos pies beso, ha hecho reimprimir 
y distribuir copiosamente en toda la 
República, la "Xota del Día" que 
Eduardo Dolz consagró a la desapa-
rición del niño Onelio García, victi-
ma de los brujos de Matanzas, según 
vox populi. 
Está bien: una sociedad protectora 
de débiles y educativa además, hace 
buena propaganda condenando el he-
cho vandálico. Pero ¿qué le parece a 
Electa el silencio que ha seguido a la 
agitación de aquellos días, y como ni 
por las autoridades ni por la prensa 
se toman medidas o se aconsejan pro-
cedimientos para extinguir la bruje-
ría? 
Todo pasó, acabó todo, hasta que 
otro niño se pierda. Aquí sucede eso, 
con todo. Impresionabilidad, moda, 
imitación, novelería; nada serio y de-
finitivo. 
Y me visita el doctor Constantino 
de Horta y me trae un ejemplar de su 
último curiosísimo libro: "La mone-
da y los sistemas monetarios de todas 
las naciones;" obra de paciencia 
grande y de exquisita dedicación. 
Los facsímiles de todas las mone-
das conocidas actualmente; así de las 
de metal como de las de papel; co-
pias de los billetes de Banco de todas 
las naciones; facsímiles de monedas 
antiguas, de documentos de mero va-
lor histórico, y precediendo a cada 
descripción de un sistema, una breve 
nota de política, organización social 
y antecedentes de las respectivas na-
ciones, constituyen un todo armóni-
co, harto instructivo. 
Además, conócese la relación de 
cambio y valor de unas monedas con 
otras, el águila, la lira, el peso, la pé-
sela, el marco, la corona, el reis, la 
piastra, las cien clases de -monedas 
de oro, plata, cobre, níquel y sus 
equivalentes en papel fiduciario. 
Es obra de gran utilidad en Ban-
cos, empresas industriales, casas de 
cambio, almacenes, etc. Por ella feli-
cito a su fecundo estudioso autor. 
joaquin N. ARAMBURU 
H O M B R E S D E B I L E S 
Están asi por su propia culpa. 
Porque sufrir las consecuencias 
de los abusos y locuras de la. 
juventud, que al fin lo condu-
cirán á la demencia y quizá á la-
tumba en la temprana edad» 
cuando con un pequeño esfuerzo 
Vi, podra cvraneí—Nueitro cuerpo de 
Médicos experimentados, todos eminentes Espedalistas ok 
'as enfermedades de los hombres están i su dispesidon. 
Esos mareos, ésa depresión moral, ésa tristeza, ésa de-oilidad, todos provienen decansasque podemos enrardebid» a un sistema perfectamente seguro y experimentado, fadl de tomar y de indiscutible éxito durante muchos años. Notoroe le defolrcremos su salud y lo salraremos de conaecnendâ  aun terribles de nombrar, que le podrían acarrear sn descuide y nejlitendi. ESCRÍBANOS AHORA, amito. Evítese años de dolores y sufrimientos; añns de vacos arrepentimi-entos, y sea otra vez, como VA. deberá serlo. Sino, Fuertl, Lleno til Vigor, y dicno del amor de todos loa suyos. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
P.("dilección al onanismo, emisiones de dfa ó de roch-. -ierrames al estar en presencia de una persona del sexo opuesto ó al entretener ideas lascivas; éranos, eontraedone* de los músculos (que son precursores de la Epilepsia); pensamientos y sueños voloptuosos; sofocadones, tendencias á dormitar ó dormir, sensadén de eabrutedmiento, pérdida de U voluntad, falta de eneróla, imposibilidad de coccentrar las ideas, dolores en las piernas y en los músculos, sensteión de tristeza y de salemos inquietud, (alta de memoria, Iniiescision, melancolía, cansancio después de cualquier esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad después del acto o de una pérdida tnroluntariai derrame al hacer esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oídos, timidez, manos y piés pejajosos y fríos, temor de aleún peligro inminente de muerte ó infortunio, impotencia pardal ó total, derrame prematuro ó tardío, pérdida ó disminución de los deseos, de caimiento de la sensibilidad, órganos caído» y débiles, dispepsia, etc.. etc. Algunos de esos síntomas son advertendas naturales para un hombre que debe recuperar sus enervadas fuerzas vitales, Ó vendrá á ser presa de alguna fatal enfermedad. 
Nosotros solidtamos de todos los que sufren de atguae de los síntomas arriba enumerados, 
Q U E O B S E R V E N B I E N E S T E 
A V I S O 
eemunicandosc con nuestra Compañía de médicos especialis-tas que han tenido veinte años de experienda, tratando enfermedades de los nervios y del sistema sexual, y quienes pueden garantizar unâc uración radical y permanente. Envíenos una relación completa de su caso dándonos todo su nombre y direcdon, edad, ocupación, si es casado ó «oltero.cuálcs de les síntomas nombrados se le han manifes-tado i Vi., y si Ud., ha usado algún tratamiento para goBorrea.estrecbez, sífilis ó alguna otra enferraeded venérea. Nuestra junta de médicos diagnosticará enseguida y cuidado-samente su caso (gratis), informará á Ud. de lo que te cuesta nn tratamiento en el que se efectuará una curación radical, se le restablecerá i Ud. su completa salud, y volverá üd. i •er un hombre vigoroso. 
A n g l o - A m e r i c a n S p e e l a l l s t s C o . 
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^ A U R i c E ^ L E B L A N C 
EL 0 
Cont inuación de < ¿ 8 1 3 " 
••'c venta en "La Moderna Po35¡a" 
(Contras} 
^Prenderle de las ventanas del salón 
•c'e los cuartos principales. 
nQe - eseo ei.,a ver a Dolores antes de 
W iSta le v*(?se' y> 1° mismo que há-
Vari 0 ^)aiíl *jimoveva> pronunció 
^ as veces el nombre •de aquella ; p é -
er/0~ Vna l o c i ó n que a 61 mismo le 
Granaba: 
v jj-Dolores... Dolores... 
l W ¿ i Vamente cri^ó los pasillos y 
ijq ^aJ l;0uiedor. Desde ese cuarto, por 
tari .m0,10,'^ azoSar podía ver la mi-
u' ael salón. 
acercó. 
ván0lvrp fStabü exten<1^a en un di-
clla i '• Duclllei do 'hinojos ante 
• la miraba con éxtasis. 
MAPA DE EUROPA 
Uní i)u,̂ !,0 amaba a Dolores! 
*&uü. 11 >slnt̂  un dolor profundo, 
' cual si fuera herido en el mis-
mo principio de su vida, dolor tan in-
tensa que tuvo—y fué la primera vez 
—la visión clara de lo en que para él 
Dolores se había ido convirtiendo poco 
a poco, sin darse él cuenta. 
¡Pedro Duque amaba a Dolores! y 
la miraba como se mira a la persona 
amada. 
Lupín notó en sí, ciego y tenaz, el 
instinto del crimen. Aquella mirada, 
aquella mirada de amor que se lijaba 
en la joven, le enloquecía. Tenía la im-
presión de un gran silencio que envol-
vía a la viuda y a Pedro, y, en es,, si-
lencio, en la inmovilidad de sus acti-
ttkies, no había cosa más viva que esa 
mirada de amor, que ese himno mudo 
y voluptuoso mediante el cual los ojos 
decían toda su pasión, todo el deseo, 
todo el entusiasmo, todo el arrebato de 
un ser para otro. 
Y veía también a/la señora de Kes-
selbach. Los ojos de Dolores se veían 
bajo sus párpados caídos, párpados se-
dosos de largas pestañas negras. ¡ Y có-
mo sentía ella la mirada de amor que 
buscaba la suya! ¡cómo se estremecía 
bajo la impalpable caricia! 
—Ella le ama... le ama—pensaba 
Lupín, ardiendo en celos. 
V. al ver que Pedro hacía un movi-
miento, añadió: 
—;üh! ¡si el miserable osa tocarla, 
lo mato! 
Y, obscrvaiidu el extraviu de su ra-
zón y tratando de combatirlo pensa-
ba: 
—1 Qué necio soy! ¿Cómo tú, Lupín, 
te dejas engañar?. . . Vamos, es muy 
natural que ella le ame.. . Sí, eviden-
temente, tú creíste adivinar en ella 
cierta emoción al acercarte... cierta 
turbación Mentecato ! ¡ Si tú no 
eres más que un bandido, un ladrón... 
mientras que él es joven, es duque... 
Pedro no se movía más. Pero se agi-
taban sus labios y parecía que Dolores 
se despertaba. Suavemente, despacio, 
la viuda levantó los párpados, volvió 
un poco la cabeza, y sus o jas se entre-
garon a los del joven, con esa misma 
mirada que se ofrece, y que se entrega, 
y que es más profunda que el beso más 
profundo. 
Aquello fué repentino, instantáneo 
como un trueno. Do tres saltos, Lupín 
entró en el salón, se arrojó sobre el jo-
ven, lo echó al suê o y. con la rodilla 
contra el pecho de su rival, fuera de sí, 
mirando a la señora de Kessclbach, 
exclamó: 
—¡Pero uo sale usted?... /.Xo se 
lo ha dicho, el miserable?... ¡Y usted 
ie ama! ¿Tiene acaso cara do gran du-
que.'. . . ¡ Qué gracia! 
Se reía con rabia, en tanto que Do-
lores le miraba con estupor: 
—¡Gran duque, t i ! ¡Hcrmanu IV. 
duque de Des Puentes Vcldenz¡ ¡ Prín-
cipe reinante! j l iran elector! ¡si eso 
es para morirse 9e risa! ¡ É l ! . . . Si se 
llama Haupré. Gerardo Baupré, el úl-
timo de todos los vagabundos... un 
pordiosero a quien yo saqué del fango. 
¿Gran Duque?... ¡Yo soy el que le he 
hecho gran duque!... ¡ Ah ! . . . ¡ Qué 
gracia tiene esto! ¡ Si le hubiera usted 
visto cortarstí el dedo meñique... so 
desmayó tres vee^s... el muy galli-
na!... ¡ A h ü ! ¿Te permites alzar los 
ojos hacia las damas... y rebelarte 
contra el amo. . . Espera un poco, gran 
duque de Dos Puentes Veldenz. 
Le cogió en sus brazos como un far-
do, lo columpió un momento, y lo arro-
jó por la ventana abierta. 
—¡ Cuidado con los rosales, gran du-
que, que tienen espinas! 
Al volverse, Dolores estaba frente 
él, y le miraba con ojos que él no le co-
nocía, ojos de mujer que odia y a quien 
exaspera la cólera. ¿Sería posible que 
aquella fuese Dolores, la débil y enfer-
miza Dolores? 
Esta balbucí i : 
—¿Qué hace usted?... ¿Se atre-
ve?... ¿ ¥ é l ? . . . ¿Lui-go,. es ver-
dad?... ¿Me ha menilo? 
—¿Que si ha mentido?—exclamó 
Lupín. comprendiendo su humillación 
de mujer... ¿Si. ha mentido? ¡El, 
gran duque! ¡Es simplemente un po-
lichinela, cuyas cuerdas manejaba 
yo . . . un instrunieuto ^ue yo templa-
ba para, ejecutar tocatas de mi capri-
cho! ¡Qué majadero! ¡qué majadero! 
Enfurecido, daba golpes con el pie 
en el suelo, y enseñaba el puño hacia 
la ventana abierta. Y empezó a andar 
de un extremo a otro por el cuarto, y 
lanzaba frases en qup estallaba la vio-
lencia de sus pensamientcs secretos. 
—¡Majadero! ¿No ha visto, pues, 
lo que esperaba yo de él? ¿Xo ha adi-
vinadu la grandeza de su papel? ¡Ah! 
!Yo le meteré a la fuerza ese papel 
en el cráneo! ¡Serás gran duque por 
mi voluntad! ¡Y príncipe reinante, 
con tu sueldo y todo! ¡Y tendrás un 
palacio que te reconstruirá Carlomag-
no! ¡y un amo, que seré yo, Lupín! 
¿Comprendes? ¡Levanta la cabeza! 
Mira al cielo: acuérdate que un Dos 
Puentes fué ahorcado por robo, antes 
de que se tratase de los Ilohcnzollern. 
¡Y tú eres un Dos Puentes y yo estoy 
a(:iuí, yo. yo, Lupín! ¡Serás gran du-
que, yo te lo digo! Gran duque de car-
tón, pero gran duque al fin, animado 
con mi soplo y abrasado con mi fiebre. 
Fantoche, sí; pero un fantoche que di-
rá mi* palabras, que hará gestos, 
que ejecutará misi voluntades, que rea-
lizar'» a"Q"'Mi -í — — •a mis sueños. mis sue-
ños, 
Ya no se movía, como deslumhrado 
por la magnificencia Í\P su pensamiento 
interno. 
Luego, acercóse a Dolores, y, con voz 
sorda, con una especie de exaltación 
mística, dijo: 
—A mi izquierda, Alsacia y Lore-
na. . . A mi derecha. Badén, Wurtera-
berg, Baviera, la Alemania del Sur...; 
todos esos estados mal soldados, des-
contentos. . . aplastados por el pie del 
Carlomagno prusiano... pero inquie-
tos, prontos a libertarse... ¿Com-
prende usted todo lo que un hombre 
como yo puede hacer ahí en medio, to-
das las aspiraciones que puede desper-
tar, todos los odios que puede avivar, 
todas las revoluciones y coleras que 
puede suscitar? 
Y, más bajo, repetía* 
— ¡ Y a la izquierda Alsacia y Lorc-
na!.. . ¿Entiende usted? ¡Sueños, 
eso! Es la realidad de pasado maña-
na.. . la realidad de mañana. . . Sí, lo 
quiero... h quiero.., ¡ Oh! ¡ todo lo 
que quiero y lo que haré es inaudi-
to! . . . Figúrese.. . ¡a dos pasos de la 
frontera do Alsacia! ¡en pleno país 
alemán ! ¡ cerca del viejo Rhin! Basta-
rá un poco de intriga, un poco de ge-
nio, para trastornar el mundo. Genio 
tengo... y de sobra... ¡Y seré el 
amo!... Seré quien di r i ja . . . Para el 
otro, para el fantoche, título y hono-
res... ¡Para mí. el poder! Permanece-
ré en la oscuridad. ¡Nada de cargos: 
ni ministro, ni siquiera chambelán! 
Nada. Seré uno de los servidores del 
palacio^ acaso el jardinero... Sí, jar* 
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Pa récenos que el Cuu^reso va a 
quedar en el primer paso de la con^ 
vocatoria extraordinaria. 
Ha resuelto lo incidental, lo oca-
sional, lo de los suplicatorios. Los 
representantes zaristas creeü que 
ya han hecho bastante. Lo otro, a 
pesar de que ya está presentada la 
reforma con todos sus requisitos y 
detalles, hay que estudiarlo muy des-
pacio, con prudencia, con mucha 
prudencia. 
Se necesitan para ello los tres me-
ses que quedan hasta Noviembre. 
La igualdad constitucional y 'as 
garantías individuales son una ba-
gatela. Pero la inmunidad parla-
mentaria, ¿qué mano pecadora osa 
tocar el tabernáculo sagrado de la 
inmunidad ? 
Escribe ' ' E l D í a : " 
Ha sido esta una decepción que no 
esperábamos, pues dada la firmeza 
que demostró la Cámara en la pri-
raerí, sesión de la legislatura ex-
traordinaria que aun no ha termina-
do, creímos que continuaría en igual 
actitud, abordando el problema prin-
cipal qî e motivó esa convocatoria 
con la misma energía con que resol-
vió el punto, mucho más doloroso, 
del suplicatorio respecto del señor 
Arias. Resuelto este último extre-
mo, era un deber del referido cuer-
po colegislador abordar la modifi-
cación de la Ley -de Enjuiciamiento 
Criminal en su parte ya citada, pa-
ra que no pareciese, como dijo acer-
tadamente el doctor González Lanu-
za, que los representantes, bajo el 
apremio de la opinión pública, ha-
bían consentido en desamparar de 
la inmunidad a un compañero, que-
dándose ellos con la coraza que ha-
bían negado al representante de un 
procesamiento. 
Y acaso no existe ese apremio de 
lo opinión pública respecto a una 
restricción discreta y razonada de 
la inmunidad legislativa. ¿No la pi-
do el pueblo con tan vivo interés co-
mo la concesión a los suplicatorios? 
/.No la demanda la prensa? ¿No la 
estimó oportuna y conveniente el 
Miirono doctor Zayas, jefe del partido 
liberal? 
(^uixf!^ tonga sobrada razón el 
• io^tor Lair.iza. 
Los Df íC.T-sados SPn asbertistas. 
Fuera, para ellos, la coraza de la in-
munidad absoluta. 
En cuanto a ellos, a los zayistas, 
¿son, por ventura, tontas para dejár-
sela quitar? 
El misterio del Puerto. La honda 
reserva del señor Jane. ¿Contra-
bandos revolucionarios? ¿Nuevo mo-
vimiento racista en Oriente? 
Así pudiera encabezarse hoy una 
información. 
¿Qué hay de verdad en todos esos 
cuchicheos del puerto, en todas esas 
idas y venidas del señor Jane? 
" E l Mundo" asegura haber des-
corrido el denso velo. 
Informa el colega: 
Parece ser, que en los últimos días 
ha tenido el Gobierno noticias confi-
denciales de que por varios puertos 
de la República se han introducido 
contrabandos de guerra sin que con 
certeza se pueda decir en qué con-
sisten. 
Esos contrabandos se han hecho, 
según dicen, aprovechando el cambio 
del personal de algunas aduanas con 
la toma de posesión del general Me-
nocal y con el concurso de algunos 
burócratas enemigos políticos de la 
actual situación. 
De ahí los registros practicados 
recientemente en algunos buques 
procedentes del extranjero, como el 
vapor cubano "Jul ián Alonso" y en 
el español "Catalina," hoy atraca do 
al muelle de San José. 
Es del dominio pública, la denun-
cia que a ese respecto se hizo contra 
el vapor "Jul ián Alonso," que por 
virtud de un convenio ha pasado de 
Fer de cabotaje a realizar viajes en-
\TÍ' la Habana y Cay.» Hueso. 
El registro practicado en él, no dio 
resultado. 
Como tampoco lo tuvieron los que 
se hicieron en Guantánamo, Baracoa 
y Matanzas. 
¿Es que no hay ya suficentes r i -
fles y revólveres en la Isla para que 
se teman todavía entradas clandesti-
nas de nuevos armamentos? 
¿Nó se disparará a los contraban-
doe para dar en el dragado? 
Dice "La Opinión" discurriendo 
sobre la vuelta del general Gómez: 
Nosotros no podemos admitir de 
ningún modo que el General haya 
c u r a e l e s c o * 
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El Ungíiento Rcsinol y el Jabón Resinol hacen ees* it.rt>.r'éneamen-
te la f [cazón y rápida y eficazmente curan los casos rué desepperadoa 
de eczema, reumatismo, empeines, salpullido y toda otr̂  &^j/clo\ Con 
su uso desaparecen forúnculos, cardenales, etc., cuando todo: los de-
más tratamientos han resultado una pérdida de tiempo y do dinero. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta ou to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la Roí. ...ica. 
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perdido el sentido hasta el punto de 
pretender estorbar en cualquier for-
ma la acciwn de los tribunales de 
ju"tieia en una cuestión que ha pro-
ducido tanto escándalo en el país co-
mo el sangriento suceso do la calle 
del Prado, suceso en que perdiú la 
vida un general cubano, amigo suyo 
y que lo fué siempre adicto. La pre-
sión que el general Gómez hiciera 
sobre los magistrados sería al punto 
"cosa del dominio público" y se co-
mentaría desfavorablemente para el 
caudillo de Arroyo Blanco. Por otra 
parte, si los amigos del general As-
bert creen que éste es inocente, toda 
actuación a vsu favor, además, do in-
necesaria, es contraproducente. Y en 
lo que respecta al empeño que pu-
diera abrigar el ex-Presidente de la 
República de quebrantar al doctor 
Zayas nada más desprovisto de lógi-
ca puede decirse. 
Quizás esto último no le parezca 
tan ilógico, en su fuero interno, al 
doctor Zayas. 
Los mismos amigos del Doctor 
confiesan \}ue su derrota pasada se 
debió a "los maquiavelismos" del 
general Gómez. 
Zayas, cuya tenacidad es prodigio-
sa, prepara de nuevo su camino pa-
ra la 'presidencia. 
Xo creerá seguramente que él ge-
neral Gómez apresura su vuelta pa-
ra ayudarle. 
Zayas iba ganando campo. Pero no 
le ha de dar ni un adarme de popula-
ridad la obstrucción con que sus co-
rreligionarios de la Cámara se oponen 
a que se cumpla el fin principal do la 
convocatoria extraordinaria. 
Esta escaramuza, contra la opinión 
pública, es un paso, de retroceso. 
Dice "La Discusión:" 
E n la liquidación final de esta gran 
decepción para el país, de la Legisla 
tura extraordinaria que con aplauso 
general convocó el Poder Ejecutivo, 
quedará .iustamente exculpado el Se-
nado. Si fracasan de una vez las espe-
ranzas que en la Nación despertó es-
te período de actividad de los legisla- j 
dores cubanos, la censura y los co-1 
mentarlos desfavorables recaerán so- I 
bre la Cámara y singularmente contra • 
la representación liberal zayista. Por- ¡ 
que ellos sintiéndose solícitos y dis- ! 
puestos pn el instante de cumplir el , 
penoso deber cívico de acceder al su- j 
plicatorio del señor Arias—y de fací- ! 
litar el procesamiento del general As-
bert—no quieren cooperar ahora con 
los conservadores a una labor de con-
junto, dando satisfacción a las exigen-
cias del espíritu público, temerosos sin 
duda de que pueda sufrir menoscabo 
—siquiera sea muy relativo—el que 
por lo visto resulta el más preciado 
atributo de la investidura legislativa 
en Cuba: el de la "inmunidad," 
Es el Comité Parlamentario zayista 
el que justamente ha de cargar todas 
las culpas. 
Zayas tan amigo de Menocal desde 
el 20 de Mayo ¿temerá acaso que el 
gobierno se valga de la restricción de 
U inmunidad para anular a su Comité 
Parlamentario? 
Es raro ese tesón en pro de la " im-
punidad" legislativa. 
Tan expresivos como justos son los 
elogios que el periódico parisiense "La 
Raza Latina" dedica en largo artícu-
lo a nuestro muy estimado amigo se-
ñor Nemesio Alvaré, distinguido 
miembro de la Colonia Española de 
Sagua y Cónsul de España en aque-
lla villa. 
•He aquí algunos párrafos: 
Méritos grandes son en verdad los 
que concurren en la dignísima y ca-
ballerosa personalidad de don Neme-
sio Alvaré Díaz, para que estimemos 
muy justificado su enaltecimiento, 
que viene a probar el espíritu de jus-
ticia de las modernas sociedades, bien 
propicias a encumbrar a aquellos indi-
viduos que por su claro talento y vir-
tudes son acreedores a ese honor. 
Don Nemesio Alvaré Díaz, figura 
de mucho relieve en Sagua la Gran-
despoblación afecta a la República cu-
bana, es en esa localidad uno de los 
L'lomentos que sobresalen por su espí-
ritu progresivo y genio resuelto, mer-
ced a cuyas circunstancias ha logrado 
el alto concepto en que le tiene la opi-
nión y las vivas simpatías que disfru-
ta, reflejo de las que es el sencillo ho-» 
menaje que desde aquí gustosos ofren- I 
damos, haciéndonos intérpretes de j 
sentimientos que la opinión ha mani- i 
testado en ocasiones diferentes. 
Miembro esclarecido de la colonia \ 
hispana, es en el seno de la misma de \ 
los que han logrado por sus esfuerzos 1 
y actividades una situación privilegia-! 
da. justa recompensa a su laboriosi-
dad y honradez, no menos que al ta-
lento práctico de que tantas pruebas 
1! va dadas. 
La Colonia Española de Sagua lie-
Somos "la maF,', de afieionadps a 
eso de los concurso^ eori premio, y 
siempre estamos pensando} 
¿Qué día se nos anunciará uno 
que nos interese? 
Porque no todo el mundo se dedica 
a la literatura, o ft las artes bellas en 
general, ni todo el mundo es tenor; o 
caritativo, o padre de un batallón de 
hijos para aspirar al primer premio 
en un Concurso de sonetos, o de escul-
turas, o de amntes del prójimo o de la 
paternidad y repoblación de la isla. 
Aniceto p'ierrecto, por ejemplo, que 
ha hecho un concienzudo estudio del 
paso de la maroma floja, la que pasa 
con los ojos vendados, declamando un 
discurso político de Zayas y tocando 
al mismo la "Stella Confidente" en la 
bandurria, no cesa d^ preguntar: 
¿Cuándo habrá concurso de maro-
meros? . . 
Y ¡ayl, quien sabe si Aniceto, a pe-
sar de su preparación, quedaría rele-
gado al última puesto porque, en cuan-
to a maromeros, hay muchos que sin 
presumir de ello le dan vuelta y raya. 
No es lo mismo creerse superior, o 
creer de buena fe en la sinceridad de 
los elogios de los amigos o parientes, 
que ser, en efecto, un ser sobrenatu-
ral. 
De aquí que los concursos, o certá-
menes, den lugar a los más crueles de-
sengaños. 
Ahora, por ejemplo, "La Gaceta 
Toatral" y "La Lucha" anuncian ca-
da una un concurso. La primera de ni-
ñas bonitas para saber cuál as la más 
bonita á p la Habana: y la segunda uno 
de chistes para esos seres felices dota-
dos de imaginación viva que son capa-
ces de sacarle punta a todo, y que ca-
da vez que abren la boca levantan una 
tempestad de carcajadas. 
Yd, por ejemplo, cuando deposite mi 
voto en alguno de los buzones de "La 
Gaceta," o en "Bohemia," que los re-
cibe también con destino al infantil 
concurso de belleza, me crnardflré m i i v 
mucho de decir eme Isabelita Serón es 
la más linda de las habaneras del por-
venir y la más linda de las niñas de la 
ne en su historia muchas y muy enaite-
cedoras pruebas de la actividad incan-
sable, del celo patriótico, de la vibran-
te elocuencia de ¡ señor Alvaré. 
Las ocupaciones comer?iales no 
quitaron un ápice a su cultura y a sus 
aficiones literarias y artísticas. 
El pueblo de Sagna lo cuenta entre 
sus beneméritos. 
actualidad. Y no lo diré porque 
bre, tiene un ojo de cada calo ^ 
oscurc uno y el otro castaño clarn 
vez de nariz tiene un abrelatas i 6,1 
beza parece un lío de ropa usa-f ^ 
Pero cuando llego a casa d^i 
Serón, me deshago en mimos a t Í 
queña, que es Ií. favorita de los p6* 
res de sus días i auto. 
—¿ Quien es la reina de la Perla 
mar Caribe ?—digo—sentándola P ' 
piernas.—¿Quién es la más ncM ^ 
quien le voy a dar un "medio" • 
caramelos...? Par» 
¿ Cómo no han de creer los sen 
de Serón que su pequeña Isabel ^ 
vará premio, sí ellos los prímerJ^ 
sus amioro.s después, no cesamos de V 
marla linda y preciosa v reinal 
El desengaño vendrá lue^o c 
Tsabehta no saquo ni mención W -
fica, ori< 
En cuanto al "Concurso de CV 
tes," abierto por "La Lucha." Jo* 
premios en metálico para los 
retozones, su resultado ser ingenia 
i n o s 
LA EMULSION DE ANQIER 
Gusta á todos los niños por su sabor 
agra.iable. Sus maravillosas propiedades 
calmantes y curativas sobre las \ias res-
piratorias y los órganos digestivos, la hacen 
el mejor remedio del mundo para el trata-
miento de la Tos Ferina y el Falso Group. 
En los casos de Escrófula, Raquitismo, 
y otras enfermedades, el uso de la Emulsión 
de Angier es de un valor inestimable como 
tónico y reconstituyente. 
Los Niños aumentan en peso y fuerzas, 
notándose la mejoría desde que toman el 
primer frasco. Es usada en hospitales y 
recetada por médicos. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
E s p e c i a l m e n t e ú t i l p a r a n i ñ o s 
del icados 
13 Lanier Road, Lewisham. 
La enfermera Hiilman tiene mucho gusto en 
dirigirse á la Angier Chemical Co., para elogiar 
y5U excelente Emulsión. La ha empleado con 
gran éxito para adultos y para niños, y la cree 
especialmente útil para niños delicados. En un 
caso la empleó para un niño delicado, el cual 
adquirió buen color. La enfermera Hiilman 
ahora está usanda la Emulsión para un niño 
pequeño que nunca se olvida de recordarle que es 
ñora de tomar la medicina, pues es tan agradable 
al paladar que gusta á los niños. Aumentó de 
peso notablemente. 
M e j o r T ó n i c o 
C 2420 
E M U L S I O N 
D e 
A n g i e r 
'"'«i miu .muui mi» " *»WI(m u,n «¿M *• 
"" l̂ ku.M| .tuu miun 1*1 
Un Remedio 
p*»4 UíAmcioiiMÍí 
Aparato Dî esto 
Anones y ía Vejiga 
Fn?̂ iÍidaírenerúTyd« . "-ntermedades Consunlicas 
^S'er Chemical Company 
B̂oston Mass w 
. , ra opimo, co. mo si lo viera. ' 
Pero también sera fecundo en dea. 
engaños, porque hay hombre que« 
cree en realidad chistoso, sí qUe p^. 
gado, y que dice: r' 
—Ya verán ustedes quien sov vn 
ahora. ^ í0'. 
Y como uno le diga,; 
—Bueno, pero ^cómo lo veremos? 
Contesta j—en ^La Lucha/' cuando 
sea aclamado como autor del meior 
chiste.,, " , 
Y es que él hombre está acostitmbra. 
do a que la familia y íos amigos le rían 
sus gracias j y a que cuando hace sn 
entrada en̂  el café, y el camarero le 
pregunta sí quiere café con leche, o 
solo, y él contesta "lo quiero con rapi-
dez," el "quorum*' de amigos pro. 
rrnmpa en sonora carca jada. 
Con un cartel así de formilable, 
cualquiera se cree genio, sin pensar' 
por ejemplo, que para llegar a tener 
una reputación como la del maestro 
Gay es menester haberse quedado cal-
vo, a razón de cabello caído por chiste 
dado a luz. 
Ante un tribunal, desde luego sevo* 
ro o incapaz de cometer "chivo/'me 
gusta a mí ver como se confirman 
putaciones de belleza o de ingenio. 
Conseguiría en otro terren-o es trí' 
vial; porque ¿qué mérito tiene que» 
uno la familia le erumentre oc-urrenxe, 
si con solo tener la ocurrencia de sû  
fragar el gasto .de tedos ya prueba sef 
ocurrentísimo % 
Y ¿ q^é imnortancia tiene el voto efe 
los señores Serón, y el mío, qup esel 
de un hipócrita víctima de los conven-
cionalismos sociales, refiriéndose a la 
belleza de Isabelita, la niña de los ojos 
bicolor, nariz de abrelatas y cabeza 
descomunal ? 
Pronto, pronto llévense a cabo los 
concursos citades porque ya estamos 
impacientes-
Sobre iiodo para saber quien desban-
da a Gr.y. que derrama chistes a granel 
en "•Pay'Pa:y,: y por donde quiera qn» 
va. 
Y para ver qué lugar ocupará Isar 
belíta entre las bellezas infantiles, 
íQué desengaño llevarán los señores 
de Serón l 
enejqüe COLL. 
SOLO HAY (JN "BROMO-QUIN'INA," 
ese es el LAXATIVO BROMO-QUININA, 
usado en todo el mundo para curar resfria-
dos en un día. Procuren ver si la firma d* 
E. W. GROVE está en cada cajita. 
J.as m u j e r e s a n é m i c a s , a comprar » 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
L o s e x t r e ñ i d o s , a la Botica "San Jo-
sé," Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
L o s que p a d e c e n de l peclw y ca.t8" 
rros. reuma, etc., á e h e n ir a la Viotic 
'San Jo.sé." a comprar el Licor Bal-
B ^ - U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, I R A S C I B M f , SU BSTOMAGO A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A R R A 
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel' 
to la salud a millares de enfermos. 
L o s d i s p é p t i c o s , deben ir a la ^ 
tica "San José," Habana 112, n pro-
veerse de Elixir de Paptopoptína- I " , 
favorece las digestiones y arregla 
estómago. 
Y los que s u f r e n de Ja g a r g a n t a , ! 
de las fosas nabales deben acnntf 
comprar la Pastaarina del doctor "0 -
zálo* a la Botica "San José," calleé 
la Habana 112. aue desinfecta y 
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre J 
nes, tiñrndo sus canas, deben acu 
a comprar los Tintes Xinon de h & 
dos, . 
Xo olviden las señas, Habana cíe l 
lo doce, „ 
Habana 19 de Junio de 191* 
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EFERVESCENTF—SABROSA 
D R O G U E R I A SAK'RA 
ffl^ P A R A E fM Q o R D A R 
p e p t o ¥ b a r n e i 
MÁS DE 20 AÑOS EXITO-
AUMENTO PREDIGERIDO 
Droguería SARI 
D I A B I O DE L A M A R I N A.—Edieiótf de ]a raañana.-Julio 30 de 1913. I N G I N A CINCO 
— — — — 
E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
orlt„ pl Juez 
Ayer * f ^ j t e - si^ue • A-Vei; de a causa Que se ü g * * 
LA MAZA 
' t ef Primero en prestar declara-
<,i"n- :»« de la casa Prado 84, fren-
Es vecmo ^ V * nlió el sangriento se desarrolló el sangriento 
s ^ j - «utos no se encontraba en 
El ^ V pür tanto, no puede pre-
^ I ^ ^ n o o c S r n e r o n los hechos, por-
P ^ S t a o r o c a 
Este es "chauffeur" del señor Goi-
te a la ^ « 
^ Cuando oyó los disparos sa-
g u d i n t e r i o r de la casa y n ó al ge-
al Parque Cen-
^ hnsca de un automóvil y en el 
tral /n- . los niños que acompañaban 
r S i ^ 
í im i l o de la calle de Campanario. 
FRANCISCO R'IVACORSA 
ruando llegó al lugar de los hechos 
va todo había terminado, no presen-
ULtiM lo ocurrido. 
ALBERTO DE CARDENAS 
Tampoco presenció nada y nada que 
tm!iera interés pudo contarle al Juez. 
AVILLIAMS IBS / 
La declaración prestada por este 
6eñor testigo presencial del heeho; 
F i ^ H a n d f p o r ei Paseo del Prado 
en dirección a la calle de Virtudes, vio 
« dos personas, una vestida de blanco 
v otra de gris, que disparaban sus re-
íflvers, viendo también al general As-
hert en'los momentos que echaba una 
mano atrás, pero no se dió cuenta de 
nada más, porque al comenzar las de-
tonaciones echó a correr, temiendo 
ser alcanzado por alguna bala. 
\ las doce del día el magistrado s£-
ñor Edelman suspendió el exámen de 
testigos, remudándolo a las tres de 
la tarde. ' 
H I G I E N E 
POR NUESTROS NIÑOS 
Aunque en el tiempo en que ha de 
dirigir el Departamento de Sanidad y 
Beneficencia nuestro amigo, el doe-
tor Eiirif|Ue Núñez-, no hiciera mis 
que atender a las hondas necesidades 
de la población infanti l cubana, ha-
bría hecho bastante; porque tiempo 
hace que se ha mirado con indiferen-
cia musulrmiiia todo lo que se refiere a 
la preparación de nuestra p oblación 
del porvenir. 
Kl Asilo de Ganajay fué lenteunent'-
cayendo pu el profundo abismo en quo 
;( halla: la casi totalidad de los niños 
(]iie perecen y que con cifras a'terrá-
dorás consignan . nuestras estadísti-
cas demográficas, deben su muerte a 
enfermedad"evitables.:" el té tanos 
infantil. Ja enteritis, las diarreas in-
feecjosao que exterminan a nuestros 
niños, son siempre debidas a la indi-
fereiwái con que nuestras autoridades 
han mirado todos aquellos motivas 
que las producen, aparte la ignoran-
oia de los encargados de cuidarlos. 
Nomerosas familias care-cen en ab-
soluto de medios de subsistencia paia 
sostener debidamente a sus niños; el 
hambre se enseñorea de muchos ho-
gares, donde hay innumerables niños 
indefensos; la leche, alimento naturnl 
^ la infancia, es hoy tan cara como 
Mala, sin que nadie se mueva a casti 
?ar.con mano firme a los que especu-
'an con la vida de nuestros niños. 
Inundan el mercado cubano eente-
"ares de productos que pomposanv.m-
'ese anuncian como alimento que pue-
de sustituir a la leche materna o la le-
clle natural de vaca. Esos productos 
[•"son sometidos a un análisis comple-
t0- dando a la luz pública el resultado 
^ dicho análisis. ' 
^ lodos, médicos y profanos, sabemos 
el tétanos infant i l se trasmite al 
juno al seccionar el cordón umbil ical ; 
• Jodos sabemos cómo puede evitarse 
Jja enfermedad; sin embargo nv.es-
. ,s cuadros demográficos consignan 
tres . añ0S CÍ-fr'as qUe n0 ba;'an ,ie 
A esa hora prestaron declaración 
tres testigos, 
N A T A L I O GOMEZ 
Es portero del Centro de Dep-n-
dientes. 
A la hora en que ocurrió el suceso, 
se encontraba sentado en un banco del 
Prado, frente a la casa marcada con 
el número 84, oyó las detonaciones, 
pero no presenció los hechos, debido a 
haberse asustado con el ruido de los 
disparos. 
ARMANDO PEREZ * 
Este testigo fué propuesto por la 
defensa. 
Dice que presenció cuando en la tar-
de del dia 7, el general Riva le quitó 
el revólver al portero del "Cí rcu lo 
General Asbert ," entregándoselo a un 
vigilante y ordenando que lo condu-
jera a la estación, pero no presenció 
el suceso. 
SILVIO RODRIGUEZ 
Este individuo tampoco sabe nada 
referente a lo ocurrido. 
L A INSPEOCION OCULAR 
A las cinco de la tarde el l A o . Edel-
man y los señores Figueredo, Roig, 
Valdés Anciano y Tamayo, se persona-
ron en el lugar donde ocurrió el suce-
so con objeto de hacer algunas obser-
vaciones. 
En esta diligencia estaban presen-
tes los doctores Sánchez de Fuentes, 
Peralta Melgares y Alzugaray; los pe-
ritos señores Diana y Marticorena. y 
el capitán de Policía señar Campiña, 
que disparó su revólver en defensa de 
su jefe. 
L A ACUSACION POPULAR 
Kl Ldo. Alzugaray se personó ayer 
tarde en la causa, al efecto de llevar la 
acusación pública, prestando la fian-
za exigida. 
A las seis de la tarde, se dieron por 
terminadas las diligencias, para con-
tinuarlas en el día de hoy. 
ra infancia ¡ que en lo que se rrfiere a 
los niños de mayor edad, no estamos 
menos descuidados. 
En quince años que llevamos de in-
Jependelicias no se ha construido en 
la Habana ningún edificio para Es-
cuela Públ ica ; pero en cambio se han 
derrumbado algunos que se arregla-
ron en los tiempos de la Intervención. 
Y nuestros niños siguen hacinados en 
locales obscuros, estrechos y sin ven-
tilación. 
Si la tubercudosis pulmonar arrasa 
a nuestra población adulta de hoy, 
débese al descuido que hemos tenido 
para con los niños de ayer; y al paso 
que vamos me parece que mañana la 
tuberculosis hará, en nuestra pobla-
ción, mayores estragos. 
La creación de una nueva oficina 
en el- Departamento de Sanidad no 
es, en nuestro concepto, sino*un me-
dio para realizar la obra de protección 
al niño, sobre todo si no se escatiman 
los gastos para llevar a cabo obra tan 
patr iót ica como necesaria-. 
Empecemos siquiera una vez, ya que 
la experiencia nos enseña que hasta 
ahora hemos ido por mal camino, en lo 
que se refiere a fundar generaciones 
honradas y fuertes de cuerpo y alma. 
Dr. M . Dlefín. 
Julio 29 19013. 
L a c a u s a c o n t r a 
e l s e ñ o r C a r r e r a 
Ante el Juez especial señor Miye-
res; que instruye causa contra el ex-
Secretario de Obras Públicas, señor 
Carrerá , por defraudación al Esta-
do, desfilaron ayer tarde unos ciento 
veinte testigos de descargo. 
Todos estos individuos han decla-
rado que trabajaron durante el mes 
de Noviembre, 
D e l a " G a c e t a " 
D E C R E T O S 
Modificando los art ículos 6, 2^, 29 
y 80 del Reglamento de la Junta de 
Puertos, en la forma que publicamos 
en otro lugar. 
Autorizando al Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo para 
nombrar un recaudador de los alqui-
leres de las casas fabricadas por el 
Estado en Pogolotti. 
Aceptando la renuncia que de su 
cargo de Pagador de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo 
presentó el señor Miguel A. García, 
y nombrando en su lugar al señor 
Guillermo Sehweyer. 
Nombrando al señor Juan Reed 
para que, con el carácter de provisio-
nal, desempeñe la plaza de ingeniero 
de tercera clase, vicedirector jefe del 
Departamento de Vulgarización Agrí-
cola de la Estación Agronómica. 
Aceptando la renuncia que del car-
go de jefe del Departamento de Quí-
mica de la Estación Agronómica pre-
sentó el señor Diego Tejeda. 
Disponiendo se saque a oposición 
la provisión de la plaza de ayudante 
del Observatorio Nacional, que se 
encuentra dotada con el haber anual 
de 1,400 pesos. 
Nombrando al doctor Oscar Alcal-
de Jefe Local de Sanidad de Cienfue-
gos, con el haber anual de 2,700 pe-
sos. 
P A T E N T E D E I N V E N C I O N 
Concediendo al señor Miguel Pé-
rez privilegio de invención por Me-
joras en brochas de afeitar," y al se-
ñor Melquíades Albisúa y Ayala pri-^ 
vilegio de invención por " U n vira-
dor lateral de carros d e caña para su 
descarga en los conductores. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.— 
De Pinar del Río, a José Jesús y a 
María de los Dolores Petra Busta-
níauté y Bermúdez, conocidos por 
Eligió y Dolores Bustamaute y Her-
nández.—De Holguín, a "The Cuban 
Products Company L imi t ed . " 
Juzgados Municipades.—Del Este, 
a Alejandro Cerrón y Bueno. — De 
Santiago de las Vegas, a Rosario Ra-
mos.—De Unión de Reyes, a la socie-
dad de Fernández v Piloto. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Luis V de A b a d 
Anoche, eu el tren ceiítral, salió 
para Santiago de Cuba nuestro que-
rido amigo y colaborador el digno 
Oirector del Fomento de la Inmigra-
ción don Luis V . de Abad. 
E l señor de Abad, que ayer celebró 
una larga conferencia con el Presi-
dente de la República, general Meno-
cal, ya a Oriente en viaje relacionado 
con importantes asuntos de la meri-
tisima y pat r ió t ica asociación que 
tan brillantemente preside. 
Le acompaña su bella e interesan-
te hermana Carmen, que, después de 
haber pasado unos días en la Haba-
na, embarcará en Santiago para San-
to Domingo, donde ha de permanecer 
hasta el otoño, regresando entonces a 
Barcelona, donde reside con su seño-
ra madre. 
Muy feliz viaje. 
P O R L A S 
0 cuatro mil niños, muertos por 
«a enfermedad. Y esto se debe a que 
r¡ een de comadronas, mujeres igno-
. tes. o a palpable descuido eh el ac-
10¿el alumbramiento. 
0 cuanto a los niños de, la prime-
El segundo jefe de la Policía 
De mañana a pasado será nombra-
do segundo jefe de la policía Nacio-
nal el señor Leopoldo Calvo, quien 
se asegura tomará, posesión de su 
puesto el sábado de la presente se-
mana. 
G I N E B R A Á r o m á t i c a d e W ü i f e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A : 
M I C H A E I S E N & P R A S S E 
T e l A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a i i a 
l 
l 
¿ Q u i e r e s hacer buen pa/pal 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gal iano 
e n c o n t r a r á s mano a mano 
las telas de f a n t a s í a 
que Inclán y la Comtpañía 
o f r é c e n al paroauiano. 
E L P A i í D Í I r S E Ñ A L 
Xo hace mucho tiempo el Ayunta-
miento de esta capital, a propuesta del 
señor Armenteros, concejal celoso del 
cumplimiento de su deber que vela 
por el mejoramiento del ornato pú-
blico y por el embellecimiento de ia 
población, acordó construir un parque 
público en terrenos comprendidos en-
tre las calles de Misión, Milicias, Ar-
senal y Kgido, frente a la estación 
terminal. 
Los vecinos de esa barriada aco-
gieron con júbilo el plausible proyec-
to del concejal, señor Armenteros. por 
cuanto beneficia a la localidad en ge-
neral y especialmente a dicho barrio 
•que tanta importancia ha adquirido 
con la construcción de la Estación 
Terminal. 
En breve, pues, contará la Habana 
con un nuevo y hermoso parque de 
recreo, donde podrán esparcir el 
ánimo, después de sus cotidianas la-
bores, los vecinos de esa importante 
zona comercial. 
E l Alcalde, comprendiendo lo nece-
sario y conveniente que sería la cons-
trucción de ese parque en lugar don-
de no existen paseos, impart ió su 
aplauso al beneficioso acuerdo. 
Pero urge que la cosa no quede ahí ; 
que el proyecto cristalice a la mayor 
brevedad. f 
Por lo pronto, a reserva de consig 
nar el crédito necesario en un presu-
puesto extraordinario, podría comen 
zarse la importante obra, ordenando 
que por obreros municipales se de-
muela la cerca de madera carcomida 
que circunda esos terrenos, hoy con-
vertidos en depósito de basuras y de 
animales callejeros. 
Los vecinos así lo piden y debe com-
placérseles, por ser justo. 
Comisión del Servicio Civi 
A C U E R D O S T O M A D O S 
Bajo la presidencia del doctor Car-
los Fonts y Stcrling, con asistencia de 
los señores Comisionados Domingo 
Espino, Enrique Castañeda, Joi-é Lo-
renzo Castellanos y Emilio Iglesia, y 
actuando de Secretario el Jefe de Des-
pacho, señor Jesús de la Cruz y Corar-
te, celebró el 29 del corriente mes se-
sión, en sus .oficinas, la Comisión del 
Servicio Civil , adoptándose los si-
guientes acuerdos: 
Declarar con lugar los recursos es-
tablecidos por los señores Eustaquio F. 
Real, oficial de la clase quinta, conta-
dor del Negociado de Contabilidad y 
Bienes d^ la Secretaría de Obras Pú-
blicas; Antonio Rafaelly y Aslán, es-
cribiente de plantilla del Negociado de 
Ingeniería Sanitaria de la Jefatura 
Local de la Ciudad de la Habana ¡ Ela-
dio Pagés y García, escribiente del 
Sub-Negociado de Ingeniería Sanita-
ria Local: Herminio Estévez y Este-
ban, vigilante de poficía de Camagüey, 
y Manuel Reyes, policía rural munici-
pal adscripto ' a l barrio de Paraíso, 
Cienfuegos, concediéndoles el derecho 
para la reclamación de habares duran-
te el tiempo que estuvieron privados 
de sus cargos. 
Declarar con lugar los recursos es-
tablecidos por los señores Manuel A l -
varez. vigilante de policía del barrio 
de "Punta .Alegre , " Morón; Juan 
Francisco Aedo y Perdomo. vigilante 
de poli.-ía de Mar t í ; Marcelino la Ro-
sa, vigilante de policía de Alacranes; 
Ensebio León, vigilante de policía de 
Alacranes; Amadeo Vita l y Valdés, 
comprobador de] municipio de Alacra-
nes; Serviliano Puertas, artesano, cla-
se " F " de la Jefatura de Obras Pú-
blicas de Santa Clara. 
Se acuerda sobreseer la prosecución 
del recurso establecido por el señor 
Teófilo Pino, por su fallecimiento. 
Francisco Fernández Mira, por el 
nombramiento del doctor Charles Ro-
ca y Casuso. para el cargo de médico 
ti tular de casa de socorro de esta ciu-
dad. Carlos Santa Cruz, psr el nom-
bramiento del señor Mario Guiral. pa-
ra el cargo de Jefe de Ncgocjado de 
Minas de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Se acuerda sobreseer la prosecución 
del reciirso establecido por . el señor 
Teófilo Pino, por su fallecimiento. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
PIDIENDO MUNICIONES 
E l Jefe de la Policía Nacional, se-
ñor Sánchez Agramonte, solicitó 
ayer de la Secretar ía de Gobernación 
que se provea al Cuerpo de su man-
do de las municiones necesarias para 
que puedan t i rar al blauc© y tener el 
repuesto necesario de aquéllas. 
PROTESTA 
Acompañado de un notario públi-
co estuvo ayer tarde en la Secretar ía 
de Gobernación el importador de .ga-
nado caballar y mular señor Robai-
na, para protestar en su nombre y en 
el de los importadores de su clase 
contra la resolución de la citada Se-
cre ta r í a autorizando la adquisición 
de la mencionada clase de ganado 
sin previa subasta. 
AHORCADO 
El Alcalde de Zulueta ha dado 
cuenta de haber sido encontrado 
ahorcado, en su domicilio, el vecino 
de aquel pueblo señor Juan Gómez, 
creyendo se trata de ^ suicidio. 
M u n i c i p i o 
EL PERSONAL 
D E L A Y U N T A M I E N T O 
Ayer tarde se reunieron en el Ayun-
tamiento los concejales conjuucionis-
las para hacer encasillamiento en las 
plazas (pie le corresponden en el 
Ayuntamiento. 
Estuvieron reunidos hasta cerca 
de las nueve de la noche sin que que-
dara ultimado el trabajo. 
Ya los concejales conjuncionistas y 
liberales han llegado .a un acuerdo 
respecto al número de plazas que co-
rresponde a cada uno. 
Hoy, a las diez de la mañana, se 
reunirán los ediles liberales y conser-
vadores, separadamente, para hacer 
la lista de los iionibr;/mientos que se-
rán sometidos mañana en sesión ex-
traordinaria a la sanción de la Cáma-
ra Municipal, 
Si quieres br-:¡¡ar, brilla en buen hora; 
pero pásate por Muralla I S ? ^ Y d e s p u é s 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
guido tu deseo. 
¿ L e A t o r m e n t a n 
L o s C a l l o s ? 
E n c i n c o 
s e g u n d o s 
p u e d e U d . 
a p l i c a r s e u n p a r c h e 
" G A L L O " - y v o l v e r 
á p o n e r s e e l z a p a t o . 
A l i v i o c o m p l e t o desde u n p r i n c i p i o es e l 
q u e p r o p o r c i o n a n los p a r c h e s " G A L L O . " 
No hay que esperar que la medicación se seque ni usar 
unturas nocivas para matar el dolor. E l anillo de fieltro 
que llevan nuestro parches " G A L L O " al proteger el callo 
elimina el dolor. No hay roce ni irritación posibleí 
Tan pronto como ha cesado ese tormento que causan 
los callos, la cera "B <fe B " ablanda el callo de manera que 
en 48 H O R A S puede Ud. arrancarlo sin dolor molestias 
ni peligro. 
No hay otro remedio que haga esto y el precio es 
insignificante. Pruébelo. 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é Irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos», rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis áia CLÍNICA MATEOS. 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ña), el método explicativo infalible 
P a r c h e s " G A L L O " P a r a C a l l o s 
(También para Juanetes) 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
Escribanos pidiendo muestras gratis 
B A U E R & B L A C K , 2 3 t h a n d D e a r b o r n S t r e e t s 
C h i c a g o , E . U . A . , D e p a r t a m e n t o A . 
Los parches y Algodones que U d . úse deben ser lo mejor. Los que llevan 
la marca " B & B " únicamente ofrecen seguridad. 
No cuestan mas y son perfectos. 
• • • • 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
1 ' C u r a c i ó n r á p i d a y g a r a n t i z a d a c o n ¡ a s < > 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
S e e s p e l e i n f a U b l e r n e n t e e n d o s h o r a s c o n «1 
T E N I F U G O - G A R D A T S O . 
S E G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
D B E L A . S C O A . I N 1 1 7 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S & 
PARA E 8 T E R M 1 N A R C O N T O B A S E G U R I D A D LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , b a s t a s o l a m e n t e e l 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L D r . J . G A R D A N O 
E S C R O F U L A S , I N F A R T O S , M A N I F E S T A C I O N E S S I F I L I T I C A S . 
L U P U S O T I Ñ A P E L A D A . 
B E L A S C O A 1 N N U M E R O 117 Y B O T I C A S DE C R E D I T O 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R Í C O L A 
D E L A -
t »7I «A. l l > f & 
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y o í A m e r i c a 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas W1NCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para cana. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.-Bombas de todas clases.-Maqumaria para panaderías, tostaderos de café talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a — O b r a p í a 1 6 — H A B A N A . 
PACUNA 8 E I 3 
_ — 
DIABIO DO D i ; MAKNIAL—afcMü d« lAfflftñana.—Julío SO d« 1913. 
L A C O M P A Ñ I A DE LOS 
P U E R T O S D E C U B A 
S i g u e h a b l a n d o s u P r e s i d e n t e 
SOBRE LOS DIVERSOS INTERESES ACTUALES DE LA COMPAÑIA 
Y EL EFECTO DE LOS ATAQUES DEL ACTUAL GOBIERNO 
SOBRE EL CREDITO DE CUBA. 
I I I 
E n el artículo anterior se ha demostrado que la Compañía de los Puertos tiene a su cargo una obra de gran importancia y de positiva neces> 
dad; que la Compañía habrá de ser recompensada ampliamente por su trabajo, pero solo después de un gran lapso de tiempo. 
Resulta interesante ahora discutir la actual propiedad de la Compañía. 
Más de $7,500,000 en acciones de la Compañía se hallan en poder de tenedores en Londres, Inglaterra, Holanda y Francia, la mayor parte en m»-
nos de los señores Spcrling y Compañía The Swiss Bankverein, Seabag Co.,S. Japtbet Co., Govett Soris Co., Rasthone Bros Co., etc. Muchas acciones, en 
pequeños lotes, se hallan ou poder de particulares en Inglaterra. De estos existen 153 accionistas. Les banqueros ingleses antes mencionados figuran 
entre los principales prestamistas de Londres, que anticipan dinero para nuevas empresas en el mundo entero donde las garantías resultan sólidas. 
Parte, de las acciones que hoy poseen le fueron dadas con los bonos como pago parcial del dinero que anticiparon, otra parte la adquirieron, 
mediante compra, de los primitivos accionistas, y parte en la bolsa. Los banqueros a su vez han vendido estas acciones a pequeños propietarios, tene-
dores de lotes de eiucueuta a quinientas acciones cada uno. Resulta, pues, que las acciones de la Compañía no están en poder de personas sm re-
putación, sino en manos de personas y entidades de positiva influencia en Inglaterra y otros países, lo que resulta mejor para los accionistas. 
L a Compañía tiene un contrato celebrado con la " T . L . Huston Contracting Company" para la ejecución de las obras a precios parecidos pero 
menos de aquellos que hasta ahora se ha venido pagando en Cuba por obras de dragado y basados en los precios obtenidos en subastas como la celebra-
da para el dragado de Sagua la Grande, en 1910, a la que concurrieron competidores de todo Norte América. Los subeontratistas lo son la "Bowers-
Southern Dredging Company", la "M. J . Dady Company", la "MacArthur-Perks Company" y la "Snare & Triest Company". Además de esto, la Com-
pañía tiene contratos hechos para el relleno y amaleconamiento de terrenos particulares con tres o cuatro corporaciones y con varios particulares. 
Todos estos intereses complican grandemente las responsabilidades de la Compañía, ya que cualquier acto festinado e impremeditado contra 
-ella pudiera perjudicar seriamente a tales corporaciones y particulares, que de un modo u otro dependen de la Compañía. 
L a ley que ampara las obras que realiza la Compañía fué sancionada por ambos cuerpos legislativos con la mayoría necesaria, fué sancionada 
por el Presidente de la República, y su validez ha sido reforzada por ocho diferentes resoluciones consecutivas del Tribunal Supremo de Cuba. Ha 
venido funcionando por espacio de dos años y medio. Si esta ley no es válida, si esta concesión no se halla fuera de peligro, no puede haber estabili-
dad en nada de lo que el Congreso de Cuba haga o en lo que el Gobierno contrate. 
E n los dos anteriores artículos he tratado de destruir algunas de las más absurdas aseveraciones y exageraciones que se han publicado en con-
ira de la Compañía. 
No es posible que todos los hombres lleguen a una misma conclusión. E s posible que muchos digan que a pesar de todo, que a pesar de que los 
beneficios no alcancen a cien millones, como se ha dicho, que a pesar de que la Compañía ha gastado el doble de lo que ha recibido, que a pesar de que 
los pobres accionistas tengan que esperar veinte años por sus beneficios, que a pesar de todo esto, la concesión ha sido un mal negocio, que muchos de 
sus enemigos han hecho dinero con ella, y precisa barrerla y hacerla desaparecer de la tierra. 
Antes de tomar tal resolución os ruego que consideréis el buen nombre de Cnba. Hasta hoy nosotros siempre hemos alegado en New York y 
Londres: ''Poned vuestro dinero en Cuba: está seguro, pues el Gobierno recibe de'buen grado toda inversión. E l país necesita capital; en todo tiempo 
lo necesita; más y más cada año". 
Este capital extranjero invertido en Cuba afecta a los cubanos. Las importaciones aumentan y con ellas los derechos de Aduana. Hay más tra-
bajo en el país y de aquí surge la prosperidad. 
Ahora bien, el extranjero que sin vacilar ha invertido su dinero en la Compañía de los Puertos no ha de sentirse satisfecho al perderlo simple-
mente porque alguien entiende que diez millones de pesos es bastante utilidad en lugar de veinte millones, o porque alguien diga que la situación 
terior cometió un gran error al hacer esta concesión y que es posible hacer las obras mejor y más barato. Los extianjeros que tienen dinero en la Com' 
pañía de los Puertos son los mismos extranjeros que tienen dinero en otras empresas cubanas y los mismos que quizás en el año entrante serán 
dos para que inviertan más dinero en Cuba; y es muy natural que entonces digan: "No más negocios en Cuba; es tan peligrosa como Centro-América 
Allí cada gobierno que se sucede deshace lo hecho por el anterior". 
He tratado de demostrar lo que yo honradamente creo que ocurre con la concesión de la Compañía de los Puertos. Que el negocio ar 
bierno no es malo en realidad, y mucho menos tan malo como lo pintan críticos enemigos. Pero aún en el caso dp nnp ln fn<»rQ i _ i * ?0' 
x.iw.wticviue JU iuera ¿ uo son ios propios cubanos 
los responsables? ¿No fueron los cubanos quienes lo hicieron por medio de sus legítimos representantes? Bueno o malo, beneficioso o perjudicial 
ta de un negocio hecho por Cuba con todas las solemnidades de las leyes y de la Constitución. Volverse atrás, deshacer el contrato es ^ • ^ ^ 
diño a los tenedores de los valores adquiridos fundándose en la buena fe de Cuba y a la vez deshacer el crédito y buen nombre de Cuba lnmcns» 
Aún en el caso de que no se tuviese en cuenta la justicia, no parece una buena política del pueblo cubano la ríe noTmíf 
permnir semejante rectifica 
eión. ya que el hombre de negocios extranjero no podrá en lo futuro saber lo que es una concesión o contrato popular v lo que habrá d 
Lo que ellos preguntan a sus abogados ei si se trata de un nearocio legal o uo,y si la respuesta es afirmativa, invierten su dinero fundánd ^ J 1 
fe y estabilidad del gobierno. 
eu la buena 
E U G E N E K L A P P , 
P R E S I D E N T E . 
CABLEGRAMAS 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e i " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
( C o n f e r e n c i a s 
^ presidente dedicó la macana de 
/recorrer lo& idfetimtos departa-
h 0 ¿ t ^ conferenciando con los res-
^ctiv<¿ minásttjoe^^ 
Hey se cotizaron en la Bolsa l a s li-
jjpgti a 27.34. 
Los francos, a 8.15. 
( T u a t r o S o l u c i o n e s a l j p r ^ U m a í t l q l c a n o 
Washington, 29. 
E l gobierno americano, según to-
das las probabilidades, tardara algún 
tiempo todavía en formular la pedí-
tica que ha de adoptar frente al pro-
blema mejicano. 
Tantas son las complicaciones que 
presenta esta enojosa cuestión, que se 
necesita un estudio detenido antes de 
proceder a obrar en firme, y parece 
que el gobierno ha determinado, 
mientras considera oon la atención 
indispensable los distintos aspectos 
del conflicto, esperar el resultado dé-
los esfuerzos que algunos prominen-
" í l sobUmo b t Wasblngton á la expectallva. T L a política america-
na frente al conflicto 6e 5ltéi lco todavía no l)a asumido una 
forma verdaderamente definitiva. 
tes mejicanos están haciendo para 
efectuar una avenencia entre los ban-
dos contendientes, basada en el nom-
bramiento de un presidente provisio-
nal que sea aceptable a unos y otros 
beligerantes. 
Algunos funcionarios de la admi-
nistración han propuesto la siguien-
te serie de alternativas, como pro-
grama a que podría ajustarse el go. 
bierno de Washington ante el difícil 
problema pendiente de solución: 
1. Dejar a los jefes de uno y otro 
bando en plena libertad para que 
busquen una satisfactoria solución 
del problema. 
2. Si fracasan los esfuerzos que em-
prendan los citados jefes, permitir a 
unos y otros que se provean de cuan-
tas armas necesiten para dirimir sus 
diferencias en «1 campo de batalla 
hasta que triunfe el que más pueda. 
3. Si se prolonga el conflicto y tar-
da en venir la paz, ofrecer la media-
ción de los Estados Unidos, nombran-
do una comisión que vaya a Méjico y 
procure reconciliar a los opuestos 
bandos. 
4. Como último recurso, nombrar 
una comisión tripartita, compuesta 
de representantes de los Estados Uni-
dos y dos repúblicas latino-america-
nas que procuren llegar a una solu-
ción satisfactoria del conflicto. 
b e n d i c i ó n 
Santander, 29. 
Ha llegado a esta capital el Obis-
po de Sión, que viene con el exclusi-
vo fin de dar su bendición al Palacio 
de la MagdaLena antes de qne los Ro-
yes tomen posesión de éL 
H a C a r r a c a 
Madrid, 29. 
E l Ministro de Marina, señor Gi-
aneno, tiene en estudio un amplio 
plan de mejoras para el arsenal do 
La Carraca, donde aquéllas han de 
implatarse muy en breve. 
e s p e r a r á l o s ^ e ^ e s 
¿ S e t e m e a l ^ o ? 
Madrid 29. ' 
El Conde de Homanones, interro-
jrado sobre strouestas amenazas anar-
cuistas al Rey, ha negado que ahora 
tengan ni el menor viso de verosimi-
liüid, en cuanto a que verriadleramen-
U puedan llegar a realizarse, y mu-
cho menos después de la» últimas de-
íeDciones efectuadas en Francia. 
Según el Conde, todas esas amena-
zas no son más que protestas aisladas 
contra la condena a muerte dictada 
íontra eá regicida Sancho Alegret, 
cuya sentencia acaso no tarde en ser 
cumplida, siendo por lo tanto contra-
producente la campaña. alarmista de 
esos ácratas amenazantes, puesto 
que, cuanto más persistan en ella, 
más alejarán toda posibilidad de in-
dulto. 
E l próximo domingo regresarán de 
Londres los Reyes, y el Conde de Ro-
manones se propone ir a esperarlos a 
Irún, para acompañarlos hasta San-
tander, donde, como es sabido, per-
manecerán el resto de su veraneo. 
j F l e s l a 6 e C i b e r t a 6 
Zhni t l a e s t a t u a 6 e ^ t l e n ó U a b a l 
Madrid, 29. 
Se ha celebrado hoy solemnemente 
«1 sesenta aniversario del fallecimien-
to del insigne estadista gaditano 
íJuan Alvarez de Mendizábal, autor 
d» las famosas Leyes de desamortiza-
: clon. 
Los alumnos de las escuelas laicas 
y sus correspondientes profesores 
desfilaron ante la estatua de Mendi-
zábal, en cuyo pedestal depositaron 
flores. 
Esta "Fiesta de Libertad" no tu-
vo, sin embargo, toda la grandiosi-
dad que sus organizadores' preten-
dían. 
Un numeroso público de indiferen-
tes presenció el paso de la cívica pro-
cesión. 
No hubo discursos. 
T e r r o c a r r i l 6 e ( T a n f r a n c í ) 
^ E n f a v o r 6 e ^ V r a ^ ó n 
Madrid, 29. 
Ha regresado de Canfranch el. Di-
rector General de Agricultura y an-
%o periodista don Teadfonte Ga-
i-'ego. 
Vino con él, acompañándole, el Sub-
fetor del departamento don Fran-
cisco Javier Bretegón. 
Ambos regresan satisfechísimos» del 
estado en (jue ya se encuentran la» 
obras del ferrocarril tiuspirinaáco de 
Canfranch. 
Con la inauguración de esta vía ha 
de iniciarse una era de florecimien-
to para aquella fértil región arago-
nesa. 
( L a 6 a v e r e s 
t r a n s p a r e n t e s 
Filadelfia. 29. 
el próximo curso se pondrá en 
gálica en la escuela de medicina de 
J^nemann un nuevo procedimiento 
oprimir las disecciones de los 
Averes. 
ios en un fluido descubierto 
^n alemán^ médicos y cirujanos 
perfecionando un procediimen-
para hacer transparente el cuerpo 
^ano, y que^facüitará a los jóve-
ei estudio de las venas, músculos 
quesos. E l fluido sólo se puede apli-
^ a los cadáveres. 
t e m i ó á u n a 
b u e n a a c c i ó n 
Chioag0 29. 
ftkH*+ 1^aiio * esta ciudad un evan-
que vf ^ Uamado Bymes 
fa TJ16116 a identificar su persona pa-
co *j?C0Ser ^ legado que lo hará ri-
. ^ace seis años, en esta miema ciu-
¡ ¡^ arrodillado en un garito, delan-
jovei1 buena familia que 
ví¿ 7 su hogar para dedicarse a la 
^ alegre, logró convencerla con 
^^egos, conduciéndola de nuevo a 
ĉióri P3̂ 1"68- Agradecido a su 
fado padre la 3 ° ^ ^ le-^ una fortuna. 
c o n v u l s i ó n 
^ c l j i n a 
¡W ^ ^ n c i a de Human, que se de-
^dependiente el 25 H« este 
c 
de 
acaba do recibir segúr; un in-
íente' ?01^ular, un importante contin 
E T J * luerzae rebeldes, de lac que 
^S tS t aa?0 t r a r ^ p,ToviIlcias 
f a s c i n a d a p o r 
u n a c u l e b r a 
Poughkeepsie, 29. 
Fascinada por una culebra de cas-
cabel, de tres pies de largo, una ni-
ñita de tres años fué arrancada del 
horrible reptil por su madre. Pocos 
minutos después la niñita asombró a 
sus padres y vecinos con sus extraños 
movimientos, retorciéndose como si 
fuera una culebra, y no volvió a su 
estado normal hasta que el padre dio 
muerte al peligroso animal. Afortu-
nadamente, la criaturita no fué mor-
dida. 
" E l m u n d o v u e l o 
a l r e v é s 
Winsted. Connecticut, 29. 
E l Greenock Country Club ha acor 
dado celebrar un torneo de lawn ten-
nis, fijando como condición indispen-
sable el que los hombres que tomen 
parte en el concurso tienen que usar 
vuna falda que tenga más de 2 yardas 
de vuelo y que les llegue hasta el to-
billo. 
( E o s t a 3 \ i c a ^ e l 
p r o t e c t o r a d o 
San José de Costa Rica, 30. 
Profunda sensación ha causado 
aquí la noticia de que el Secretario de 
Estado Bryan se propone establecer 
iun protectorado sobre Centro Améri-
ca. 
. La prensa de todos los matices y 
las clases todas han acogido la idea 
oon la máe enérgica protesta. 
D e h u e l g a e n h u e l g a 
S e e x t i e n d e e l m o v i m i e n t o 
Barcelona, 29. 
Hoy ha empezado la anunciada 
huelga de los» obreros de la fábrica de j 
Hervas. 
Abandonaron 01 trabajo más de 
mil. 
En la de Caralt huelgan trescien-' 
tos. 1 
Témese que el movimiento se ex-i 
tienda a otras importantes fábricas, 
y, lo que seria peor, que la agitación 
culmine en motines. 
Se han reconcentrado numerosas 
fuerzas de la Guardia Civil. 
E l general Weyler ha dicho al Go-
bernador que esté tranquilo: que él 
responde del orden. 
No obstante, la alarma es grande. 
X a a m e n a z a 6 e l c ó l e r a 
r e v i s i o n e s 
Madrid, 29. 
E l Ministro de la Gobernación, 
don Santiago Alba, ha dirigido a to-
dos los Gobernadores provinciálos 
enérgicas órdenes telegráficas para 
que adopten cuantas medidas estimen 
oportunas en evitación de que el có-
iera entre en España. 
Témanse a toda prisa estas precau-
ciones porque en Hungría agrávase 
en horrorosas proporciones la epide-
mia colérica, que ya constituye una 
seria amenaza para los países limí-
trofes'. 
En los puertos españoles se ha re-
doblado la vigilancia. 
( B a s s e t á f u r c i a 
S u l a b o r m i n i s t e r i a l 
Madrid, 29. 
E l Ministro de Fomento, don Ra-| 
fael Gasset, cuya actividad extraer-¡ 
dinaria « reconocida por todos, ha 
manifestado que en estos días visita-i 
ra los pantanos que en la provincia 
de Murcia se construyen. I 
Con tales obras quedará feUsmente 
solucionado el problema de los riegos 
en aquella inmensa huerta. 
Los murcianos preparan una im-
ponente manifestación de gratitud 
en honor al joven ministro. 
( T a p a b l a n c a t r i u n f a n t e 
X I ^ r a n a j e d r e c i s t a c u b a n o r e p r o d u c e 
e l r e c o r ó 6 e T L a s K e r 
Nueva York. 29. 
José Raúl Capablanca, el invenci-
ble ajedrecista cubano, acaba de com 
pletar un "record" maravillloso, 
exacta reproducción del establecido 
en 1892 por Lasker, el campeón no-
minal, que tan mañosamente ha re-
huido el encuentro oon el glorioso 
hijo de Cuba. 
Trece juegos consecutivos ha ga-
nado Capablanca, contando el de 
hoy, en que resultó derrotado el maes 
tro Kupchick. en 64 movimientos. 
Han quedado, como resultado de 
este torneo, Capablanca a la cabeza, 
Kupchick en segundo lugar, y Black 
en el tercer puesto. 
E l invencible cubano regresa a Cu-
ba, desde donde saldrá para San Pe-
tersburgo en busca de nuevos laure-
les. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
L a r e i n a G u i l l e r m i n a y l o s s o c i a l i s t a s 
La Haya, 9. 
La Keina Guillermina de Holanda 
había manifestado deseos de confe-
renciar largamente con ol jefo de los 
socialistas holandeses, Troelstra. 1 
Este agitador, hcinibre de gran 
talento, tiene en Holanda fama de 
terrible revolucionario. 
Din funcionario palatino visitó a 
Troelstra, y le preguntó si accede-
ría al deseo de Su Majestad de cele-
brar una conferencia con él. 
Troelstra respondió que no tenía 
inconveniente alguno. 
Troelstra vistióse de levita y som-
brero de copa, y dijo a algunos ami-
gos: 
—| Es la primera vez que lo hago I 
Tomó el tren y fué a la estación 
de Loo. 
Como el castillo de Loo, situado a 
algunos kilómetros de la estación di-
cha, está en repar£|piones, la Reina 
Guillermina fué on auto a una cerca-
na "villa" de su propiedad. 
TVoelstra llegó a la hora indicada. 
Permanecieron conferenciando se-
cretamente desde las diez y cuaren-
ta y cinco hasta las doce y treinta. 
A dicha hora Troelstra salió de la 
"villa," fué a la estación y tomó 
asiento en un tren que llegó a los po-
cos momentos. 
De vuelta en La Haya dijo a los 
que le preguntaron que no diría una 
palabra de lo que había hablado 
con S. Bf. 
—Ni siquiera — añadió—publica-
ré de ello un extracto en mi perió-
dico. 
Sólo diré que estoy muy agradeci-
do a Su Majestad por las grandes 
amabilidades que ha tenido conmigo 
y que recordaré eternamente. 
No veo por qué Se asombran de 
que la Reina me haya llamado y yo 
haya acudido a su llamamiento. 
Soy jefe de un partido político ho-
landés, con fuerza en la opinión, y la 
Rema, como Soberana constitucio-
nal, quiere estar enterada de lo que 
opinan los socialistas. 
¿J a quién se lo iba a preguntar 
mejor que a su caudillo? 
3 L a I n f a n t a e n l a ( B r a n j a 
T E n t u s i a s l a r e c i b i m i e n t o 
La Gmnja, 29. 
Procedente de Burgos ha Segado a 
este Real Sitio, en automóvil, la in-
fanta doña Isabel 
La acompañaron en su viaje su da-
ma la señorita de Beltrán de Lis y 
su secretario don Alonso Coello. 
Un entusiasta recibimiento ha he-
cho a Su Alteza la colonia veraniega. 
Tedas las casas estaban engalana-
das con colgaduras y banderas. 
Esta noche, frente al Palacio Real, 
se obsequió a la Ihfanta con un con-
cierto popular que fué escuchado por 
varios miles de personas. 
Doña Isabel, que tuvo que asoman 
se a un balcón, fué efusivamente 
aclamada por é l pueblo. 
Mañana vendrán de Segrfvia, a 
cumplimentarla, los gobernadores ci-
vil y militar de la provincia. 
Por la noche se celebrará una gran 
función de gala en el Teatro Infanta 
Isabel, donde actúa la compañía dra-
mática de Antonia Arévalo y Fran-
cisco Fuentes. 
La animación es inusitada en este 
Real Sitio. 
l í n v e n c i o n e s 6 e O á n g e r 
~ £ n ó e s p r e s t i g i o 6 e " E s p a ñ a 
Madrid, 29. 
£1 jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, ha negado hoy rotunda-
mente que existan motivos* para su-
poner que van ocurrir graves acon-
tecimientos en el Norte de Africa, y, 
menos, que esté la plaza de Tetuán a 
punto de ser asaltada por los moros. 
Todas estas alarmantes noticias 
son completamente falsas, según el 
Presidente. 
Agregó que tales informaciones' no 
son más que una burda invención he-
cha en Tánger para desprestigiar 
desde allí la acción de España eâ  
Mtaruecos. 
Terminó manifestándonos que no 
ocurre novedad alguna en la zona es-
pañola. 
Y que el Gobierno está satisfecho 
de la marcha de la política planteada 
en aquel territorio. 
¿ O u e f a s a e n ^ P o r t u g a l ? 
H a p r e n s a 6 e ^ t l a 6 r i 6 
Madrid, 2©. 
En los periódicos de ê ta Corte re-
cíbense noticias de Oporto anuncian-
do que muy pronto surgirá en todo 
Portugal un inmenso movimiento re-
volucionario en favor del ex Rey Ma-
nuel. 
Agrégase que ya se desarrollaron 
sangrientos encuentros entre las tn*. 
pas del Gobierno y los revoluciona, 
ríos en las calles de diversas pobla-
ción e--. 
Sin embargo, el Gobierno porto-
gués, imperturbable, continúa tele-
grafiando al mundo entero que "la 
tranquilidad es absoluta." 
^ i l s o n q u i e r e 
u n " a u b 
9» 
Washington, 29. 
E l Secretario de Comercio y Tra-
bajo, M. Wilson, ha pedido a la Comi-
sión de Créditos de la Cámara que le 
den 5,000 pesos para un "touring 
car" y otros 2,000 pesos para un 
"runabout". Créese que la citada co-
misión no accederá a las peticiones 
del nuevo Secretario. 
Este Mr. Wilson, al parecer, s el 
único miembro del Gabinete que no 
está satisfecho con su coche tirado 
por una espléndida pareja de caba-
llos que la Ley concede a los Secre-
tarios. Mr. Bryan tiene un automóvil 
de tres mil pesos, pero lo sostiene de 
su bolsillo. 
< f a u s t o n o 
f u é m v e n t a 6 o 
Munich, 29. 
E l descubrimiento, en la Real Bi-
{jioteca, .del diario de Canon Kilian 
Lieb, que llevaba una anotación com-
pleta de los acontecimientos de aque-
lla época, ha probado que Pausto fué 
un personaje de la vida real y no, co-
mo se cree generalmente, producto de 
la imaginación de Goethe. 
Canon Lieb conoció a Pausto en 
1528, después que éste ya se había 
conquistado un nombre como astrólo-
go y módico curandero. Lieb lo des-
cribe como un fatuo, amigo de tátu-
1<» altisonantes. Pausto era oabalie-
S o b r e l a t i e r r a 
p a t r i a 
Londres, 29. 
Procedente de Lisboa acaba de lle-
gar a Londres un saco de tierra so-
bre la cual pisará el ex rey Manuel 
el día 4 de Septiembre, fecha fijada 
para su casamiento con la Princesa 
Augusta Victoria de Hohenzollern, 
que se celebrará en Sigmaringen. 
E l regalo de boda más valioso que 
hasta ahora ha recibido el ex soberan 
no de Portugal consiste en un anillo 
de plomo hecho y enviado por los pri-
sioneros políticos de su antiguo reino. 
E l artista que hizo el anillo, que con-
tiene las armas .reales y varias .pie-
dras preciosas, consiguió el metal de 
los utensilios de plomo y estaño que 
usan en la cárcel. 
Antes de ser escamoteado de la 
prisión, el anillo fué besado por todos 
los realistas encarcelados. 
^ E l p e r t u r b a d o 
" P o r t u g a l 
Lisboa, 29. 
E l periódico "O Mundo" dice que 
el señor Americo Oliveira, uno de los 
fundadores de la república portugue-
sa, ha sido detenido en Alcobaca, por 
haber afirmado en público que el 
Primer Ministro y otros "leaders" 
democráticos instigaron los desórde-
nes ocurridos recientemente en Lis-
boa y otras ciudades, durante los 
cuales se lanzaron varias bombas. 
irAíxLNA Ü V t í O 
y -
E s c u e l a s I n f a n t i l e s 
La educación del niño ha preocupa-
do en todos tiempos a los pueblos civi-
lizados. La mfaafcúl es el porvenir y el 
porvenir, vale tanto y mas que el pre-
sente. 
Recordemos la anécdota espartana. 
Un rey enemigo pidió, en prenda de 
paz, a Esparta cincuenta niños, como 
¡rehenes. "No—exclamaron los espar-
tanos—preferimos dar un centenar de 
nuestros mejores ciudadanos." 
Hay un nombre que seguramente se-
rá grato a todas las madres : Froebel, 
el del famoso pedagogo alemán, el pri-
mero que se ha ocupado en la instruc-
ción racional de la infancia. Ha sido 
el fundador del sistema conocido con 
el nombre de "kindergarten" (jardín 
de los niños), que puede traducirse por 
el de "escuela maternal," llamado pol-
los ingleses "Infant Scliool." 
Como todos los novadores, Federico 
Crochel no fué comprendido por sus 
contemporáneos; y solo después de su 
¡muerte su sistema ha triunfado y se ha 
abierto paso. Actualmente se practica 
en países que pasan por atrasados. La 
China, el Japón y las Indias tienen sus 
"kindergarten." 
La denominación indica claramente 
la aspiración de Froebel. No se conten-
taba con un patio de recreo, como los 
tienen muchas; escuelas y colegios mo-
dernos : quería que cada alumno o co-
legial tuviese su caeho dH tierra que 
cultivar. 
Es difícil proporcionarse esto en la 
casi totalidad de los establecimientos 
educativos, pues la generalidad no 
pueden permitirse tales instalaciones. 
Sin embargo, Sp aplica el sistema inte-
gralmente en muchas regiones norte-
americanas, particularmente en Cali-
fornia. En este verdadero paraíso te-
rrenal, vasto estado bañado por el 
Océano Pacífico, la mayor parte de las 
escuelas infantiles poseen un extenso 
terreno circular, dividido en porciones, 
a cargo de los educandos, desde.su en-
trada en el colegio; incumbiendo a ca-
4a uno el cuidado d< regar, plantar y 
rastrillar su campo minúsculo, a cuyas 
eperaciones agrícolas se dedican con 
ardor. Así que da la hora del asueto 
se precipitan al hangar, y, bajo la vi-
gilancia de institutrices, cuidan con ca-
riño su parterre de flores o pequeño 
campo de legumbres. La disposición 
circular de la instalación facilita la vi-
gilancia por un'a sola, persona. 
Ku Inglaterra, la educación infantil 
deja mucho que desear con respecto a 
los pobres y apenas si se cumplen las 
leyes elementales de la higiene; gran 
número de estos establecimientos no 
tienen ni siquiera patio de recreo y 
los educandos apena* salen del dédalo 
de sus calles sombrías ¡ muchos de ellos 
no saben lo que un parque o un jar-
dín, cosas que no han podido ver, ni de 
lejos. Cítase el caso de uno de esos in-
felices del barrio de East-End atrave-
sado por el Támesis Un inspector le 
preguntó: 
—¿ Qué es un río ? 
—Es el agua que apesta, respondió 
el pobre niño, que solo por esta cir-
cunstancia conocía las aguas corrien-
tes. 
Los japoneses dedican especial aten-
ción a la educación infantil y por ello 
han sido de los primeros en la adop-
ción del sistema Eroebel. Según sus 
costumbres nacionales, han adaptado 
esta enseñanza a sus circunstancias es-
peciales. Sabido es que los subditos del 
Mikado tienen generalmente asombro-
sas aptitudes artísticas, lo que se expli-
ca porqu^ desde su tierna infancia se 
les educa y enseña "por los ojos" en 
vez de fatigar su delicado cerebro con 
la lectura de abecedarios; aprendiendo 
por medio de imágenes las ideas y no-
ciones generales. Las paredes de una 
escuela maternal japonesa están cubier-
tas de dibujos y pinturas de objetos, 
animales y escenas familiares, que lla-
man su atención;.y con su natural cu-
riosidad y ansia de saber preguntan a 
sus maestros, quienes les explican el 
asunto de estas representaciones, re-
novándolas con frecuencia. 
JSn China la educación está menos 
adelantada, si bien lo está más que en 
muchos puntos de la vieja Europa, 
donde los analfabetos son aún nume-
rosísimos, pese a la instrucci-'m decla-
rada generalmente obligatoria. Sin em-
bargo, no parece que los hijos del Ce-
leste Imperio se den prisa a aplicar a 
su país los "kindergarten": las es-
cudas maternales han de buscarse en 
sus grandes ciudades sometidas a la in-
fluencia occidental, tales como Cancón, 
Shangahi y Tien-Tsin, esforzándose 
sus directores en divertir a los alumnc'j 
más bien que en formar su inteligea-
cia. . . Dicen que ya tendrán tiempo 
sobrado en la vida para fatigar su en-
tendimiento. Si quieren dedicarse a 
las letras o ser funcionarios públicas, 
deberán "entrenarse" en el estudio de 
los diez y ocho mil caracteres que com-
ponen el "kou-ven" (lengua sabia). 
" Las Indias con sus 240.000,000 mi-
llones de habitantes, de los cuales una 
minoría ínfima se educa a la europea, 
no se distinguen ciertamente por sus 
establecimientos escolaras. Se prefiero 
a los métodos de Froeb^l el sistema in-
dígena, que no tiene nacía de racional. 
Los maestros (no hay maestras) tra-
tan a sus discípulos de una manera ab-
surda: en lugar de infligirles algún 
castigo o encerrarles, les obligan a 
mantenerse en un solo pie con las ma-
nos colgadas en las orejas, aparte cío 
otras práetifas más a propósito para 
hacer acróbatas y no sabios. 
• Así, por ejemplo, si un alumno se 
duerme leyendo el alfabeto, cosa muy 
natural en aquellos climas tropicales, 
se ata a un clavo de la pared la mecha 
cabelluda que gasta todo buen musul-
mán ; y, si el sueño obliga a una nueva 
cabezada, el tir5n sirve de despertador 
eficaz. f 
Más dichoso ~ que su camarada de 
China, el muchacho ludio de religión 
musulmana no tiene que matarse en el 
eátudio: si a los quince años sabe leer 
de corrido el Corán, pasa entre los su-
yos por un pozo de ciencia. 
SUSANA. 
E S C E N A S E R R A N A 
Va el Sapniento cuesta arriba 
montado en la Jerezana, 
en una mano las riendas, 
bajo el brazo la bocacha; 
flotando •al aire los largos 
alamares de la manta 
y el calañé 'protegiendo 
del sol ardiente la cara: 
bien repletas las alforjas, 
isa, frente serena y alta; 
son amables sus sonrisas, 
son tranquilas sus miradas 
y le retoza en los labios 
k seguidilla gitana. 
Viene de los "Lagarillos," 
viene de la tierra baja 
donde portase su gente, 
como siempre, dura y brava. 
Fué de suerte la batida, . 
fué de suerte la jornada 
y por eso aleigre viene 
por la campiña abrasada, 
a mirar de amor rendido 
los ojos de su serrana 
y a ofrecerla en homenaje 
el botín de la campaña. 
Viene a curar entre besos 
heridas que le causaran 
disputándose guapezas 
de la sangre y de la raza. 
Ante la Virgen del Carmen 
aún la mira arrodillada. 
pidiendo que le proteja, 
bañado el rostro de lágrimas, 
y en su larga despedida 
suplicando desmayada: 
' ' Piensa en mí cuando estés lejos, 
que yo por tí me matara . . . " 
Hoy va a verla, y al recuerdo, 
el gozo anida en su alma, 
no siente el calor, y el campo 
ve de color de esmeralda, 
y el llanto aáoma a los ojos 
del capitán de más fama 
de las estepas rondeñas 
y la tiera antequerana. 
Antonio Roldan 
C A N T A R E S 
Xo he dé matarme en pensar, 
mientras te guste mi boca 
y esta te pueda besar. 
Î es decían las dalias 
a las violetas, , 
que de verlas tan bajas 
les daba pena; 
y éstas dijeron: 
—Todo el mundo se inclina 
para cogernos, 
Gloria de la Prada 
M O N U M E N T O A L P O E T A C A M P O A M O R Q U E SE H A 
D E E R I G I R EN L A V I L L A DE N A V I A , (Oviedo). 
F L O R E S S I M B O L I C A S 
Las flores han sido consideradas en 
todo tiempo como símbolo y aeompa-
fiainiento obligado de fiestas y oere-
• monias, al mismo tiempo que piado-
samente se han colocado en las tum-
bas y han acompañado a su última 
morada a los muertos. 
Entre los primeros cristianos, las 
flores se miraban como símbolo de 
los dones del Espíritu Santo y ador-
na i'on los altares. 
Tanto se ha extendido el gusto, de 
las flores, que su cultivo ha llegado a 
ser una lucrativa industria. 
Algunas especies, .enyo cultivo se 
ha puesto de moda dieron resultados 
sorprendentes. Se citan tulipanes, por 
ejemplo, como el Seraper Augustus, 
que fue pagado en 13,000 florines. 
Los jacintos alcanzan también altos 
precios, llegando a pagarse una de es-
tas flores en 1,805 florines. 
El comercio de las flores cortadas 
alcanza hoy gran extensión; las mu-
jeres las aman y hasta las más mo-
destas no prescinden de tener sus 
"bouquets" para adornar sus jarro-
nes, así como las plantas ocupan 
puesto de honor en la decoración de 
las habitaciones. Para conservar lar-
go tiempo los "bouquets" en los vasos 
se deben añadir al agua que los ali-
menta algunos granos de clorhidrato 
de amoniaco, sal muy barata; las ro-
sas un poco delicadas se decoloran con 
él. Es el protedimiento que se emplea 
para conservar las flores en los tras-
atlánticos durante las largas trave-
sías. 
El agua, con un poco de alcanfor di-
guelto en espíritu de vino, hace revi-
vir las flores que comienzan a marchi-
tarse. 
Cuando las flores cortadas, de tallo j 
carnoso, como los narcisos, comienzan 
a marchitarse se les mete el tallo en j 
agua muy caliente y a medida que és- ¡ 
ta se va enfriando las flores recobra! 
su frescura. Se corta la parte que se 
sumergió en agua caliente y se ponen 
en agua fría. 
Para conservar sus formas y sus co-
lores a los flores secas conviene hacer 
lo siguiente: Se pone en un jarrón 
una buena capa de arena fina tamiza-
da que no contenga materias extra-
ñas y se entierra en ella la flor. Se 
tiene durante mrpar de días a un ca-
lor de 45 grados y queda perfectamen-
te disecada. 
Para tener rosas frescas en el in-
vierno, se cortan los botones de las 
últimas rosas de la estación ant^s 
de que abran y se pone sobre el ta-
llo una gota de cera, y se encierran 
en un cartucho de papei negro y fuer-
te, encolado para cjue no penetre el 
aire, y se suspende en sitio seco y obs-
curo. 
Para que abran en el invierno basta 
cortar la extremidad del tallo y co-
locarlas en agua fresca: a las dos o 
tres horas, los pétalos se desenvuelven 
y muestran una rosa de frescura irre-
prochable. ? 
Otro procedimiento para la consu--
vación indefinida de las flores, y par-
ticularmente de las rosas, consiste en 
coger los capullos ya colorados, pero 
sin abrir. Poner sal en una raarmira 
al fuego'que quede reducido a un pol-
vo muy fino; extender después una 
capa sobre una vasija de hierro blan-
co, enterrar en ella Jos capullos de 
modo que no se toquen unos a otros 
y cerrar herméticamente. Cuando se 
desee tener rosas frescas, sacar los cn-
puDos, que parecerán secos, cortarles 
la punta del tallo y ponerlos en un va-
so de agua, donde se les verá revivir. 
Para que las flores azules y rojas 
conserven su color natural, después de 
la disecación se las expone al vapor de 
azufre. ^- > " _ . 
I . a in ic iadora del m o n u m e n t o sefiora marquesa de Arg i i e l l e s y sus hijas , 
el autor del mi smo , s e ñ o r C a r r e t e r o , y los s e ñ o r e s L u i ñ a y Calzada , P r e -
s idente y Secre tar io de la C o m i s i ó n de Madrid , v i s i tando en la f u n d i c i ó n 
la estatua de l poeta y los bajorre l ieves destinados al m o n u m e n t o . 
L A M E J O R R E C E T A 
p a r a h a c e r u n hueveo pasado p o r a g u a 
Debes ante todo levantarte tem-
prano, porque hasta la saciedad se ha 
observado, comprobado y demostrado 
que Dios ayuda al que no madruga. 
Por poco que te sea posible, has de 
vivir en hogar cuyas puertas se abran 
y sé cierren exclusivamente ptóra tí y 
para los tuyos. Tendrás así mayor 
tranquilidad para el trabajo, lo mis-
mo si ganas el pan devanando los se-
sos, que si te lo has de proporcionar 
a costa de tus sudores y en perjuicio 
de tus miembros. 
Si eres casado, como temo, f a su-
pongo que habrás sabido escoger espo-
sa que no sea brava, ni celosa, ni so-
berbia, ni perezosa, ni altanera, ni 
orgullosa, ni liviana, ni envidiosa, ni 
descocada, ni rencorosa, ni torpe, ni 
parlera. No hay para el hombre su: 
frimiento más terrible, que tener a 
diario verdugo en la mesa y verdugo 
en el lecho, j Cristóbal Colón no dió 
señales de vida para la humanidad 
hasta que enviudó! 
Y aunque Milton fué Milton, a pe-
sar de su mujer, una golondrina no 
hace verano. • 
Pero no basta con lo dicho. 
Supongamos que Dios te haya fa-
vorecido con el premio gordo: es de-
cir que te haya cabido en suerte la 
mujer que yo te deseo. Es también 
indispensable que eduques a tus hijos 
como es menester y que los instruyas 
según inclinaciones, disposiciones y 
aptitudes, y sobre todo, que se quieran 
entre sí como hermanos, (como her-
manos de los que se quieren con alma 
y vida.) I 
•Si posees mujer que sepa neutrali-[ 
zar con su dulzura el acíbar de tusj 
inevitables amarguras, y Dios te ha ¡ 
concedido hijos que sepan centuplicar 
con su amor tus alegrías ya puedes 
asegurar que reúnes más de la mitad 
de lo que necesitas para pasar a la 
perfección huevos por agua. 
Pero esto no basta. 
Procura ahora (en el caso de que 
disfrutes tu hogar en clase de inquili-
no y no en el de contribuyente terri-i 
tprial) procura, digo, que puedas pa-1 
gar fácil y puntualmente tu arrenda-
miento. Recuerda que no hay acree-
dor tan temible ni tan desapiadado 
como el casero. 
• * 
Tampoco basta que tengas mujer e 
hijos que partan contigo pesares y ale-
grías, ni que poseas los elementos in-
dispensables para poder cumplir m i l i -
tarmente con tu casero. Es necesario 
también tiue haya en tu hogar el oxí-
geno indispensable para que tus pul-
mones puedan ejercer a placer sus 
funciones, sin regateos ni violencias. 
Ración indispensable: cada veinticua-
tro horas, doce metros cúbicos de aire 
puro por barba. 
Si no entra el sol por tus balcones 
entrará el médico por tus doblones. 
• • 
• Es, además, indispensable, pero 
tampoco es esto suficiente, que pongas 
especial cuidado en la elección de tus 
criados. No basta adquirir los infor-
mes con la ligereza que por desgracia 
acostumbramos: es preciso informarse 
también de las personas que i n f o r m a n . 
Ten presente en todas ocasiones el 
trágico fin de la incauta Melibea: 
Consejos y ejemplos de sus castos pa-
dres Pleberio y Alisa, nada pudieron 
contra las malas artes de la pérfida 
Celestina, que sin ser criada de ser-
vicio se introdujo en la casa por en-
cargo del malogrado Calisto. 
El diablo no está nunca mano so-
bre mano y dispone de numerosos 
ejércitos de criadas de servicio, coci-
neras, amas de cría y hasta fregonas, 
para perder a la juventud inexperta, 
ardiente y novelera. 
• • 
Y cuando tengas mujer virtuosa, 
mansa, recatada, prudente, humilde, 
hacendosa, mañosa razonable, sufrida 
y económica; hijos cariñosos, aplica-
dos, limpios y diligentes; domicilio 
que puedas pagar con puntualidad; 
aire y sol para todos; criados que no 
soborne el diablo y todo lo que para 
vivir largos años hemos menester, y 
tu estómago o tu paladar te pidan 
huevos pasados por agua, llama a tu 
cocinera y haz que los disponga, dán-
dole el punto de cocción que más te 
agrade. 
ALBERTO LLANAS. 
y C L t s a d e v u e l t a 
SILLAS TRANSFORMABLES 
Un fabricante de muebles, de París, 
ha ideado un ingenioso y sencillo me-
canismo, merced al cual puede ser 
transformada cualquiera silla corrien-
te, con hacer previamente en ella la 
operación de levantarle el asiento, en 
silla infantil, cómoda para los peque-
ñuelos y con todas las condiciones de 
seguridad apetecibles para que de ellas 
no puedan caerse. 
Claro es que estas sillas pueden 
construirse exprofeso, en cuyo caso el 
asiento ha de ir sujeto con visagras 
por la línea próxima al respaldo, pe-
ro el mecanismo es aplicable a cual-
quier silla de uso corriente, puesto 
que las varillas que lá forman se plie-
gan, v quedan bajo el asiento, cuando 
la-silla infantil quiera convertirse en 
silla corriente. 
Toda silla de asiento de maJera es 
susceptible de esta transformación, le-
vantado el asiento, uniéndole con visa-
gras por la línea paralela al respaldo 
y adaptándole el mecanismo de refe-
rencia. 
DICE TOMAS CARLYLE 
El significado del canto es profun-
do. 
¿Quién pudiera expresar en pala-
bras corrientes el efecto que la músi-
ca ejerce sobre nosotros? Es una es-
pecie de discurso inarticulado, inson-
dable, qiie nos transporta a los linde-
ros del Infinito, permitiéndonos ex-
plorarle por algunos instantes. 
CURIOSIDADES MARROQUIES 
El saludo entre los rifeños consiste 
en estrecharse mutuamente los dedos 
pulgares y después ambas manos. Si 
los que se encuentran son de diferen-
te posición social, el inferior besa res-
petuosamente la mano, el hombro o la 
cabeza del superior. 
Los cañones gozan en Marruecos 
del "derecho de asilo." Si un culpable 
se acoge a un cañón, és inviolable 
mientras no se aparte de su lado. 
LA VIDA DEL NOGAL 
He aquí una frase muy propia para 
felicitar a nuestros amigos el día de 
su cumpleaños: "Te deseo que vivas 
tanto como un nogal." Y como el no-
gal, según todos los cálculos, resiste 
novecientas primaveras, la felicita-
ción no puede ser más halagüeña. 
EL AMOR A LA VIDA 
El coronel de un regimiento irlan-
dés notó en cierta ocasión, durante 
un combate, que uno de sus soldados, 
que le era, muy adicto, le seguía a to-
das partes. Al fin, le dijo emociona-
do: 
—Patricio, admiro y te agradezco 
en el alma tu fidelidad: ¡no me has 
dejado un momento! 
—Mi coronel, no lo achaque usted 
iodo a mi fidelidad, porque mi madre 
me dijo: "Arrímate siempre a tu co-
ronel durante los combates, porque 
generalmente a los jefes no les pasa 
nada." 
CIEGOS Y TUERTOS 
De los -6.000,000 de habitantes que 
pueblan la Rumania, 10,000 son cie-
gos. Si resulta que hay otros 10,000 
que no ven más allá de sus narices, 
ya pueden ir a ser reyes en aquellas 
tierras los que aquí por ser tuertos no 
hay mujer que los quiera. 
LA JUSTICIA EN VERSO 
Según ha comunicado al periódico 
alemán "Berlín Tageblett" uno de 
sus corresponsales en los Estados Uni-
óos, existe en el Estado de New Jer-
sey (inmediato, como se sabe, a New 
iTork), un juez que redacta todas sus 
sentencias en verso. 
Sólo falta, como hace notar el co 
im-ntansta, que les ponga música. 
. se P^ra, pues, decir que el do-
suivismo yanqui se halle reñido con 
la poesía. 
EL MAS JOVEN MOTOCICLISTA 
DEL MUNDO 
Es un niño de cinco años y medio 
Montado en su motociclo circula 
t S M r l a s calles má 
curnaas de f» gran ciudad medite 
rránea, con la maestría del más con 
sumado "chauffeur" que iTmls ha" 
k S ^ S p i s t a d 
MtUcelán tü 
Juanito, después de pensArk 
co, dice a su mamá. 
—¿Mi hermanito Jorge será 
pre más pequeño que yo? 
—Sí, hi^o mío. 
—¡Ay, qué gusto! 
—¿Por qué? 
— i Porque entonces podré 
toda la vida. ^ ^ k l 
00068 P*fcnuiw, 
Hablan dos amigos, y dice ̂  -
ellos: u' 
—Tengo un niño tan precoz n,,, i 
los cinco meses ya andaba soló 
-Pues el mío es tan torpe^oJ 
ta el otro amigo—que a esa edad o/ 
feria que le llevaran en brazos 
Una carpen 
Santiaguito está presenciando '¡. i 
carreras de caballos y de.pronto 1 
pregunta a su papa: 
—¿Tú sabes cuánto gana el 
que se adelanta a los demás?, 
—Según. . . Este, creo que cinco aü I 
pesetas. 
—Entonces ya sé qué carrcra»víj| 
a seguir. 
—¿Cuál, hijo mío? 
de chíjaIIo. 
Disculpa 
Angelito tiene por el gato verdj. 
dera adoración. Le besa, le da de co-
mer y se enfada con quien le d» 
atiende. 
El otro día le dijo su mamá; 
—Angelito, ¿ te has estudiado 1/ 
lección ? 
—Me ha sido imposible, mamaíta, 
—¿Por qué? 
—Porque estaba el gato durmiendi 
sobre la cartera de mis libros, y -d 
dió mucha, pena pespertarlo. 
Luisito es un diablillo. 
Cuando regresa del colegio, le di-
ce a su mamá: 
—Anda, dame la peseta que me hu 
prometido. Ya no estoy en el banw 
de los últimos de la clase. 
—¡Toma, hijo!—exclama la meré 
—¿Y cómo es que ya no estas en es» 
banco? 
—¡ Porque lo estáoi barnizando 
Tu nombre al derecho, ea h 
Ana tu nombre al revés. 
Eres la imagen del Cielo: 
El cielo tu imagen es. 
Para impedir la putrefacción de!» 
madera se prescribe primero u08,8"' 
lución muy concentrada de sosa cíf 
tica, que se aplica hirviendo, porrtfr 
ü¡o de un pincel gordo sobre las pí-
tes de la madera que se desean 
teger contra la putrefacción. 
Luego se prepara una solución 
acetato de hierro o de plomo y V 1 
bp de doce horas de haber aplicado |> 
sosa se da a la madera una buenaJ» 
no de acetato. 
* # * 
Para exterminar las lombrices *• 
tierra de los tiestos se vierte en eg 
cuando la tierra está casi seca, 
decocción de castañas de Indias, 4. 
antes se dejará enfriar para no 
dicar a las raíces. Las castañas 
plean sin corteza y réducidas a 
montos. • l-í. 
El efecto es inmediato. La8'10^» 
ees suben a flor de tierra y muer 
los pocos minutos. 
* • • 51 
El vino de quina, se prepara con 
gramos de corteza de quinina en r 
vo \ 9ÓÓ gramos de alcohol buen ^ 
cada litro. . a el 
Se pone el alcohol con la q"1" 
una botella de litro. Al cabo « 
renta y ocho horas de maccrac^ . 
rnnte las cuales se agita de cuan 
cuando, se añade el vino. -e ¿e 
fuertemente y a los ocho ^ ¿ l o , 
usarse. Xo hay necesidad de " ^ 
pues basta cada vez decantar 
Udad que se necesite. 
Para distinguir un perdigón ¿e lag 
perdiz no hay más que mirar e& 
alas. Las de los perdigones terti,DfD 
en punta y las de las per(íices ' re* 
la extremidad completamente 
donda. 
<ié» • ~ 
EN UX RESTAURANT 
un P Cliente.—Mozo, tráigame 
y un cepillo. 
Mozo (algo confuso), 
asearse, señor, puede pasar al ^ 
lO. gOp» 
Cliente.—Entonces lleve cstaü<, 1* 
al vestíbulo y péinela bien, Port* 
pelos andan en desorden. „ 
r DUJHO DB UA I I A J ^ - M . k i , lk. ,a Inaflana._Jlliio 30 de l i m 
í " " 
- ü f 5 a 5 / n s u s f a / i c / a b / e s ; D e s i s t i m i e n t o s . 7 e ^ 
M i n o s d e c u r s a d o s . F i r m e z a . F i n g i d o s c o -
- r e d o r e s . S e n t e n c i a . O t r a s n o t i c i a s . 
EH EL SUPREIIO 
' • i \,inreino ha resuelto aver clccla 
nal B ü p r e m ^ sustanciar los 
3:-7 t r J o ante la Audiencia 
f* en causa seguida contra Ce esü-
P o r infracción de la 
^ « - t o ante la A.dien-
.«io'ie-3ratanza^, en causa por perju-
^ f e í e c t o r a l , í>or el procesado Gm: 
• ilVroio Beato Valdés. 
"' ! S interpuesto ante la Audiencia 
• de - Santa Glara por los procesados en 
• • causa por estafa ^ t o m o 1 ^ Díaz y 
A>uedo González Valde«. 
Auto firm« 
ha-declarado firme el auto dic-
•: tado'por la Andiencia,de Camagüey, 
une denegó el recurso de casación 
-hifracción de ley interpuesto por 
d mandatario Tjuís Medrano Torres, 
P en causa seguida a Dolores Agüero y 
Julio Caballero, por estafa. 
Desistimiento 
jSe han dictado autos teniendo al 
Ministerio Fiscal por-desistido en los 
: gigmentes - recursos de casación • 
En el establecido por infracción de 
r i^r .en- causa seguida contra Eugenio 
Valpr y Sanz, por estafa-
$ V.iJ-Kn'el establecido p o r infracción 
? • (Ir Ir̂ y en causa/seguida eontra Vi -
c-ntc Quintana, y Molina, por robo. 
• —En:..eÍ; establecido' por infracción 
,1o y y en causa, seguida contra José 
' Díaz, por hurto. 
Términos decursados 
Se ha dictado auto teniéiidó por 
decursado el término para 'compare--
cor en el recurso de -casación por in-
fjafifijéP ^6 ^ey interpuesto por Cris-
" tina Corán de Salomón, por injurias 
.-. g!MVCS. • : 
- ;̂ • Animismo se ha dictado auto tfe-
-• mendo por decursado el término en 
el recurso establecido por Esteban 
Pi^úcr Mateo en causa por estafa. 
Igualmente se ha dictado auto te-
• méndó por " decursado -el término en̂  
el recurso establecido -por Francisco 
González do la'Cerda,, en causa por 
'•: íiíiDlicidio. ' • ' • 
^V^or úJLt^K)^-.también se ha dic-
• «(aclo^aut;) tenieiido, h•.por . ;decursado 
el término en eW î-'e.ciir.sa de ca-
.j; m-ión ptoir; itifraccióit <ie 1< a-. estable^: 
. -cido por A1 borto',Arichúa y :Morales^ 
por infracción del Código Postal. 
; ; s;e^al A^fl EX TOS jPARA HOY 
Vistas civiles 
Jiíz^ádó dé Güines.—José J. del M a -
mo contra Tomás Cardonas, solaré 
.. dísajojp. de ,1a finca / 'La Trinidad." 
- Letrados,: Sres.. Ohapíe y .Elcid. ; 
Vistas, criminales 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley. — Jacinto Martínez 
Gómez, por lesiones graves.—Ponen-
te: Sr. AvellanaK Fiscal: Sr. Bidega-
ray. Letrado :, Sr. Castro Dueñas. 
j."ar< ií;'aaD, • y comra 
longp, por. abusos. 
El Mini&terio. Fiscal interesó para 
d .primero .3-años, 6, meses y 21 días 
do prisión; para el segundo 2 años y 
cuatro mesés de la misma pena, y pa-
ra el tercero (por dos delitos) seis 
años de prisión por cada uno. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción. 
Atentado 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la de vacaciones sólo se celebró ayer 
el j.uicio' de la causa contra Florenti-
no Gutiérrez, por atentado, para 
.quién interesó el Fiscal un año, ocho 
meses y un día de prisión correccio-
Jial.-. 
s.La defensa abogó por la absolu-
ción con las. costas de oficio. 
Suspensión 
Ante la propia Sala Segunda estu-
yo señalada para celebración, ayer, 
el iliicio de la Causa contra Ambro-
sio Amaro, por disparo, cuyb juicio 
se suspendió por haberse indispuesto 
ei letrado defensor. 
Hábiles estafadores 
. El Sr. Fiscal de esta Audiencia ha 
formulado conclusiones provisiona-
les interesando para Jerónimo Au-
tón Autón, Felipe García y Vicen-
te' CuerVo, por Cstafa, las siguientes 
penas: .para él primero 5 años, 5 me-
ses, y 11 días de prisión, y para los 
restanles uu año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
Éstos individuos, fingiéndose co-
rredores o negociantes de accionc-s 
de -los ferrocarriles de esta capital, 
ci.gañaron a Manuel Yilarello, a 
t̂juicn hicieron, caer eñ el "garlito," 
estafándolo. 
Más de la Fiscalía 
ELSr. Fiscal ha formulado otras 
'conclusiones interesando la imposi-
ción de las siguientes penas: 
Para Luis Palas y- Cruzal, por rap-
to, líii "año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional y accesorias. 
—Para Isidro Fiallo Armas, por 
corrupción de menores, un año, 8 me-
ses y 21 días de prisión correccional. 
—Para .Rufino García Martínez, 
por lesiones, poiv imprudencia, 2 me-
ses y un día de arresto mayor.. 
—Para Eduvigis . González, por 
atentado a agente de la autoridad, 
d.o£>tañ.os, un. mes, y .ouce días de pri-
sión correccional. 
— -̂Para Julián González ..Almeida, 
.por" intentado'a agente . de. la autori-
dad, ün año y un día de prisión co-
rreccional. 
Sentencia 
Se ha dictado en materia criminal 
condenando a • Xorberto Peñalver, 
por estafa, a seis meses de encarcela-
miento. 
í-
tí Quebranta miento '; '<$'?"' forma e ín-
.Trueeión de ley.—Tíi-so Macía y Mar-
Oí. tmez y otros, por asesinato cualifi-
. '•a'lo.—Ponente': 'Sr: Cabarrocas. Fis-
Cdi..: Sr. Bidegaray. Letrado; Sr. José 
ilaría Arango. : * 
EN LA AÜOJENCIA 
R b̂o flagrante, atentado 
y otro delito 
Ante la Sección Primera de la Sa-
ja de vacaciones se celebraron ayer 
-"'«^í^ios. .oral.es. de -las causas con-
•v- :Mra Pedro G. .Govantes, por;.mbo fla-
m tf^nte- .contra .Pedro Sánchez, por 
SEÑALAMIEXTOS PARA HOY 
Seoción Primera de vacaciones 
Causa contra José Martínez y Do-
miíila Lima, por asesinato.—Juzgado 
do Güines.—Acusador: Dr. Gerardo 
Rodríguez de Armas. Defensores: 
D'reS. Roig y Lombard. 
Sección Segunda de vacaciones 
Contra Ramón Ledóm por infrac-
ción del Código Postal.—Defensor: 
Sr. La vedan. 
- - Contra Cristóbal .• Cotán,' por 
.atentado.—Defensor: 'Sr. Demestre. 
Notificacionos 
•* -Relación de las personas que tie-
nen •notifieaciones en la Audiencia, 
hoy: 
Letrados.—Teodoro Cardenal, Al-
fonso de' Arantave, Rene J. Ferrán, 
Rafael S. de Calzadilla, Hilario C. 
Brito. 
Prociuradores.—Sterling,. Luis Cas-
"tro, Grana-dos, Zalba, Corrons, Teje-
ra, A. Daumy, Zayas, Ohiner, Llama, 
Ramón Illa, José A. Rodríguez, Me 
jías, Barrios, Reguera, Llanusa, Pe-
reirá, I . Daumy, Nicolás de Cárde-
nas. 
Partes y mandatarios. — Antonio 
Solís, Antonio Camuzo, Saturnino 
RaA'neri, Enrique Lláncz, José Juá-
rez y Suárez, Isaac Regalado, Xcstor 
Miyares, Oscar de Zayas, Eugenio 
Raynery, Francisco María Duarte, 
Ernesto D. Chaumont, Miguel Orte-
ga, José lila, Francisco Díaz. 
• — 
P a r a l o s c a z a d o r a 
El señor Juan Federico Centellas, 
Inspector General de Caza y Fauna, 
ha mandado imprimir en un cartel y 
en letras bien visibles, un extracto 
de la Ley de Caza publicada en la 
"Gaceta Oficial" de 22 de Euero de 
1909 en el que se especifica lo más 
esencial sobre dicha ley; y para ma-
yor inteligencia, al pie del cartel es-
tán especificados en unas cuadrícu-
las blancas y negras los meses en que 
está prohibida y los meses en que se 
permite la caza de diferentes anima-
les.. 
Por ejeraiilo: 
Las palomas: prohibida la caza, du-
rante los meses de Febrero, Marzo. 
Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto; 
y permitida los meses de Septiembre, 
Octubre, Noviembre, Diciembre y 
Enero. 
Las codornices: prohibida la caza 
en los meses de Marzo, Abril, Mayo 
Junio, Julio, Agosto, Septiembre y 
Octubre; y permitida los meses de 
Xoviembre, Diciembre, Enero y Fe-
brero. 
Las demás aves: prohibida la caza 
durante los meses de Marzo, Abril, 
Mayo, Junio, Julio y Agosto; y per-
mitida los meses de Septiembre, Oc-
tubre, Xoviembre, Diciembre, Enero 
3' Febrero. 
Venado: prohibida la caza desde el 
8 ^e Enero hasta el 19 de Septiem-
bre: y permitida desde el 15 de Sep-
tiembre al 7 de Enero. • 
P o r e l T e m p l o 
J e l a C a r i d a d 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia*' para las 
obras del templo a la Virgen de la Ca-
ridad : 
O. A. 
Suma anterior. , , 
María Gaicano. . . . , 
Pastor Fundara. . . . 
J. Xicolás. 
J. Peran. . . . . . . 
Rosa Porro. , . , . . 
María Llon 
Orfilio Soto. . . . , . 
Adelaida Soto. . ^ . « 
Evelina Fernán do/.. , 
Juan D. Arencibia. , . 
Consuelo Pino. . . , 
Caridad Hernández. , 
Fabián Hernández. . . 
Fernando Cuetero. . . 
Stras Lataulade, . . , 
Vda. Begue 
Manuel Espino . . w . , 
María R. de Martí. . 
María Ruiz de Morlote, 
Suma 
Suma anterior. . 
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C O M P L A C I D O 
Habana, Julio 29 de 1913. 
Señor Director del Diario de h \ Ma 
riña. 
Muy señor mío: 
Con profundo pesar he leído esta 
mañana en el número de ' 'La Prensa" 
de anoche un suelto en donde aparece 
mi nombre en forma tan mortificante 
que me obliga a molestar a usted ro 
gándole se sirva insertar en su ilustra-
do periódico esta carta q u e tengo el 
honor de dirigirle. 
Obedece seguramente a una equívo 
cada información que se diga que el 
señor Subsecretario^de Hacienda se ha 
ya negado a firmar el documento rela-
cionado con el pago de $63,078-06, au-
torizado por el Decreto Presidencial 
de 21 del corriente. Estos documen-
tos de pago no podían haberse puesto 
a la firma de dicho señor Jefe puesto 
que no ha sido todavía cursado previa-
mente por la Intervención General. 
De igual manera no es exacto que el 
señor Paz y Salinas sea pariente mío y 
nunca he tenido negocio de ninguna 
clase con dicho señor por más que lo 
lo considero persona muy estima-
ble. Además, los documentos por los 
cuales contrajeron esas obligaciones 
ios señores Mahony y Paz, según dice 
el propio suelto de ' 'La Prensa" He 
van fecha 29 de Marzo, por lo tanto 
son anteriores a mi nombramiento de 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Resguardos. 
Desde el 19 de este mes que por or 
den del señor Subsecretario, y después 
de haber examinado los antecedentes 
del caso y previa la aprobación del se 
ñor Secretario, se redactó por el señor 
segundo Jefe de esta Oficina lar minu 
ta del Decreto Presidencial que se He 
vó a la firma del señor Jefe del Es-
tado, desde esa fecha pues, se sabía 
por todos los empleados de este Depar-
tamento, que estaba acordado el pago 
al señor Mahony, ya que con ese moti-
vo se estudió el crédito con que debía 
abonarse. 
La reclamación del señor Mahony 
no es nueva, desde ya muchos meses la 
ha venido gestionando, y tanto el se-
ñor Secretario anterior, como el que 
hoy dirige este Departamento pueden 
justificar que,nunca ni en ningún sen-
tido he hecho gestiones favorables a 
la misma, ni a ningún otro pago del 
Estado. 
De usted con toda consideración, 
A n t o n i o T o r r a d o . 
D E P R O V I N C I A S 
Suma, 
Suma anterior. , . 
Juan Alemán 
Rosa A. Rodríguez. . 
Antonio Quesada. . . 
Manuel Pren 
José M. Fuentes. . . . 
Caridad Ibáñez. . . , 
Aurora González. . . . 
Manuel Montero. . . . 
María Ibarria 














?uma. . . $ 344.39 
( C o n t i n u a r á ) . 
D e p i l a t o r i o I H a r í a S l u a r d 
U s a n d o e s t e D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
D e i ú l a t o r i o M a i l a S t i i a n l 
d e p i l a t o r i o M a r i a S t u a r d 
H l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
D e p 
I ) e p 
'úm. 1.—Para -qu© d««aparerca el vello 
es el meior de todos los depilatorios, por sus sorprendentes y maj-avillosos resul-
tados Es el más eficaz I inofensivo, pues no irrita el cutis por delicado y fino que 
Ó5t6 SCct 
p« #1 más efica? noraue con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve-
llo y "fo. Es el más inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica nunca, 
por mucHo tiempo que se use. 
«a indisnensable en todo tocador por su elegante presentación en frasco de cns-
íal tallado y Pot ser" el único que no de.pide mal olor, pues el polvo contiene un 
perfume delicado. , „ ., .. ^ » 
es el más nráctico porque en rauchos casos, y especialmente en edad juvem.. saŝ an 
una ó^os apHcacíoíes'para que desao.^zca por completo el vello y pelo, y no vuel-
Va & reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoso , . ,„„ ĉ Rnrní v señoritas en todas sus eclades. Las madres deben njar-deben "«arlo as señoras f ^ * ™ * añ generalmente, aparece el primer vello, y 
en « t e caso'lma 6PdoSs tpücaciones del número 1 bastan para que el vello no apa-
rezca nunca más. • ,, _ _ - . . . 
Núm. 2.—Para qufc desaparezca el pelo. 
l o s ' p r o y e c t o s - e x p l i c a n e l modo ^ac^ d b TO^> 
DE VENTA EN LA HABANA: DROGUERI^DE SARRA. ^ ^ ^ 
N E U R O T O N I C O S A D R A 
F O R M U L A 
R A C I O N A L 
X d a F U E R Z A 
j j ^ J U V E N E C E 
P r e p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e . R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s M é d i c o s . 
d e b i l i d a d , n e u r a s t e n i a , r a q u i t i s m o . 
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
D r o g u e r í a S A R F i A v C«rnaacl««-
H A B A N A 
DE MADRUGA 
Julio 27. 
Deeipués de un lango Bdftáuoíp torno hoy 
la piluima para dar cu'enita do un acto sim-
páitico. Me refieiro al nuaitiriimoiniio efectua-
do en el día d'e ayer. FaDeiron lea cent̂ a-
yenteis la graciosa señcirtita Cianmen Arti-
les y el estiimaído joven Francisco Oliva y 
Purudiora. La ceremoaiia &e cetebró en la 
moraida dle la virtuoteia dama señora Brí-
gítdia HeirnáJKiiez, abuellia maitema dic la fe-
liz desposada. 
Acitiuairom como paMirincs eO ciumplMo ca-
baíldero señor Saviino Fun'dora y la apre-
cdflMe señora Ailejanidrina Artilles de Fun-
dora. 
Eil acta maitrüman.iall fué firmada por los 
señores Manujeil Femánd'e^ Reces y Euge-
nio AJamo. 
Momentos después de halber terminado 
la sain/fcuosa ceremonia, se dMgieiron los 
novios hacia, su nuevo domi'oilMo en él que 
le diesieaimos siincerauiJente toda clase d'e 
fediicidladies. 
La conicurremcia sefeota y mnnerosia fué 
eBipfléndiitíaanienite obsequiada. 
He aquí aUgunos namibres de los que 
nuestra memoria ha retenido. 
Entre las señoras recuerdo a Petra Ar-
tilles de Hernández, EmMa Vaildés de Ro-
ces, Aimérilca Aguila de Arbiil'es, señora de 
Arbeilo, señora Glorriaga, Sieñora de Truji-
Mo. 
Señoritas: María Joaquina Vi'lanova, 
Canmen Arbeilo, Geongii.a Corzo, Plácida 
Peña.. Riioarda y Oirilla Blorriaga, RoraiM-
na Deilgado, Aurora, Lucrecia, María y Eli-
sa Artiles, Luz Marín Oliva, Marta Gar-
cía, Epifanía Rodríguez y Josefa Acosía. 
Entre los cabañeros se encomtrahan Je-
sús Henderson. Ramón Alonso, lldefcnso 
García, Eradio Silva. Eladio Barroso, Lean-
dro Ivópez, José Antiles, Francisco Rizo, 
Olaudfio Rodríguez, Raúl Bnseñat y el que 
estas líneas suscribe. 
RIGOBBRTO RODA, 
Corresponsal. 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Ahril 27. 
Herido grave. 
Hoy, como a las tres de la tardie, fué 
couducido al ho'stpLtaü Maceo, todo baña-
do en skngre, ei joven Roberto Arangu-
ren, quien acabaiba de ser herido. Recono-
cido que fué por ei doctoT Castro, médico 
de guardia da dicho hospital, manifestó 
que la herida, producida al parecer por 
arma blanca, estaba situada en el tórax 
peuetramdo los tejidos hasta Interesar el 
puilmón izquierdo. 
Según nos ha manáfestado en ei juzga-
do, la herida se la causó eü joven de la 
raza de color Ramón Betancourt, tabaque-
ro y doamioil-Odo en la finca "La Leona," | 
en ésta. 
Dícese que amibos jóvenes, la noche an-
tcnicir sQ tí'a del suceso, scsituvieron una 
acaiorada discusión y hoy al encontrar Be-
tamiccurt a Aranguren junto a la fonda "JLa 
Ferrci ana," como creyera que éste hacía 
Intencilón de sacar un revólver, se le fué 
enicijma armado de un cuchillo, con t& cual 
le prcidujo la herida ya descrita. 
El joven Aranguren pertenece a una dis-
tinguida familia residente en este término. 
E L CORRESPONSAL. 
M A T A N Z A S 
DE CARDENAS 
Julio 27. 
Impresiones del camino. 
Ahandcnar, aunque a disgusto, la simpá-
tica y tranquiiüa Santa Clara, dejairta en-
vuelta en inmensa nube de polvo, que ni 
deja tramsiftar por sus calles ni vivir en 
apartadas hahkr.ciones—según los veci-
nos do allí per negligencia manifiesta de 
las autoridades sanitarias que, bajo el pre-
texto de estar semetídos a espediente, se 
preocuipaai muy poco de su puebUo y de 
las eniCeinmietíadies que, tan incaílificaible 
ahandono puedie traer a' sus hijos—y lle-
gar a esta poibíación hermana, a esta her-
mosa villa lumínica, la de las esipléndidas 
aveniidas, y recorrerla desde un extremo 
al otro y en tedas partes encontrar "la 
mano dé la sanidad," no podemos por me 
nos de enviar aquí nuestro ajpíauso y 
nuestra humilde admiración al'doctor Cail-
vet, insipiector técnico de la Secretaría de 
Santidad, y en comisión Jefe Lccail. 
¡Aquí no se poeipomen las necesildades 
púlbniica's a los intereses polUtioos! 
Y en verdad que Itegué con suerte. 
Célébraha la entusiasta Coloniia Esipa-
ñoia la fiesta tradneional del Patrono de 
Bapaña; y hubo deroche de esplendideces 
y buen gusto en su programa. 
Fiestas que dejan muy aMo el honor de 
la Patria lejana y ei de les españoCes de 
Cárdenas. 
Inimereioidamente invitado a todos los 
actos pudiera croniquear cuanto de bri-
Ulante tuvieren, pero no podría hacerlo 
en forma que descriihiera medianaimiente 
la beil'leza de los iniisimos; esta tarea es 
digna de otro más vafficiso empeño: la del 
cullto Correspcnsail dsd DIARIO DE LA 
MaRINA, Ldo. Fernández Llebrez. 
Pero, si no he de referirme a tan faus-
to aconteiCiimiento, no puedo silenciar las 
atenicicmes recibidas. 
(Llegar al Casino Español y ser presenta-
do a su culto Secretário, Ldo. Fernández 
Llebrez, es entrar con buen pie en el her-
meso palacio; conocerlo es gustar ds la 
amenísima charla peiniodtsitiica y con la ca-
balMerosaldad dietl antiguo hidalgo hisipano. 
iLas honas pai-adas en "̂ u seicretaría" 
son deliciosas, y érías dejan imipresiona-
do de tal1, modo que al escribir "se acuerda 
uno de las deferencias." 
Y taftnbién de su Directiva las guardo, y 
muy diEilr.rgudas. 
Al acaitarsa la nvi'sa de oaiinjpaña reco-
rría los esipacicecs deipiartam entes dei Sa-
natorio, admirando cuanto puede hacer un 
•médliCo ouaindo tieme buena voluntad y 
q.ui'ere y me presentaron al Viced i rector, 
doctor Antonio María Freiré y no sé por 
qué ai estrechar su mano le enviaba men-
tall fe!:: ración; él era el que estaba allí 
múltiplicando sus discretas atenciones, 
atendiiendo a damas distinguidas y autori-
dades y oreí que "aquello," en e-tado bri-
Hantí&imo como Quinta de Sal'ud, de pri-
mer orden, era también cibra suya: juzgué 
per las atenciones recibidas la atención 
hacia sus enfermos. 
Y se desvelalba' por atender a todos su 
dignísimo Presidente, don Laureano Gu-
tiérrez. 
Y pareciendo "cuatro cada uno" los pres-
tigiosos vocales y acaudaiadoa comercian-
tes dcr. José María Peláez, don Ramón 
Menéndez, don Adolfo Castro. 
Y tajmJbién es digna de píáciemes la c * 
misión d'e Recreo y Adomo. 
El éxito de las fiestas merece eflogioí 
de los asociados para los directores c o m ó 
los invitados no los escatiman a la Coló 
nia Española. ^ ¿ 
S A N T A C L A R A 
DE LA CIUDAD 
JiHio 24. 
Homenaje a Vidaurreta, 
ViJlaolara se prepara para coo(perar al 
homenaje que a iniciativas del s«ñor Ma* 
nudl García Garófalo Mesa se efectuará 
en honor del sieñor Antonio "Vidaurreta y, 
Aüvarez, ei más grande de nuestros poe-
tas, el primero entre todos y el único que 
adlmirabileimente supo cantan- con la vibra-
| ción épica de Núñez dte Arce y con loa 
floridos arranques de Ferrari. 
Su memoria, rica joya, guardada en €£ 
corazón de sus hermanos, late hoy al uní-
sono para vibrar amoroBamcnte, y el pen-
samiento, tendiendo entre la tierra y la 
eternidad su hilo de oro, buscó el suyo pa-
ra comunicarse y recordarle que ei amor 
y la admiración que por él siemipre sen-
timos, está en pie como el triste Cerro 
Calvo que entre esta ciudad y el Bscam-
bray, es eterno centáoeila. 
Recordemos al gran poeta cubano que pa-
ra nuestra gloria nació en Villoolara, me-
ciéndose su cuna a las brisas del Caiplro... 
Recordemos al que tanto laboró por el 
engrandecimiento de nuestro pueblo, por 
su cuütuira y patriotismo. 
Los verdaderos patriotas, los hombrai 
de corazón, dehen ayudar a García Mesa, 
que quiere no se olividie ail que al mortf 
nos dejó en herencia, su lira maravilüosa» 
que coibija con amor el dios Ajpolo. 
En la tarde de ayer se , ef ectuó efl acrt» 
defl entierro de la preciosa niña EmMa 
Wlíardefrauco y Egües. 
Nutrido acompañamiento, en el que figu» 
raban gran número de niñas, asistió al 
fúnebre acto, última demeetración dei 
arfecto que se le tenía a Emülíta. 
Inconsola/bles se encuentran sus padre*. 
ResinaCión les deseamos. 
Han partido para la capital las dtstte-
guádas y eilegantes damibas Juanita y Ma-
ría Luisa Pascuall, dos amiigas pertene-
cftentes a la mejor sociedad capireña. 
Pasarán en eOTa una corta temporada. 
G<rata estancia y que cuanto antes la« 
podamos ver nuevamente en esta ciudad, 
donde tanto se les admira. 
En él certamen abiento por efl "Dfartei 
de las Villas" y cuyo lema erar ¿Cuál es 
la aspirante al título de Maestra más siiim-
pática de la provincia?, resultaron triun-
fadoras las siguientes damitas: Reina, An-
dreita de Armias, y Daimas, María Emelin» 
Dacofeta, OPelia Stincer de Castro, Sa-
raih Î ópez y OfeiMa Domínuez, pertene-
cientes a Vueltas, Oienfuegos, Sagua. San-
ta Olara y San Juan, respectivamente. 
Fetl'icitaimos a las triunfadoras. 
Después de pasar una larga temporada 
en esta ciudad», han retornado para Caíba-
rién, lugar de su hahituail residencaa, Ana 
María y Pastara Egües, dos fragantes ca-
puldos de la ciudad Blanca. 
Muy gratos recuerdes de su estancia en 
ésta nos han dejado las siimpáticas her» 
manitas. 
SERGIO R. ALVAREZ. 
P O R E S O S M U N D O S 
El nuevo automóvil salvavidas 
Un ingeniero de Nueva York, Olt( 
Lnyties, ha inventado una red auto» 
¡mátiaa salvavidas que cree ha de ser 
muy útil en los grandes incendios., 
Dioha red va montada sobre un auto-
móvil, y puede llegar al lugar del si-
niestro tan pronto o ant'es que los de-
más aparatos. Su ventaja principal 
estriba en hallarse dispuesta para eT 
servicio desde el momento que lle-
ga. Es tres o cuatro veces mayor que 
las redes salvavidas de mano, y está 
suspendida a cierta altura del auto-
móvil. 
Según los cálculos del inventor, es-
tas redes automóviles pueden costar 
con el chassis y todo, unas quince mil 
pesetas, y propone que se distribuyan 
varias en los diversos puestos de in-
cendios de la ciudad. 
"Las actuales redes a mano, dice el 
inventor, son prácticamente inútiles, 
zomo todo el mundo sabe, y todos los 
años se registran desgracias con su 
uso. De cada diez veces, en nueve el 
que se arroja a ellas desde un balcón 
da con el cuerpo en eí suelo, porque»1 
tanto la red como los brazos de los que 
!a sostienen ceden al choque, y como 
además se sitúa a muy poca altura, 
la más pequeña flexión basta pará 
que el cuerpo toque al pavimento.! 
La red automóvil, en cambio, va a 
mayor altura y está provista de mue-
lles que evitan todo percance. 
P R Ó X I M A Á E N T R E G A R S E . 
Unos ríñones enfermos son un mal augurio, 
ün mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta üd. cansado, baldado y 
adolorido. Aun el vestirse se hace difícil. 
Dolores á la menor incl¡na:¡ón y agonia el 
volver á enderezarse. 
Todo el santo dia persisten los lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
ó flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo ; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
«e agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentía en el 
conducto al orina»-. 
Llega la noche y se retira la víctima á 
tratar en vano de conquistar el sueño, que 
si viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta Ud. varias veces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
sufran de los nenios. En la mayoría de 
los casos ignoran que sus males provienen 
de los ríñones. 
las Pildoras de Fosfer para los Riñoncs, 
U n m a l dorso ocasiona 
miseria inseparable. 
S í e s a h í s o n 
l o s r i ñ o n e s . 
" M e siento tan cansada y 
adolorida." 
P I L D O R A S D E F 0 S T E R P A R A 
De venta en lat boticas. Se 
producen pronto alivio. Unas pocas dósi» 
despiertan á los riñones de su inacción, 
expulsan el pernicioso ácido úrico y normali-
zan la orina ; desaparece el dolor dorsal y al 
perseverarse en el uso de la medicina quedan 
¡os riñones de un todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente 
para los ríñones y se han empleado por 
muchos años para tales afecciones con gran 
éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA; 
La Señorita Edelmira Gómez y Ro-
dríguez domiciliada en la calle de 
Contreras Núm. 105, ciudad de Ma-
tanzas, escribe: 
"Por tres^años habla sido víctima 
de varios penosos síntomas que por 
fin he logrado combatir con sus Pil-
doras de Foster para las Riñones, en 
quince días que Jas tomé. 
Mi enfermedad era eñ ex:tremo an-
gustiosa siendo los achaques más no-
tables los dolores reumáticos en las 
piernas y brazos; mucha desanima-
ción y cansancio; orina turbia y con 
asientos y frecuentes mareos y dea-
mayos. 
Hoy me encuentro completamente 
buena y á cuantas personas conozco 
Ies estoy recomendando las Píldoraa 
de Foster para los Ríñones, que me 
han traído á mí una curación tan 
rápida," 
L O S R I Ñ O N E S 
env.ara muestra gratis, franco porte, á quien la .olidte. 
Foster-McCIellac Co. , Buffalo, N. Y . , E U . de A . 
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E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 29. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Oreenwieh: 
Barómetro en mil ímetros: Pinar, 
702 78; Habana. 762.40; Matanzas, 
T e ? . » ; Isabela, 762.80; Camaguey, 
763.22; Soüga, 762.00. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 25.2. máxima 36.0, mínima 23.0; 
Habana, del momento 26.0; máxima 
^0 8 mínima 25.0; Matanzas, del mo-
ñiento 26.0, máxima 30.9, mínima 
23.3; Isabela, del momento 28.5, má-
xima 31.5, mínima 22.5; Camagüey, 
del momento 24.6, máxima 34.0, mí-
3iima 21.7; Songo, del momento 27.0, 
máxima 32.0, mínima 23.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, XE. 5.0; 
Habana, E. 4.0; Matanzas, calma: 
Isabela. SSE. flojo: Camagüey, XE. 
idem: Songo, X W . idem. 
L luv ia : Matanzas, lloviznas; Isa-
bela, 2.8 m|m.; Songo, l luvia torren-
cial. 
Estado del cielo: Pinar y Songo, 
en parte cubierto; Habana y Matan-
zas, cubierto; Isabela, despejado; Ca-
magüey, parte cubierto. 
Ayer llovió en Candelaria, Conso-
lación del Sur, Viñales, Esperanza, 
Bahía Honda, Pinar del Río, Güira 
de Melena, Alquízar, San Xicolás, 
Guanabacoa, Limonar, Coliseo, Ma-
tanzas, Corralillo, Sien-a Morena, 
Calabazar, Remedios, Yaguajay, Cai-
T-arién y en toda la provincia, de 
Oriente. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión núme-
ro tres, celebrada el día 22 de Julio 
de 1913: 
Comparece ante la Comisión el te-
legrafista señor Rafael Pichado, pa-
ra ser examinado en el expediente 
de investigación por choque que tu-
vo lugar el 19 de Mayo, entre las 
estaciones de Empalme y Mocha, de 
Tos Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana. , 
Se aprueba a la Compañía ferroca-
rri lera Interurbano de la Habana, 
proyecto de prolongación de sus lí-
neas como ampliación al que ya tie-
ne autorizado y una variación en el 
comienzo de dicha línea en la Cho-
rrera, modificando el cruce sobre el 
río Almendares. 
Se revisa el acuerdo de 27 de Ma-
yo en el sentido de que dicho acuer-
do deja en libertad a la Compañía 
del Ferrocarril del Oeste, p á r a que 
de acuerdo con la de Unidos de la 
Habana, a quien se dará traslado de 
los antecedentes del asunto, propon-
ga en el término de un mes a la Co-
misión, un plano tendente a hacer 
desaparecer y sustituir el tráfico a 
nivel de sus líneas por el puente de 
Agua Dulce. 
Se declara respecto al proyecto 
presentado por Unidos de la Haba-
na para reconstrucción del puente 
paso superior en la carretera de Ja-
iuco a Tapaste, kilómetro 38,421, de 
de la línea de Regla, que dicho pro-
yecto no es de carácter permanente, 
por lo que no se puede relevar a la 
Compañía de la obligación de una 
manera permanente, por ejemplo, de 
piedra u hormigón armado. 
Prevenir a The Cuban Central 
R y s proceda a cumplimentar en 
el término de un mes el acuerdo de 
5 de Marzo de 1906 respecto a la dis-
tancia que debe mediar entre el ca-
rro y la plataforma en las carrileras 
contiguas de los almacenes de carga 
y descarga de mercancías, en lo que 
se refiere al a lmacén de dicha Com-
pañía en la estación de Santa Clara. 
Se resuelve la solicitud del señor 
Ar turo Echezarreta y otros vecinos 
de San José de las Lajas, contra The 
Havana Central, por ut i l izar sus te-
rrenos en asuntos ágenos a la conce-
sión, en el sentido de que la mayoría 
de la Comisión entiende que el dere-
cho de propiedad que adquieren las 
Compañías de Ferrocarriles sobre los 
terrenos no tiene limitación alguna, 
opinando en contra el señor Presi-
dente de la Comisión que sustenta el 
criterio de que esos terrenos sola-
mente pueden ser dedicados para los 
fines del Ferrocarril . 
Se da traslado a los señores García 
y Compañía, comerciantes de Santa 
Clara de lo informado por The Cu-
ban Central en la reclamación esta-
blecida a esa Compañía por los ci-
tados señores sobre devolución de 
cantidades por estadías de casillas 
demoradas y cuyo traslado se efec-
túa como resolución negativa a di-
cha solicitud. 
Se ratifica la aprobación dada por 
la Presidencia al Ferrocarri l Guan-
tánamo & Western de una tarifa pa-
ra leña destinada a ingenios como 
excepción temporal. 
ratifica la aprobación dada por 
la Presidencia a The Cuban Central 
del plano para intentar expropia-
ción del derecho que tiene sobre^ un 
terreno el señor Antonio Santa y 
que dedica la Compañía para amplia-
ción de la estación de Sagua. 
Quedar enterada de la renuncia 
une hace el señor James E. Runcie 
de la representación de The Guantá-
uamo & Western. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a Unidos de la Haba-
na para un proyecto de casa de via-
jeros en la estación de Concha, línea 
M .Marianao, en sust i tución de la 
que existe en la actualidad. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a los planos presenta-
dos por The Cuban Central para des-
viar el camino de Remedios a Mo-
rón, fincas "Blanquizar" y "Santa 
Cruz ," 'en el proyecto de línea de 
Caibarién a Xuevitas. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a The Cuban Central 
del plano 69-93-538 utilizando terre-
no en la finca " F o r t u n a , " cuyo, ca-
mino figura en el proyecto de línea 
de Caibarién a Xuevitas, tramo de 
Caibarién a Morón. 
Quedar enterada del señalamiento 
hecho por la Presidencia para que 
tenga efecto el día 20 del entrante 
mes, a las dos p. m., la junta que 
previene la ley en el expediente de 
expropiación promovido por The Cfl-
ban R 'd Company de terrenos pro-
piedad del Ayuntamiento de Ba-
vamo. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruU "Línea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA . 
NEW YORK, conectando con ios 
vapores Transatl,. .tlcct de 
todas ¡ao líneas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a París en 1ra. desde 144-60 
Salldat de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todo? 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
UN HOMBRE E N V E N E N A D O D E . 
ANTEMANO D I S P A R A UN T I -
RO CONTRA UNA M U J E R 
Y D E S P U E S S E DIS-
P A R A CONTRA SI 
MISMO 
E l Alcalde Municipal de Alquízar, 
señor Vega, dirigió ayer tarde a la 
Secretar ía de Gobernación un tele-
grama participando que en la casa 
número 25 de la calle de Máximo Gó-
mez, habitada por la señora Ignacia 
Abraham, natural de Turquía , se pre-
sentó el joven de San Antonio de los 
Baños, Antonio González, haciéndole 
un disparo de revólver, hir iéndola 
gravemente. 
E l agresor emprendió la fuga en-
seguida por la calle de Barnet. y al 
entrar en la de Pedro Díaz, se dispa-
ró un t iro con la misma arma debajo 
de la barba, resultando gravemente 
herido también. 
Conducidos ambos a la casa de so-
corro de aquel pueblo, el doctor Fe-
rrer, que los asistió, certificó que el 
joven estaba envenenado, cuyo diag-
nóstico fué confirmado por González, 
quien manifestó haber tomado de an-
temano cuatro pastillas de bicloruro 
de merburio. 
Según nos comunicó anoche, nuestro 
corresponsal, en Alquízar, el herido 
Antonio González falleció ayer a las 
cuatro v media de la tarde. 
LAS MADRES 
fiebieran saber. Con la mayor 
parte de las niñas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutr i -
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy día se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen, miles 
de niñas en esta condición; al-
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION DE W A M P O L E 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y -"".emacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Eaquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
gns propiedades tónicas son ex-
celentes. " E l Sr. Dn. M . Sán-
chez Sodriguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé-
xico, dice:—La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad estaíi ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
su estado general e? de lo más 
•atisíactorio." En las Boticas. 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Flote y Navegación 
y Embarcaciones de Recreo, corres-
pondiente al Ejercicio de 1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que el 
anuncio que apareció insertado en dis-
tintos periódicos, para satisfacer sus 
respectivas cuotas, sin recargo, en el 
plazo de 30 días desde el 20 de Julio 
el 18 de Agosto, debe entenderse desde 
el 21 de los mismos meses respectiva-
mente. 
Habana. Julio 18 dp 1913. 
F e r m n d o F r e y r e A n r í r a d * , 
Alcalde AT"-;4'¡pal. 
C 2549 6-23 
Tara informes, reserva d i car.iarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA M Al L S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PHADO 118. 
Wm. HARP.Y SMiTH, Asente Genera) 
O/ICIOS NU3. M 7 J t 
1277 l.k6 Ah. 10 
VIAJE I X T R A I R I I N A R I O 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Norddeutscber Lloyd, Bremen 
VAPORES C O B R i s " ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este nnerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
V I 0 0 , CORONA, 
S A N T A N D E R Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vigo, Coruña o Bremen a los precios 
siguientes: 
Para Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
Para ídem idem idem idem, en ter-
cena Clase, desde $64. 
Precio de pasaje en tercera para España 
$ 32 ORO AMERICANO 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consigna.tarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja ¡ 
Teléfono A-270C.—Apartado 749.—Habana 
C 2178 SO-Jullo. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y € • 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
de los vapores de gfran velocidad de 
la Compañía Trasa t lán t ica Española 
"Alfonso X I I I , " el 20 de Agosto, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Crist ina," el 20 Ae 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cris t ina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Coru-
ña Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María C r i n i n a , " el 20 de 
Diciembre, para Coruíla, Gijón y San-
tander, 
- Para más informes, dirí janse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
Oficios núm. 28, altos. Teléf. A 6588 
EL VAPOK 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el o0 de Julio, a las dos de la tarde, llevan-
do la correspondencia pflblica, que sólo se 
admife en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que — 
ofrece el buen trato que esta antigua Com* 
pañia tiene acreditado 6n sus diferentes 
lírcae. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen. Amoterdan, Rotter 
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán exp» 
ttdos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán per el 
consignsíario antes de correrlas, «In cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
ETi TAPOS S| 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán A N T I C H 
SALDRA PABA 
PUERTO LIMON 
COLON ' \ 
SABANILLA 






SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública^ 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de «su itine-
rario y del Pacífico, y par;. Maracaibo con 
trasbordo en Curaoao. 
m i ü k m i s HAMBI8G AM8RICAN UNE 
(Compailía M b n r í t o Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
FRANKENWALD Julio 5 j V i g O Ó C o n m a , 
i p i r a n G a _ _ , 19 J S a n t a n d e r . 
DANIA _ „ Agosto 5 \ 
c o r c o v a d o „ 19 _ / H l y m o u t h , 
GRUNEWALD _ Sepbre. 5 1 H a v r e , 
F- BISMARCK 1 9 - ~ ) H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Juno 14 j s t a . C r u z d e l a P a l m a . 
Agostad ' S t a - C r u z d e T « n e r i f e . 
o4 L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
V i g o . A m b e r e s . 





WASGENWALD Setbre. 14. 
STEIGERWALD 24 
PRKCIOS D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
F . B i smark y K . Cecilie. l a $148 2a $ r 2 6 3a $35 a E s p a ñ a 
Ip i ranga y Corcovado .— l a $148 3^ Pref. $ 60 3^ $35 á E s p a ñ a 
Otros vapores, l ^ ^128 — ^ ^ a E s p a ñ a 
J l a $ 85 — 3a $32 á C a n a r Í M 
R E B A J A S 1>E P A S A J « D E I D A T VUESLTA 
Beieu» directo» ba^ta Río 4« Jmamr* r Bmmi A i r * , por loa •«mtm ^ 
4e esto Umpresa, con trasbordo en Ganar laa. Vigo. Coruña iEspaiia) ó H a ^ K ^ S ! (.Alemania,) & precios módiooa. ' "ainburto 
Lujoeos depertamentoe y ae<n&nx«a «n lee •aerare* rapMoe, 4 preeloe ^nronotn 
nales.—Gr*n número de eanarotee exterloree para una aola peraona.—Nomer>Q«lL 
baíioe.—atmnaaio.—Lus eléctrica y abantóos eléctricoa.—Concierto* dlartoa.—h1»Lm%* 
y limpieza eanaerada.—Servicio no suparada y «aoeient» trato de loa Daaaî rnL 
todaa otases.—COCINELOS Y CAMARERO % ESPAÑOLES.—Biabarque deioa 
roa 7 dai eouipaje GRATIS da la Uacfclaa. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de 1* H A B A N A PARA M E X I C O : Junio 4,19, 20 y 27. 
de SAIíTIAGO DE C UBA para New York, todos los viernes, 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, todos los jueves 
PASAJES DIRECTOS EN C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOR 
PERU, CHILE. ^ 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y YORK, via 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida East Coast R. W ' 
H A B A N A - H A M B U R G , desde $126 00 
HABANA-LONDON, „ 132.50 
H ABANA-PARIS , 133.75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 125-00 
EABANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la PRIMERA CLASE de loe vapo res express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Haraburg--American Line. 
Próximas salidas de N E W YORK, del vapor 
I M P E R A T O R 
Julio 19, Agosto 9 y Agosto 30. 
Heilbül & R a s c h - S a n l inac io m e r o 5 4 - - T e l é í o n o A - 4 T 8 8 
Los billetes de fasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día 
I as oólizas de carga se firmarán por 
el Constatarlo antes de correrlas, sin 
cuvo requisito serán ninas ^ v . , . 
Se reciben los documento* de embar-
que hasta el día 19 V »• carga a bort,ü has-
el día '¿. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án S O P K L A N A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día '2 de Agosto, llevando la corres-
pondencia pública. k 
Admit. carga y pasajero» para d'obc 
puarto. 
Los billetes de pasaje során expedidos 
bajita las DIEZ del día de 1h, «alida. 
pólizas de carga se Armarln oor el 
Consifinatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el día lo y la carga a bordo, hasta el 
día 2. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELAN/ 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, & las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correol. 
Admite pasajeros y carga general, la-
eluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café • cacao titi parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón. Bilbao j Pa-
•rjes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, siq 
cuyo requisito serár» nulas. 
La carpa se recibe h.ista el día in. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18. 
P R E C I O S D É P A S A J E 
E b r i t e » $ 1 4 5 J í . 8 i a íe l i i t ? 
« p « < m « 
« 2- preíerents « 3 3 1 
• 3- o n i i i m « 3 7 * 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
j i 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
i-an entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó 
ÜXK flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeron. bacía el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapore* de cata Com-
pañía, el cual dice así: 
"Ix; pasajeros deberán escribir sobrs 
*odos los bn!+os de sn equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose ec esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno do equi-
paje que no lleve claramente («tampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el del puerto de destino. 
El equiuaje lo recibe gratuitamente la 
la-ca "Gladiator," en el Muelle d« la 
Machin.v !« víspera y día de salida hasta 
l&c dle; de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto último, no s« 
admitirá en el vapor más equipaje qoe *\ 
declarado por eí pasajero en el momento 
de sacar sn billete en la casa Conslrna 
tarta. 
Todos los bulto» de equipaje nevaran 
etiqueta adherida, es la cual constará ol 
número de billete de pasaje y el punto 
donde érjte fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bnltos *n los cuales fal-
tare esa etiqueta. ^ 
Para informes dirigirse a bu consigna 
tarto. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
2374 78-1 Jl, 
COMPAQNIE GENERALE IRANSATLANTIQUE 
VAPORES COIfiEOS PRÍNCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SiN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Síidrá el día 15 de Agosto a las 11 ¿3 
la mañana, directo para Coruña, Santan' 
der y Saint Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
_ y _ S t . N a z a i r e 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde _ $ 148-00 \T \ 
í:n 2a clase 126 )̂0 
En oa p r e f e r e n t e . . . . " ' 
t n oa clase. 36-00 " ' 
Rebaja de pasajes de ida y vu«lta" ' 
c o n ^ S l t 1 ^ " Precibs 
S a l i d a s p a r a V e r a c n i z 
Bobre ei dia 3 y n de cada mê  
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
Salidas mensuales para ^wo» 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
f tgoato.CCtÜ Pa'"a diCh0 M 
L í n e a d e S u r - A m é r i c , 
Se venden pasajes de todas 
para los puertos de R í o Tav !l't! 
MONTEVIDEO, BUENOS a ,ill0. 
, etc., por los rápidos v a n ^ ^ í 




L I N E A D E N E W - Y o k k 
Se venden pasajes directos hast 
vía New York, por lo? asradita^, ârt, 
la WARD & N E en c o m b i n L ^ 
los afamados trasatlántica ranees* ^ 
ce, La Provence, La Savoic. L» | 
ne, Torraine, Rochambsau r 1 ' ' i 
Niágara, etc Ca9» 
Demás pormenores dirigirse a su 
natarios en esta plaza "5coQst». 
E R N E S T G A Y E ' 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO a 
HABANA ' 
2328 
V a p o r e s c o s t e r o s 
i m m o [ v a p o r a 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
Durante el mes de Julio de 19-13 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde 
Para Xuevitas (Camagüey) Gibara 'Ti 
güín) Vita, Baños, Ñipe (Mayaría, \ ¿ j S 
Cagimaya, Saetia, Felton). Baracoa. { ¡ S 
tánamo y Santiago de Cuba. ' 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la tard 
Para Isabela de ¿ ^ u a y Caibariéa 
NOTAS 
Carga de -aboUJe 
Los vapores de la carrera de Saatiam 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta L 
11 a. m. del día de salida. 
El áe Sagua y Caibarién, Uasta las 4 
p. m. del día de salida, % 
Carga de travecta 
Solamente se recioira naata la« 5 4* $ 
tarde del día anterior al de ia salida de/ 
buque. 
Atraques en Goantanamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atri 
carán al muelle del Deseo-Caíman«ra; / 
los fie los 10, 20 y 30 al de Bccucrón. 
ÁJ retorno de Cuba, atracarla siemon 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que üacen escala ea Nuerl-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Llolguín. 
Líos conocimientos para los embarques 
serán dados en la Caaa Armadora y Con-
íign',tari'i ? los embarcador** que lo'a» 
liciten. u> admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean ure-
cisamente los facilitados por la Eru^resi 
En io« conocimientos deberá el embar-
cador expresar con txlH ciaridad y eiao 
tltud las marcas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, paíi 
de producción, residencia dei receptor, p* 
so bruto en kilos y valor de .as mercáiv 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le talte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la o 
silla correspondiente al contenido, sólo u 
escriban las palabras "efectos," ''mercan-
cas" o Jebirias," toda vez que po/ tai 
Aduanas se exigu so haga constajr ia ''> 
so dt contenido de cada bulto. 
Loe señoree embarcadores «le bebida! 
sujeí-ii al impuesto, deberán aeuilar jí 
los conocimientos la clase y contenido do 
u-.aa ü-i!io. 
E l J5. casilla corresp-r.dlentr pa!» ^ 
liroduccion se esertbirá cualq'jera do 1« 
palabras "P.iís" o "Extraujt.-o," o lia da 
si el contenido del ruito o bultos rean > 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para isneral cowcl 
miento, que no será admitido ningún bu> 
to que, a juicio de los señores Sobrecw 
gos, no pueda ir en las bodegas del boQ»1 
con la deraaa carga. 
NOTA.—Estas sahda* y escalas poírt» 
ser modificadas en la forma que ere» coo 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a Jos sefioras Con»* 
ciantes, que tan pronto estén loo buqn" 
a la carga, envVen la que tengan dldp'jeo-
ta, a ñu de evitar la aglomeración en lo» 
filtimoe días, con perjuicio de los conflOO' 
tores de carros, y también de los <aI>orr* 
que tienen que efectuar la salida a o*1 
ra de la noche, con los riesgos cm»' 
gu entes. 
Habana, lo. de Jallo 'lo 1íJ13. 
SOBRINOS DE HERRERA. S, t"* 
5375 i*"1 Jl -
E m p r e s a s M e r c a n t i l ^ 
y S o c i e d a d e s í 
S o l i d e z 
EL Banco de la Haban» cuenta con todo lo esencial jv ra proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y adc' 
más ofrece las garantías de una 
administración ürndente que se 
aseguran por su amplio capita 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentes corrientes, compra T 
vende letras y hace transferencia! 
por cable. 
puede hacer las oper<ieione$ pf* f****6. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2325 
A V I S O S ^ 
B A N O S 
C A R N E A D O ^ 
Calle Je Pasco, teléfono F-l<<<. At>fll 
aotertos a toda.? horas, precios pâ ers0!«,f 
V Mayo 30 baños familiar. J3 y 3° ^ejo^ 
51; fíjese usted en que son ^ . ^ ^ 0 ^ 
a&Jas por su situación, según cer"" uSte< 
los médicos. |Oji.r no los confuno» ^, 
cor otro» 
DIARIO DE «¡A JíAEDíA.—FVütói de la mañana. -Julio 30 de 1913. PAGINA ONCE 
H A B A N E R A S 
Ina boda en perspectiva. 
Y a e s t á coneerfada Ja de una seno-
nt8 '¿n graciosa y tan distinguida co-
mo Emm-d Angulo con el simpático 
ú.wn Ovidio Giberga. 
Se celebrará el veintitrés del próxi-
0 Agosto en Ja parroquia del Ve-
dado- 4 . 
El fronsseau de la nona, encargado 
a París, llegará de un momento a otro. 
Es suntuoso. 
Para Ja fecha de la boda estará .va 
íre nosotros, de vuelta de Nueva 
el querido amigo Rafael María h n n \ o . padrino c > 
To k. 
Se hará una extensa invitación. 
Tomo corresponde a las numerosas 
relaciones que cuentan en nuestra so-
Ijedad las distinguidas familias de An-
olp y de Giberga. 
Despedida. 
Para mañana tienen daspuestor su 
>-iaje el señor Julio Blanco Herrera y 
^ elegante esposa, Piedad Jorge, quie-
nes embarcarán en el vapor M a n u e l 
Cohv, de la Compañía Trasatlántica 
Española. 
Van a Nueva York para dirigirse in-
rnediaíamente a L a k e P l m i d por ser 
necesarios el aire y las aguas de aque-
llas montañas tan famosas al estado de 
galud de la señora de Blanco Herrera. 
Después de la operación de la apen-
didtis que sufrió el pasado año su na-
turaleza quedó resentida notablemen-
te. 
Volverá el señor Julio Blanco He-
rrera a la Habana después de dejar 
instalada a su señora en L a k c P l a c i d 
ra que a(iuí reclaman su presencia las 
importantes atenciones de la casa na-
viera 'de los Sobrinos de Herrera que 
oon tanto celo como inteligencia dirige 
v representa. 
Ií;jsra .Noviembre se propon^, per-
mwecer ausente la bella señora. 
Volverá a los Estados Unidos por 
m época el señor Blanco Herera para 
retornar con su esposa a nuestra ciu-
dad e instalarse de nuevo en su ele-
ímhte casa del Prado. 
¡Qpe se vea plenamente cumplido 
?! objeto de este viaje! 
Scd mis mejores deseos. 
En el Conservatorio Nacional. 
Para el miércoles de la semana pró-
uraa está dispuesto el acto de la dis-
tribución de premios en tan lyillante 
centro de enseñanza artística. 
Dará comienzo a las nueve de la no-
ohe para seguir con- un rec i ta l - por el 
joven pianista Ernesto Lecuona. 
He aqní el programa: 
L Pohnaisc O p . 52 C h o p i v 
í Sccve de B a l l e t O p . S I . C k a m i n a d e 
0. Bannanier O p . 5. . . . G o i s ó l i ú l - k 
1. ' Gondoliera H . de E l a n c k 
5. 'Rapsodia N ú m . 6. . . . • . L i s z t 
Fl joven Lecuona, alumno del Oon-
sen-atono Nacional, fué premiado con 
la IWlalia de Oro en los Concursos 
que tuvieron celehraeión el día nueve 
iel pasado Junio. 
A propósito del Conservatorio diré 
que las vacaciones empiezan el quince 
del entrante. 
Durarán un mes. 
La Condesa de San Rafael. 
El retrato de esta ilustre dama de 
la aristocracia española aparece en el 
último número de N o v e d a d e s que se 
ha recibido en la Habana. 
Sofía Casanova deja trazada en essa 
páginas, con su hermosa y vibrante 
pluma, la más bella semblanza de 
quien, como la Condesa de San Rafael, 
tanto se distingue en Madrid por sus 
esfuerzos en pro de la redención, por 
el propio trabajo, de la mujer caída. 
Me he deleitado con la lectura de 
otros muchos artículos literarios que 
contiene la brillante revista. 
Le debo ese buen rato a Albela. 
Remitiéndome el cuaderno de N a v e -
dades me ha hecho recordar otra pu-
blicación que se publicaba en Barcelo-
na con el título de A l b u m - S a l ó n y que 
con exactitud exquisita recibía, en mis 
tiempos de gacetillero del Diaiuo de 
l a Marina, por conducto del amigo 
Artiaga. 
Entre y m w i a d e s y A l b u t n - S a l - á n 
existen puntos de analogía. 
El mismo tamaño y confección. 
Solo que, por los progresos del ar^e 
catalán, en todos los órdenes, es de 
advertir la superioridad de N o v e d a -
des en cuanto a los grabados. 
| Qué artísticos todos! 
La especialidad de N o v e d a d e s , en lo 
que no tiene igual comparándolo con 
las más renombradas publicaciones del 
género, es en el número de modelos de 
trajes, de sombreros, de peinados que 
trae en sus páginas. 
Las figuras parecen haber sido es-
cogidas entre triunfadoras de algún 
certamen de belleza. 
¡ Cuántas caras bonitas! 
La revista Novedades , con la activa 
propaganda del señor Albela, adquiri-
rá en la Habana la boga a que es acree-
dora. 
Una publicación preciosa. 
intención es muy clara, da lugar, co-
mo sucede muchas veces en esta clase 
de reuniones tumultuosas, a una furio-
sa tempestad de prUe^tas. 
Despuí's de algui os minutos se hace 
la calma y Eloesser puede terminar su 
discurso. 
Le sucedieron en la tribuna, Ablass, 
diputado radical representante de la 
circunscripción de Silesia, en donde 
abita Hauptmann; Wolf^ng y Heine y 
otros socialistas. 
"Tened cuidado—exclamaba uno de 
ellos—; en ciertos centros aristocráti-
cos sólo se busca dividir al país en dos 
mitades: los que piensan bien y los 
que piensan mal." 
La reunión terminó con una alocu-
ción del joven poeta Han Kqser. Des-
pués se votó la siguiente conclusión: 
"Miles de hombres y de mujeres 
alemanas, reunidos en la Filarmonía 
de Berlín, protestan contra la prohi-
bición de la obra de Hauptmann y la 
consideran como una violación hecha 
al trabajo intelectual, como una afren-
ta al honor nacional, indigno del año 
conmemorativo de las guerras de la 
independencia. Se comprometen a per-
manecer al lado del poeta en esta lucha 
contra el orgullo y la servidumbre." 
La "Goethe Bund," de Breslau, ha 
celebrado una reunión análoga. Entre 
los oradores, dos consejeros íntimos, 
profesores de la Universidad de Bres-
lau, tomaron la palabra. 
Payret—Ayer, y cumpliendo lo pro-
metido acabamos de ver "La Revo-
lución Sayista" 
F r e , u e n í e s 
i n d i g e s t i o n e s 
El Tratamiento Tónico con las Pildo-
ras uel Dr. Williams Normaliza la 
. Acción Digestiva 
Indigestiones causadas por debili-
dad de los órganos digestivos no se 
curan con remedios purgantes. Es-
ôa proporcionan alivio pasajero, pe-
ro no pueden efectuar curaciones 
permanentes. Lo que en estos ^isos 
necesita el estómago es un tónico re-
constituyente de resultados prontos 
y eficaces, sin efectos debilitantes. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams son el tónico reconstituyente 
que llena estos requisitos. El trata-
miento con estas pildoras demuestra 
prontamente sus cualidades curati-
•vas. Además, el paciente al tomar-
las sabe que no hace un experimen-
to, pues las curaciones efectuadas 
por este preparado se cuentan por 
millares y se publican constantemen-
Le en la prensa mundial, como la me-
jor prueb-a de su eficacia. 
La carta que a eontinuací 'n se co-
pia describe una curación obtenida 
con las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
IMams. "Por la presente me es gra-
to dar cuenta de los buenos resulta-
dos que obtuve en el tratamiento de 
una enfermedad del estómago que 
sufrí durante más de dos años. No 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial á i Sífilis y fníer-
medades venCreas. Curación rápida. 
CONeUL/TAS DE 12 A 3 
L»i aAm, 40. Teléfono A-1340. 
2291 j l . . ! 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de rvefioras. Vías urlna-
I rías. Clrujía en goneral. Consultas da 12 
a 3 en San Lasaro nüm. 246 Domicilio 
particular: 11 entrn 4 y « nüm. ¿7. Veda-
do. Teléfono F-2506. 
2303 ,11..! 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
I:°i.frrinedaiî a de Miñón, seúora-. y Cimgi t 
es flenml. CONSULTAS: de 13 * 2. 
Cerro nü—. MU- Teléfono A-3715 
2293 J1.-1 
S.GÁNGIO B E L L O H R A N 8 0 





DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de i a 3. 
Amlrtad ufim. 34. Teléfono A-4544. 
Q- Wot.-I 
E 6 * ™ ^ ™ 0 3 Ver I Podía digerir con normalidad, a cau-
sa de la debilidad de los órganos di-
DR. RICARDO ALB&UDEJd 
MEIJICINA V CIRUGIA 
Coosnltas de I - a 4. Pobrca eratlv. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádl-
cai. Masaje cibratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
2285 Jl.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujía en general; SífilU. enlenaed»-
des del aperato génitc urinario. Sol »6, 
altos. Consultas de 2 ? 4, teléfono A 3373. 
C 2477 2C-18 Jl. 
0 8 . MK P A B L O G A R C I A 
BSraClALIUA-O TIAJ LRXMAJtlAS 
2289 Jl.-l 
D R . L Á G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS. VENERr.O 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30. ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A < 
C 2500 26-22 Jl. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Vías urinarias, sífilis y enfermedade* 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópl» 
eos. 
Ihyecciones intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domici'io: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina greneral. v^nuMiias íp 12 á 3 
Acesia núm. 29 altos 
2288 
Sobre un nuevo compromiso. 
Lo anuncia ayer, 4edicandole gala-
nos párrafos, el querido compañero 
Urbano del Castillo. 
Se refiere al .¡oven oficial Angrel A. 
de Castro, hiio del jtiez decano de es- i 
íntegra en La noche del estreno 
Tuvimos, pues, ocasi&n de ver en es-
cena a los personajes "Don Nicolás," 
"Don Eduardo" y "Don Jesús ," bien 
caracterizados y sin papel trascenden-
tal en la "Revolución", y vimos el 
desenlace de ésta,' y la decoración de 
Gómis, la del último cuadro. 
Pero de todo ello nos quedamos con 
el primero, en el cual vimos la buena 
mano de los Robreño, que escribieron 
en aquél lo mejor de la obra. Esta, in-
terpretada con sumo cariño y acierto 
gestivos, y estas indigestiones eran 
frecuentes y molestas. 
"Tan pronto empecé a tomar las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
después de haber gastado tiempo y 
dinero en otros medicamentos, noté 
mucha mejoría, que fué gradual-
mente aumentando hasta que me vi 
enteramente curado de mi enferme-
dad, haciendo las digestiones con fa-
cilidad. No obstante hallarme fom-
O I L P E R D O I N O 
Vlaa urinaria. Estrecliez de la orina 
Venéroo. Hidroceie. Sífilis tratada por la 
inyección ae: 806. Teléfono A-5443. De 
12 a 3. Jesús María número 33. 
2282 j l . - l 
Pelayo Garda y Santiago 
M OTARIO P'JIÍUCO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
DK Z X 11 A. U T DE 1 A ó P. í*. 
2238 Jl.-l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostcla 23, moderno. Telefono A-•485. 
2299 j l . - l 
por parte de todos los artistas de la ¡ f'íetamente curado, continúo usan 
compañía, durará en el cartel. ' 
Hoy, en función corrida, noche de 
moda, vuelve a escena después 
Chelito en*el Seborucal." 
La gran demanda de localidades ha 
de 
ta capital. ]w»nciado Silverio Castro, I í f ail«urar ua . brillante miércoles 
caballero m u y estimado tanto en el fo-1 
ro como en nuestros círculos sociales. | Aloisu.—En Albisu alcanzó muchos 
El {simpático teniente Castro ha pe-1 aP^usos "Los cadetes de la reina," 
dido la mano de la bella señorita Emi- c u y R música fué gustada hasta el pún-
elo las Pildoras Rosadas del Doc-
tor Williams, porque la expe-
riencia me ha enseñado que son 
un tónico soberano." (Sr. José Pur-
and, Apartado No. 13, C. Piedras Ne-
gras, Coahuila, Méjico.) 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con res-
pecto a la dieta. Se mandará fran-
co de porte solicitándolo del Dr. Wi-
D r . j u a n Santos f e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consnltaa y oprracionen de S ji 11 y de 1 a 
PRADO NUM. 105 
w n j i . - i 
lv Rojas, primogénita del doctor Pe-, to <3ue permite la pequeña orquesta ¡ J l ^ Me/iime Co., Schenectady. 
•dro Rojas Oria, ex-alcalde de Caiba-
rién. 
De allí, de "la blanca vil la," 'ha ve 




La función de Payret. 
Se repetirá L n . r e v c U n d ó n sá , \n*fa , 
de los hermanos Robreño. qUp es el úl-
timo ¿Tito de la temporada. 
Noche de moda. 
entuqite FO>íTANTLLS. 
PtRFUME SU BOCA con CACHOU LA-
JAUNIE, y mantendrá, señorita, una bo-
ca fresca y desinfectada. En París y otras 
grande» capitales no hay una sola dama 
de buen tono que no lo use. A 20 y 40 cen-
tavos la cajita en todas las farmacias y 
vidrieras de tabacos. Depositarios: Dro-
guerías Sarrá y Johnson. 
Y A R T I S T A S 
feupí/nan y e / K r o n p r / n z . 
P r o h i b i c i ó n d e l d r a m a " Í 8 Í 5 " 
El Ayuntamiento de Breslau encar-
al poeta dramático Hauptmann, 
fie las contadas glorias literarias 
^ la Alemania actual, un drama de 
circunstancias para ser representado 
«n el centenario de 1813. 
El poeta escribió una obra superior 
encargo. Como en ella dijera la ver-
^d. la patriotería, que allí, como en 
todas partes, vive de la mentira, pro-
testó, y entonces el príncipe 'heredero, 
^«Q impetuoso, métone en todo 
Accionario y presuntuoso, un futu-
^ Peligro para la paz dei" mundo, hi-
5° Prohibir las representaciones del 
Alemania aún vibra por la libertad 
J la belleza, y lo mejor del imperio se 
^alzado contra el impertinente seño-
La Asociación de escritores alemanes 
^lebrado en la Sala de la Füar-
«>onía de Berlín, un mitin de probesta 
^Ji'a la prohibición del drama lírico 
Je Gerardo Hauptaiann, en Breslau. 
Presidente del mitin, M. Ulrich 
yeber. dió lectura a una serie ^ 
p iones de Ludwig Fulda, escritor 
»aauetor de Edmundo Rostand, de 
„! nard Meyer, profesor de literatura 
'emana en la Universidad de Berlín, 
1 consejero áulico Koesber, profesor 
. la Iniversidad de Leipzig, del nove-
^ Bernhardt KeUennann, eto. 
t|Vespués f>có el turno a los c-ado-
mu rth.llr Bloesser, crítico literario 
«m? TMníniido y «o&ríKrtor de Lea-
^tesU161'' pronu,nci6 Ulia eIocll€nte 
&biÜU?tra asolación, dijo, tier̂ e por 
íriter Clefender los derechos de los es-
critQ^.^nianes. El más grande es-
sidâ  j mán viviente tiene aún nece-
tram(V . ser protegido. Y nos encon-
La ̂ Potentes para hacerlo. 
causadí que acaba de sufrir le ha 
,€ ^¡Zlpor gente a (íuien teñg0 
)Pt J f . 8111 dilaciones de in-
ra T^011 intru8 
ü io<l08 cuando se dirigen hoy 
^Detent 
ratura <T1/̂ on intrU80s en nuestra 
oontra w CUando se d i r i ^ n h0'v Lra Hauptmann desde los 
miembros de la sociedad de viejos com-
batientes hasta los magnates de Silesia 
y los príncipes de la Iglesia, son abso-
lutamente extraños a nuestro movi-
miento literario y a toda nuestra vida 
intelectual alemana. Si no nos apresu-
ramos a defender nuestra libertad in-
telectual, será quizá demasiado tarde, 
mañana. 
Fichte afirmó hace cien años que -̂ s 
una sola y misma cosa tener carjeter 
y ser alemán. Yo no sé si ahora Fich-
te podría mantener esta divisa. El 
pueblo alemán no tiene ningún perío-
do en su 'historia en que haya perdido 
tanto el carácter como en estos últi-
mos veinticinco años. Pensad en todas 
las fiestas que nuestra generación ha 
debido sufrir. El ciudadano' alemán ha 
tenido que escuchar tantos discursos, 
ha tenido tantas veces que formar en 
hilera con la.s niñas de las escuelas y 
los veteranos de la guerra, ha tenido 
tantas veces que saludar e inclinarse, 
que su espina dorsal está hoy día irre-
mediablemente curvado. 
Ya sabéis que poseemos un arte de 
corazón del cual Gerardo Hauptmann 
no ha sido nunca esclavo. Nunca ha 
curvado la espalda dolante de los Ho-
henzollem hasta el punto de falsear 
la Historia, y ante el conflicto con el 
príncipe heredero, ya sabemos nosotros 
a quién dar la palma. 
(Grandiosos aplausos). 
Una voz: "¡No mezcléis al príncipe 
heredero en este asunto I " 
No—continuó Elo<?ss«r—, la obra de 
Gerardo Hauptmann no está escrita 
para un Hohenzollern, sino para el 
pueblo. 
¿Sabéis cu'ál es el más grande cri-
men que ha cometido el poeta? Es por 
haber terminado su obra con un him-
no a esta gran idea de la paz de los 
pueblos. Esto es lo qn© ha indignado. 
(Nuevos y grandes aplausos). 
Segunda interrupción. Un auditor 
gritó: "Vuestro poeta no se llama 
Hauptmann, sino Levy." E-sta inte-
rrupción muy fantástica, pero cuya 
del teatro 
Muy aplaudidos la Severini y Cid. 
Hoy, después de "Bohemios," subi-
rá por tercera vez a eeeena la bellísi-
ma opereta. 
Politeama.—"Los Novios," película 
basada en la novela de Manzzoni, fué 
estrenada anoche en el Politeama an-
te numerosa concurrencia, y mereció 
•alabanzas generales. 
Lra orquesta, dirigida por el maes-
tro Gay, ejecytó una escogida selec-
ción musical adecuada a las diversas 
situaciones de la producción. 
La satisfacción del público, que no 
regateó a la película los méritos que 
realmente encierra, aseguran un éxi-
to duradero a la misma. 
Casino.—Anuncia el cartel la pri-
mera representación de " E l Patini-
l lo , " de los Quintero, para pasado 
mañana. 
TToy, tandns con "Torns en Aran-
juez," " F l Bueno de Guzmán" y 
"Los corridos." 
Heredia.—Fn este concurrido tea-
trillo se pondrán en escena esta no-




¡ N. Y. indicando el periódico en que 
o ha visto este aviso 
l a b o r a t o r i o í f d D r . P t a d a 
AMARGURA NUM. § 9 
Teléfono A.3150 
C 2160 26-1 Jl. 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D1RKCTOR DE L,A CVSA DF SAJL.UÓ DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GKNERAL 
Conxnlir.» diurias de 1 • 3. 
evitad nüm. 34. Teléfono A-448«. 
2295 Jl.-l 
m m i de w s 
Y 
a n o s mm mmm] 
ABOGADOS 
Estuc'io: San Ignacio .vjm. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. Jl. 13 
D R . R O B t í L I N 
r I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas per sistema» 
moriernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
pormr" r.ítATis 
jEsrt- v.Am* m mkho oí 
TELEFONO A-Í832. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
DeruMsta del Centro Asturiano y de la» 
Asociaciones de Repórters y do la Prenst. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5 Ajrul-
la núm. 96. bajos. C 2227 26-4 JL 
D R . J O S E E. F E R R A N 
•Ctedrátlro d« la Escuela de Me l̂dna 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48, bajos. Teléfono A-146i 
Gratis sfllo lunes y nlércolea 
229S Jl.-j 
S. Alvarez y Guanea 
OCULISTA 
'acu'la,1e!> París y Serlla. Co«. 
fculías de l a 2. 
O'RK .Í.T MTJIC. $8. ALTOS. 
Tsléfono A 2863 
2309 J1..1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en s'fiüs. hernias, impoten-
cia y estiírilidad.—Habana número 49 
Conanltaa: de 11 a ' y de 4 t> 5 
Ecpeciai para los cobres de 5"/, a S 
236C « , 
D ^ . A & O L F O R E Y E S 
Estómago e Inteft-nos. Exclusivamente 
Lamparilla /4.—Teléfono A-3582. 
2287 Jl.-l 
DR. M A N U E L P A R A J O N 
QU1MESITERAP1A 
(Masaje, Gimnasia médica. Mecanoterapia 
Clínica moderna a la altura 
de sus similares de 
Europa y América. 
C r . í p c l o R e m i r e z 
D r . Gland lo R e m i r e z 
ESTIDIO V NOT-rrtIA, CUBA Sft 
Asuntos judicialeF. Contencioso admlnla-
traiUos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de In 
muebles. 
702S 52-14 Jn. 
m n h. í i y j i R E z a r t i z 
Enfermeditíes de la (iarganta. S a r i * y Oído. 
Consultas de l a 2. Consulado 114. 
2305 j ! . . ! 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Jédico de la Caaa de BeaeficencUi 
y Maternidad. 
Especialista en las enrermeaadea de loa 
niños médicas y kulrúrgícaa. 
'"onsulta-s Se 12.a 2. 
Affnlai nfim. 106%. Teléfono A 8984 
. 2296 Jl..! 
Ner. 
Dr. francisca J. de Vclasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
viosas. Piel y Venéree-sifllfticas. 
Consulta-- di- 12 a 2. Los dlâ  laborables. 
Lealtad uflm. 111. Telfef̂ no A-54ia. 
2300 JL.l 
Abogado 
Empedrado número 10 
24-4 JL C 22 
Traitiaimiienjto con é x i t o do las si'guiexutes 
©n̂ micifiíaidMs:' Afecciones c&nditáicaB, Xfoc-
h a s Bribonas" y "Método I otomías auitánnoaiB, Aio^etm (oaliH dtó ca-
j balito), XmjwikMs, Aricas. ArtnL^ Ata- ^ ^ p ^ . , ^ de ,7 r»». 
Xia, Atrofia mUSOUliar, ( Lcrea, de ^atuA "Covadonpa." del Centro 
.Marti | Coaitusioaies, CalzaiViJiia, !>•> W Autnriatio de ¡a iinhan». 
anuncia para hov "'Los tres Gorrio- sosias, De&vjajoioneis de la ootumpá recite-1 cirujano u. Hospital Nomero i y del dís-
± L .<vi aTTinr l n * H i iva" v ««La Vip- i breal. Diabetes, EÜ'einiar,. Kiafterm Maídos del pensarlo Tama y o. Tratamiento de las afoc-
nCS. amor que llUJ 6 y L-a VIC ^ EQ!f€^ed^^ clones del aparato Génlto-Urinario. , Con-
jeeita." ! gulm^. m m * . Fmcu.ras. Gota. H « n 4 - i » ^ v ^ ^ [ ¿ ^ ^ u l T ^ ^ ^laña^a - La casa de la juerga.'' ¡ ( * ^ ^ " 1 ^ ^ ; 1 
Cine Norma,— El cine Norma, con- ' Ĵ uxaiciLomieis, Miiosátuis, Asiuiran.giais, Obesii- 2290 
enrrido salón, fecundo en novedades 'kl,d- IterSPBNfc Paráliieiis infantil, Pie p.a-
cinematográficas, ofrece estrenos c a - ' ^ T a m ^ ' R:a^iaino, Re™u,3.mo 
. 0 ^ „ ' é ooncuva ta i ¡¡¿ühvíMSiiaiT agnxdo y crómico. Reumatisimo 
da noche y asi se ve^frecuentadis:^. . • ^ « ^ • ¡ 0 0 . ^ eu m at i s mo d-eíop-.n^te. 
Ahora está la película ¿"Quo Va- ¡ Ri¡)F<tawia ronsiouí'Jair (dittipaiés de la sutura) 
dis.. ?" detrás del lienzo como si di-! Taî jcodto y VarJiocs. 
járamos, con lo cual resultará peque- • 9vcnP ^ «ta*»"*» P«m n.iñoe, señoras, 1 i * * 1 • \ seümtfTBi-- y cabainleros, urtáHBeutto oi móto-
Ji.-i 
Doctore» Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Ŝ>j>«ci|U|«iát fO KaiermeaaJeB de Majm^ 
rea Parto» v Cirugía en cteceraL Convmi» 
Uut de í á l Kmrx-'trado 6b Teléfono 
:303 Jl.-l 
o n . m m m s e s u i 
CATEDRATICO DE LA U !̂f̂ •5!RSIDAÎ  
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno IOS, ae 12 a 3. ioüoj los dias «x» 
etpto lo; dominaros, "onsultas v operad»» 
nrs en el Kc-spical Mer̂ eduó. luí ea, mléí-
cclcs y viernes n las 7 d« la maftana. 
22SO Jl.-l 
ño el salón 
"iQuo Vadis. . .?" es la auténtica, 
la misma que Santos y Artigas han 
dado a conocer en el Polite-ama. 
C A R T E L 
Payret.—Función corrida. "Chelito 
en el Seborucal" y "La Revolución 
Sayista." 
Albisn.—Tandas. — "Bohemios." 
"Los cadetes de la Reina." 
Politeama.—Cine. "Lo« novios. 
Casino.—Tandas. "Toros en Aran-
juez" " KI Bueno de Guzmán." "Los 
corridos." 
Martí.—Tandas. —"Los Tre« Go-
rriones." " E l amor que huye" "La 
Yiejecita." 
Heredia.— Tandas. —"La niña le 
los besos." "Las Bribonas" "Método 
Gorrit*." 
Cine.—Dos tandas. Estrenos dia-
rios. 
do do Ling o el defl éoOtüe Zandex. 
Consultas de 2 a 4. 
GALIANO NUM. 50.—TEL. A^611. 
6262 13-30 
CIRUANO DKM'ISTA 
H A B A N A numero HO 
Especialidad génito-urinana 
Examen visual de la uretra, veji-i y se-
rara.ci6n de la orina do óada rlñftn con los 
uretro.s'jopios y cistocopios ma.s moflernos 
CoasnUn» en Nepin. o .iota, oí bajaN 
de 4Ms a Zye—'^' l é ívuo F-JSni. 
O 238 9 28-9 Jl. 
a . j . d e m i m 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
i n ; A . P # R l r 0 O i l f l R Í E 
OCULISTA 
Co-nsultas diarias ríe -12 a 
nes. miércoles y viernes de 0 a 
ción mensual, 1 peso. San Ni<-
Habaüa. 
8635 I t .7 .71 
O H . O . E . F S ^ L A Y 
ruojpKsuu vi-: ui'TAbMüLOGiA 
l'.itperiuliutu rn Cnf enceUndes de loa Ojo* 
> de lo* Oldui». italiana 50. 
De U a 1- y de ¿ a 4.—Teléfono A-461S 
DaMielllo. k u t̂xs. Id, \ edado. 
TKI.EFOIVO F-117K. 
2294 J!..! 
Sanatoíio dei Dr. Pérez Vento 
l'aru enferinednutx nervlosaa 5 mentaiew. 
Se eüvia un automóvil para transportar 
al t-níernio. 
Barn-Co —'.iumiaitncoa Teléfono 3111, 
Beru:««a '.i-.—üabana De 1̂  a 3 
TELEFONO A-3646. 
2312 j , . . ! 
Sanacono dei Dr. Maiberti 
. ¡u- I Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las eníermedades mentales y 
.1. 52, nervios.;- (Unico en su cías»/.; 
Polvo» dentrifleos,. elixir, cepillos. 
CONíSUETAS; DE 7 A S. S920 26-25 Jl. 
C O M I A I C A D O S . 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s 
DE LA HABANA 
De oaidcin dieil señor P-resMients Bie con-
voca a los sieñores asoaiados paira la Junta 
GeneraJ r&g'Iajmeriitainia que se celobiraa-á, a 
la una de la tarde ded d£a 30 ézf ccrrl'einte 
mt», en él locail die la Avooiaaión, oafJlie 
de Baraitáíílo númeo-o 1, con la B!isul€íníte or-
dieoi deil dila: 
Dair eogpxtfc de le» tjiaibaijos peaCiizado« 
d'uraairt.e ed seguindo tnimiesitire, y estado 
de la Asociación ail flnaíiizair efl miiamo. 
As-uiutics gemirall'es. 
Habana, 24 de Julio de 1&13. 
El Seonetonio, 
JUAN COBO. 
9253 lt-29 3..n,29 
D O C T O R D E H O G H E S 
—oes; LISTA— 
Consultas de 2 a 5.—Ar Ha núm. 94. 
• TELEFONO A-3940 
8692 2(5-lS Jl. 
RAIMUNDO C A B R E R A 
ABOGADO 
Ha traíl?/Jado su residencia & Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79. bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
2468 2 5-6 Jl. 
D H . U m i L D E Í F I I 
HB0ICO Di: .VIAOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón r.úm 
Ag-uacate Teléfono A-2554 
Criatiua SS, 
2297 .Teléfono A-2H2&. J1.-1 
quina 31. es-
L A B O R A T O * ¿ l ü 
CLIXICO-QUIMICO 
DEL DR. RICAROO ALBALADEJO 
HIOJN A M MERO 72, 
Entre Cniiipanario y Lealtad. 
í praclioan anál sis ae ori 
a, eaputoa 
sangrre. »oh% vinos, licores, agrua.s. abonos 
mmeralos, materia?, grasas. a7ücares, etc 
AuAliitln de orines (completo), enpntos. 
•untr- o leche, do* pesos ($2.) 
TELEFONO A-3344 
BERNARDO C A b T i L L O 
COMÛ L'Oi* .-NOTARIO VO JlKRCi Ai. 
CIENFUEGOS 
,* hace cargo cu todo asunto relación», 
do con su profesión, y ademas de la comprm 
y vonta de propiedades rústica- y urbana». 
APARTADO ISd» 
: . 23i0 Jl.-l 
R A Ü U N C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiano nüm. 73, bajos. Teléfono 
D R . J . D I A G O 
D d . JUSTO VERDUGO 
.,.•( CLra.utuu o 1. b'aouuuu u»- "arla 
Es cialiata en eníf i-medades del esté-
n.&go e Intestinos, segúi. e' procedlmie to 
dt los. profesores doctores Rayera y Wü»-
ter á'5 París, por el análisis del Jujo gM-
trlco. Examen directo del Intestino int«. 
rlorrnente. 
Consulta: de 12 a S. Prado 76 . 
2306 Jl.-l 
— - E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A 
N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 6 C O 
Cuentan con 
QUE ESPERAR, y Ccn los^pa'raíos^n r r ^ ! ^ ! 6 de Profeso'^ ^ el público NO T E N G A ^ operaciones pe 
M E N T E S I N D O L O R . 3 Y 'oPERAcío"£8°ABScTl[ttaf« - 0 — -acl0n 
o( Señoras Cirugle Dr 11 a i . 6**d0i 
drado aüm. 18, 
«30. ^ 
Extraccionws. desde. . . « < ip 
Limpiezas, desde. . . * ' .' 2-00 
Empaitcí-., dss-Je ' ' o 00 
^.ficaci'-ies. de&de. . " ' , . • • . ! 3-00 
P U E N T E S D E 
P R E C I O S 
Coíi^iu» de 7 a. 
Diente* de espiga, desde. . 
Coronar de oro, desde. . . 
luc¡ustaclo"ie6, deede. • • 
Dentadaraa desde. . . . . 
ORO, desde S 4 -2* pieza. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 






i A m. 
P A G I N A D 0 C 5 
T I C I A S 
D E L ^ P U E R T © 
E L - M A S C O T T E " 
P r o c e d e n t e d e C a y o H u e s o , c o u c o -
r r e a p o n d e n c ^ y » p a s a j e r o s , f o n d e o 
r - , p u e r t o a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o 
•• M í i s c o t t e . " . . 
í - i - u r a u e n t r e e l p a s a j e l o s s e n o -
r e s L u i s B e s t a r d , J o s é V i l l a s u s o , J 
í . l í a s s l c r , F . R . J o s l e n , G . L . P r a t t 
v c i r o s . 
E L ^ H A R A L D " 
g s t e v a p o r a l e m á n f o n d e ó e n p u e r -
to a y e r , p r - K - e d m í e d é A m b c r e s y e s -
e d a s , c o n c a r g a g e n e r a l . 
D E S E N R O L A D O 
H a s i d o d e s e n r o l a d o e l m a r i n e r o 
d e l v a p o r e s p a ñ o l • • C a t a l i n a ' ' n o m -
b r & é o F r a n c i s c o P i c k . 
R E E M B A R C A D O S 
E J s u b d i t o i t a l i a n o D e l B a e o s e r á 
r o c j u b a r c a d o , p o r e n c o n t r a r s e d e -
M o u t e . 
T a m b i é n s c i - á r e e m b a r c a d , ) p a r a 
E s p a ñ a e l s u b d i t o e s p a ñ o l I g n a c i o 
F 'e i . jo , p o r h a b e r s e c o m p r o b a d o q u e 
p a d e c e d e d e l i r i o d e p e r s e c u e i ó n . 
A L F R E D O Y T L L O C H 
H a t o m a d o p o s e s i ó n d e l p u e s t o d e 
< K i i r g a d o d e l D e p a r ! a m e n t o d e I n -
n i g r a f i ó n , e n T r i s c o r n i a . . n u e s t r o c s -
t í m a é o a m i g o e l i n t e l i g e n t e e m p l e a -
d o q u e f u é d e l c i t a d o D e p a r t a m e n t o , 
á e ñ f t r A l f r e d o V i l l o e h , y q u e h a c e v a -
i - ios m e s e s s e e n c o n t r a b a e n l o s E s -
t a d o s F n i d o s , d e d o n d e r e g r e s ó e l l u -
n e s ú l t i m o . 
E L • A X T O M O L O P E Z " 
E l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l ' • A n t o n i o 
T / i p r - ? ; " h a s a l i d o d e P u e r t o R i c o , c o n 
d i r e c c i ó n a e s t e p u e r t o , a l a s d o c e d e 
l a m a ñ a n a d e a y e r 2 9 . 
E L T I E M P O 
" W a s h i n g t o n . J u l i o 2 9 . 
T i e m p o p a r a l a F l o r i d a : A g u a c e -
r o s l o c a l e s e s t a n o c h e o m a ñ a n a . P a r -
t e E s t e d e l G o l f q y S ü d A l á n t i c o , l i -
g e r o s o m o d e r a d o s v i e n t o s v a r i a b l e s . 
W i U i a a n . 
O B S E R V A C I O N E S 
C o r r e ? p e n d i e n t e s a l d í a 29 d e J u l i o d e 
1913, h e c h a s a l a i r e ÍUrre en " B l A i m e n -
d a r e s , " O b i s p o n u m . o4, e x p r e s a m e n t e 
p a r a e l D i a r i o de la M a r i n a . 
D i A B l U Ú A M A R I N A . — R d i a i á » cte l a m a n a n a . — J u l i o :3 (Tde I t l l S . 
M'áx' ma . 
M ' i j V n a . 
34 93'2 
T e m p e r a t u r a | C e n t í g r p d o F a h r s n h e i t 
¡j il 
B a r w a i ' í c r o : A la!3 4 p. m. 7 6 4 ^ . 
E U O Ü S S D r . T R A V E S I A 
í a m o s a s m m de Mhm 
U N A M A R A V I L L A D E L A N A T U -
R A L E Z A Q U E L L A M A P O D E -
R O S A M E N T E L A A T E N -
C I O N 
7 I S I T A D A S P O R M I L E S D E T U -
R I S T A S 
l í n t e r r e n o r o c o s o , p e r o l l a n o , y a 
d i s t a n c i a d e u n o y m e d i ó k i l ó m e t r o 
d o l a c i u d a d d e M a t a n z a s , s e e n c u e n -
t r a n e s t a s f a m o s a s C u e v a s , l a s m í e 
s f g ú n l a o p i n i ó n d e l o s q u e h a n v i s t o 
n t r a s e n d i s t i n t a s p a r t e s d e l m u n d o , 
s o n l a s m á s b e l l a s e n l a " f o r m a c i ó n d e 
e s t a l a g m i t a s y e s t a l a c t i t a s , lar , q u e 
l i a c e n d e a q u e l m u n d o s u b t e r r á n e o 
u n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a . 8 i i p r o f u n -
d i d a d e s d e s e s e n t a a o c h e n t a p i e s , y 
e s t á n f o r m a d a s p o r g a l e r í a s c o n e c -
t a d a s e n t r e s í p o r p a s a j e s d e d i v e r s a s 
d i m e n s i o n e s y c a p r i c h o s a s f i g u r a s , 
e u b i e r t a s t o d a s d e m a s a s c r i s t a l i n a s , 
e n l a s q u e r e s p l a n d e c e n c e n t e n a r e s 
d e l u c e s e l é c t r i c a s q u e l e d a n u n a s -
p e c t o e n c a n t a d o r e i d e a l . 
E s t a s c u e v a s s o n e x t e n s í s i m a s , p u -
d i e n d o a s e g u r a r s e q u e m á s d e l a m i -
t a d d e s u c a p a c i d a d e s t á a ú n p o r e x -
p l o r a r . 
L a c o m u n i c a c i ó n c o n M a t a n z a s e s 
p o r u n a m a g n í f i c a c a r r e t e r a , y e x i s t e 
u n a l í n e a d e c ó m o d o s a u t o m ó v i l e s 
q u e h a c e n a q u e l s e r v i c i o c o b r a n d o 
s o l a m e n t e u n p e s o p o r e l v i a j e d e i d a 
y r e g r e s o , e n c u y a c a n t i d a d e s t á i n -
e l u í d a t a m b i é n l a e n t r a d a e n l a s m i s -
m a s . 
L a s m e j o r e s o p o r t u n i d a d e s p a r a 
v i s i t a r e s t a s C u e v a s s o n l a s e s p l é n -
d i d a s e x c u r s i o n e s q u e c o r r e n l o s F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s a M a t a n z a s , d o s 
v o c e s p o r m e s , a l o s p r e c i o s d e $ 2 . 5 0 
e n p r i m e t ' a y $ 1 . 5 0 C y e n t e r c e r a . 
L a p r ó x i m a d e e s t a s e x c u r s i o n e s t e n -
d r á l u g a r e l d o m i n g o 3 d e A g o s t o . 
D I A 30 D E J U D I O 
E s t e m e s e s t á coansagrado a l a r r e w o s í -
&ime s a n g r e d e N u e s l r o S e ñ o r Jesuc"'. . - io. 
E l XMrcuilair e e t á e n l a s R e p a r a d o r a s . 
S a c t c s R u f i n o , A b d ó n y S e n é n . m á r t l -
r e s ; s a n t a s D o n a t i l a . S e g u n d a y M á x i m a , 
Vtrgienies y m á r t i r e s . 
S a n i o s A b d ó n y S e n é n , m á r t i r e s . F u e -
r o n p e r c a s y d e f a m i l i a t a n d á s t i n g u i d a 
p o r s u s g r a n d e s b i e n e s c o m o p o r s u a n t i -
g u a n o b l e z a ; p e r o n m e b o m á s r e c o m e n d a -
W s s p o r l a < r c h a d e s e r c r i s t i a n o s , y de 
e d i f i c a r c o n s u v i r t u d , c o n s u c a r i d a d y 
c o n s u c e l o a t o d o s l o s fieles. T o d a s u 
o c u p a ' o i ó n e r a c o n c u r r i r a l a s c á r c e l e s pa-
r a c o n s o l a r y p a r a a s i s í a r a los c e n f e s o r e a 
¿•3 J i a r a a c i r t o . tgwttOMivto r e s p e t a b l e s poi 
s n n a c i m i e n t o q u e pc>r s u n o t o r i a b o n d a d , 
n u n c a lies fafilteí&á p r o p o r c i ó n p a r a h a c e r ti 
s u s h e r m a n e s «ttrt i taf lúvcs o f i c i e s . A n i m a d a 
a u indiUii tr ia d e u n cei'o v e i r d a d o r a m e n t e 
CTÚ'Maao, y éoet lsaiútte c o n s u s e x c e s i v a s 
ü . m c í ' j r a s . h a c í a c a d a d í a m á s floreciente 
aquei'.'a a f l i s i r l a c r i í - t i a n t l ' a d . T a r d ó poco 
a que' ' i h e r c ' c a c a r ' d o d en rec b r l a j u s -
t a reccmipen-sa d-ebida a t a n g i lor icsos tra -
b a j e s , ' fueircn d e l a t a d o s a l e m p e r a d o r De-
c i ó los des c iba'. . - r o s c r i s t i a n e s . 
. N o s e pue<ds a x p l i c a r los m u c l i o s t ra -
b a j e s q u e padiedieron n u e s t r o s M á r t i r e s 
p o r diefend'&T l a fe de J e s u c r i s t o . Fuerotn 
D i a v w í o s p o r f u o r z a dei lante d e l a e s t a t u a 
drsil tfdí., y q u e p a r a n o q u e d a r d e s a i r a d a 
, éckia r e s c i ' . u c l ó n c o n l a mir-ima f u e r z a s e l e s 
i obTOgaisie a o f r o c a r i n c i e n s o a l í d o l o , 
i H i z ó s e a s í ; y c o n d u c i d o s A b d ó n y S e -
! n é n v io ícntta i irreufte a'l t e m i ó l o diél s o l . en 
j J u g a r d e c f r e e p r i n c i e n s o a l a e s t á t u a , 
¡ l a d i s s i p r c o i a r c n c o n h o r r o r . L e v a n t ó fu-
í r i o r i i m r m t e ed g r i t o todo e l c o n c u r s o , c l a -
"mando c c m t r a e l BOarfite^o. Afl p u n t o s'e 
cndisod q u e f u e - s n a z o t a d e s c o n p l c m a d i s 
c o m o v í B w e r c l ^ v c s . y q u e d e s p u é s d e h a -
i ten' .cs dé^ íxedazatd io l i a ? t a q u e ó a l e s di»s-
] c u b r T i r a I e s h w a s e s , f u e s e n e x p u e s f e s a 
i l a s í t a n a s ó n eil a n f i t e a t r o . 
E j e c u t ó t e la e ' en l enc ia con m á s b a r b a -
j r k i s i l q u e s e h a b í a p r o n u n r a d o : p e r o en 
| m e d i o d'e a q u e l g r a n i z o de a z o t e s s'n l e s 
l o í a c a n t a r a.lsibainzas aíl S s ñ c r , r i n d ñ é n ' d o -
! l e m u c h a s g r a c i a s p o r l a m e r c e d que l e s 
i h a c í a de c n n t a r ' o ^ e n e l n ú m e r o de las 
I v í c t i m a s d'estt-inadas a s e r s a c r i f i c a d a s por 
i s u a m o r . D e s p u é s d e a n u ? ' ' , a crueil oanid-
c e r í a , e c h a r o n c o n t r a e'Hos u n a s fieras. 
;las cuai les r e s i p e t a r o n m i l a g r o s a ™ e n t e a 
nueTtiros s a n t o s . T e m i i e n d o efl e m p e r a d o r 
q u e a q u e l prodi igio h i o i e í e d i e m a s i a d a im-
p r p ? : ó n e n l o s á n i m o s , m a n d ó q u e diego-
ffltiste'n a l o s d o s m á . r t i i r e s en l a p u e r t a d e l 
amfileattro, lo q u e e e e j e c u t ó aif I n s t a n t e . 
F I E S T A S , E L L U N E S 
M i s a s S o l e m n e s , en l a Catedira,! y d e m á s 
«igCiesíaiS i a s d\e c o s t u m b r e . 
"' C o r t e de M a T Í a . — D í a 30 .—€o.rres ipondc 
•vfeitar a N u e s t r a S e ñ o r a dlef! S a g r a d o C o 
r a z ó n d e J e s ú s , e n S a n ^Fell;i!pe. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE m FELIPE 
iB l s í L b a d o pr/nrinno. de Ag^o-^lo. a l a s 
S y nirdiia, áé ciSSÍ9b^á>rúi u n a soi'ennin Mina 
die ^iirmiais a l a qñi© dteiben a e á a t t r todos los 
hcir'mam'ots dtel Can inon . 
9^01 4-30 
ENSEÑANZAS 
H E I D E L B E R G 
U N 1 V E R S I T Y 
H e i d e i i i e r p C o n í m e i c i a l G o l l e g e 
F c u j u l i a d 'J« .0.6 p r o f e s o r a s . C a r r e r a s do 
C o m e r c i o , I n g r e n i e r í a , Meidiclna, C u r s o B , M ú -
6fca, P in i tura . P i e p a r a i t o r i o e I d i o m a s . X u e s -
tro l-)ei>anfimeiito C o m e r c i a l es e l m e j o r 
equ ipado del N o r t e de los E « t a d o í ? U n i d o s . 
Cu'PSO P r e p a r a t o r i o p a r a e s t u d i a n t e s I^atino-
.•Vmerk-anos. H a y d e p a r t a m e n t o ©s^pecial 
p a r a ¡ n r n o r e s . E s p e c i a l e s m e r o en !a e n -
s e ñ a n z a c o r r e c t a y r á p i d a del injcHés. C o n -
t a m o s con 9 m a g n í f l e o s m o d e r n o s edif icios, 
e x c e l e n t e s d o r m i t o r i o s , g i m n a s i o y campo 
a t l é t i c o . P r e c i o s m ó d i c o s . P a r a i n f o r m e s 
y c a t á - I o g o i l u s t r a d o d i r í j a n s e en e s p a ñ o l a 
Mr V. .). M i l l e r , c ¡ o . 613. Y . M. C . A. . T o -
ledo. Oltio. U . S. A . 
S61S 20-17 J t 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C'!a<«r« de I n g l é s , F r a n c í s . ' I ' cncdurfa de 
L i b r o s . M c c a n o B r a f í i i y P i a n o . 
— S i P A M S U L E S S O X S — 
C o r r a l e a n ü m c r o 141, a n t i c n o . 
8571 26-16 J L 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 110 
P o r el d í a y de 7 a 9 P . M. , T e n e d u r í a de 
l ibros . C á l c u l o s m e r c a n t i l e s . P r á c t i c a s c o -
m e r c i a l e s . i j j u a l que en un e s c r i t o r i o ( r e -
d a c c i ó n del D i a r i o , M a y o r y A u x i l i a r e s ) , I n -
g l é s , M e c a n o g r a i l a , etc. Se a d m i t e n i n t e r -
nos. P i d a n p r o s p e c t o s . D i r e c c i ó n : A. O r i l l a . 
79S0 26-4 J l . 
L E O I U I C H A S O 
I i( F . N C I A D O ESS Kí . . O M U I A \ L E T R A 
D a l ecc iones de P r i m e r a y S e g u n d a K n -
seftanza y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M a r ' s -
terio . I n f o r m a r á n en l a A d m i n s t r a c i ó n de 
e s t s p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99, a n t i -
guo. O. 
5J 
C O M P R A S 
S K C O M P R A N L I B V t O S V P A P E L E S D E 
m ú s i c a , p e r s o n a l m e n t e o por c a r t a a v i s a d 
en l a c a l l e de A c o s t a n ú m . 54, l i b r e r í a . H a -
bana . 8936 4-27 
IGLESIA DE BELEN 
E l día. ¡M se c e l e b r a l a f e s t i v i d a d del S a n -
to F u n d a d o r de los Jesuita iS , I g n a c i o du 
L<oyola. 
L a mtea s o l e m n e con o n i u e s t a s e r á a la-« 
R y me'dia, asisti it indo a ell-a e l T l u ^ t r í s i m o 
P r e . l a i o de l a P J Ó o e s i s . 101 p a n e g í r i c o del 
ImmoTlal Eoyo^la e s t á a c a r g o d e l U e v . P . 
A r a i m b u r u , S. J . 
A. M, D. G. 
S e c o m p r a o 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
9125 4-21 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a a b o n a n e l 
H e r p i c i d e 
A q u e l l a s m u j e r e s d e d i c a d a s a l e m b e l l e c i -
m i e n t o de s u sexo saber , lo que h a de d a r 
los m e j o r e s r e s u l t a d o s . S i g u e n dos c a r t a s 
de dos de e s a s p r o f e s i o n a l e s a c e r c a de l 
H e r p i c i d e : 
" E s t o y en el c a s o de r e c o m e n d a r el " H « f -
p i c ide Newbro, ' - p o r h a b e r imped ido l a ;'at-
d a de m i c a b e l l o , y como l o c i ó n no t iene 
s u p e r i o r . 
( f . ) f l e r l h a A. T r u H l n s e r , 
E s p e c i a l i s t a de l a T e z . 
2914 M o r r i s o n S I . , P o r t l a n d , O r e . " 
" D e s p u é s de u s a r u n pomo de " H e r p i c i -
de" f u é a t a j a d a l a c a í d a de l cabe l lo y el 
c u e r o c a b e l l u d o h a quedado l i m p i o de c a s p a . 
( r . ) f i r a e c Doclgre, 
D o c t o r e n B e l l e z a . 
95 S i x t h St . , P o r t l a n d , O r e . " 
C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o cabe l ludo . 
V é n d e s e en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c t s . y $1 e n m o n e l a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
son, Obi spo 53 y 55 .—Agentes e spec ia l e s . 
A R T E S Y O F I C I O S 
CDMERGIANTESDANDUEROS 
Y D E M A S O F I C I N A S I M P O R T A N T E S 
P o d r á n t e n e r s u m á q u i n a de e s c r i b i r 
s i e m p r e en d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r p e r f e c -
tamente . U . L L U S A . los a t e n d e r á pronto y 
per f ec tamente . T e l é f o n o A-3240, J e s ú s M a -
r í a 2;t, H a b a n a . A 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
E»l C. ' . cu'a .r e s t u v o ta, lÍHiillilin ú l t i m a e n j 
l a '1.; : ^ : a d e S a n Feiláipe. 
A l a l a r d i c e r d e l 24 efl a l l a i r m a y o r a j p a - ! 
r r c í i i i ' . u t r ' n a ' J » y aktorna'do c o n m u c h o 1 
&uí.'to, o i t e n t a n d o e n lo a l t o l a i m a g e n d'e ! 
lo, m a g u é C a s e ñ e r a de;l C a r m e f l o . E n e l c e n -
t r o y en u n a c e n e a v i d a d l u r a á n D s a s e d e s - j 
t r ; : a h a l a E u c a r i s t í a . 
L a c e n c u r r e n o i a m u y n u i m e r o s a . YA C o - i 
ro C a n m f ; ta i io e s t a b a r e f o r z a d o c o n e s - ' 
- ias v e c e s , e n t r e eillta», l a s d e l t e n o r 
J'onisc'Ja, q u e e s d s i m t ' m b r e e x q u s ¡ o . 
A f u e r a , en l a p l a z o l e t a ( y e ¿ t o a'contoce 
t n t e d a s IDS c i r c u í i a r e a ) a u t o s y c a r r u a j e B , 
. T j u a r d i a n d o i a safflMa d e s u s d u e ñ o e . 
E l d í a 27, m a n a a n a y t a r d e , h u b o o t r o 
V i n o . E n l a M i s a d e l S a m t í t i i m o o f i c i ó e l I 
P . - M a r i a n o , a s i s t i d o do loe P P . A m b r o s i o ' 
y A L a u a s i o . 
L a p r o c e s i ó n t u v o l u g a r a l a c a í d a d e l i 
c r e p ú - c u l o y r e s u l t ó m u y h e r m o e a . I b a n j 
ca' ta i e r o s d a l a V . O . T . d'e»! C a r m e n y i 
uta T e r e s a , c o m u n i d a d c a r m e l J t a n a v i s -
' t i i d j a l t a ca^pa: d e s p u é s e l p a ü i o , líle-
v a d \ p o r h e r m a n o s d e l a V . 0 . T . y l a 
cueito |d¿a e r a p o r t a d a p o r e l b o n d a d o s o i 
¡ptriier, 1'. J o s é M a r í a . R e c o r r i ó l a c o m i t i - j 
Vm éí i n L e r i o r d e l tempilo , y d1© r e g r e s o aJ 
p n v l - ' c r i o s e c a n t ó s o l e m n e r e s e r v a . 
C A R M D U ) . 1 
S U B A S T A para el arr iendo 
de un c a f é . 
CASINO E S P A Ñ O L 
Centro de la Colonia Española de Guanajay 
D e b i e n d o t e n e r e f e c t o a l a s ( 1 2 ) doce 
d e l d í a ( 1 5 ) q u i n c e d's A g o s t o p r ó x i m o ve-
n i d e r o , l a s u b a s t a p a r a o l a r r i e n d o dial 
c a f é s i t o en l o á b a j o s d e e s t a C o l o n i a , 
s e h a c e p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o , p a r a que 
l o s s e ñ o r e s I t e i t a d o r e s p u e d a n so iLic i tar en 
e s t a S e c r e t a r í a l o s pliego.; d e c o n d i c i o n e s , 
q u e s ó l o s e a d m i t i r á n h a s t a l a s (11) o n c e 
y (55) c i n c u e n t a y c i n c o m i n u t o s d e l c i -
ta'do d í a 15 d e A g o s t o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
G u a n a j a y , 25 de J u l i o d e 1913. 
J o a q u í n M e n é n d e z , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
C 2Ó59 s ao 
Harris Bros Co. 
I T E 
RICHFIELD SPRIXGS. N. Y. 
A '> h o r a s 40 m i n u t o s de d i s t a n c i a de l a 
R « t a c i d n C e n t r a l de Nu-eva Y o r k , v í a F e -
r r o c a r r i l C e n t r a l . U n s i t io de v e r a n o ar i .* -
tocrAtico , a u n a e l e v a c i ó n de 1,500 p ' é s . 
No h a y m o s q u i t a s . • 
R i c h f i e l d S p r i n t s h a s ido el s i t i o p r e d i -
lecto de l a s famii l las procedentes de C u b a 
d u r a n t e m u c h a s estacioines de v e r a n o . C o n -
t iene m a n a n t i a l e s de las m e j o r e s ag-uas m i -
n e r a l e s del m u n d o p a r a l a c u r a c i ó n de l R e u -
m a t i s m o , G o t a , etc. 
Y a h a e m p e z a d o l a e s t a c i ó n p a r a r e m a r 
en bote, p a r a b a ñ a r s e , pescar , j u e g o de b a -
s e - b a l l , L a w n - T e n n i s y Gol f . H a y paseos 
de p a i s a j e i n c o m p a r a b l e p a r a c a r r u a j e s . 
H o t e l e s E a r l i n p t o n , T u l l e r , K e n d a l l w o o d , 
D a r r o w y C h a l e t s C a r y C o t t a g e s . 
C 249S a l t . 15-20 J l . 
A L Q U I L S 
B N l . V -VF.W V O R K . A.'mis;taid 61. se a l -
uiiilan h a b i t a c i o n e s COJI todo eil S'-jrvicd'O, d-es-
dc c^ntiefne^ h a s í a 6 y se adimitcn a b o -
nador a l a nvesa, T e l é f O ' n o A - 5 6 2 . Í . 
9273 s .30 
SIO A l , t i l ' i i , . \ > Voe copajetosoa altoí?. r a -
pareis pana das faimiifli'as, de S a n l A z a r o 
340. con s e i s c u a r t o s en e.l baJo# y t r e s en 
el a l to , g r a j i c o m e d o r y t e r r a / . a . a^rua f r í a 
y cafliiento, d a n d o fr-eorte a l M a j t e ó n . E n 
los ba jos dan r a z ó n . 
'9271 8-30 
DM l . K M T A T í Ñ l í M . 16S, coaa a c a b a d a 
d*» fa .br i car y con pitaos die mosa ico , R© a l -
quiflain r ^ . p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a -
j a s , desde $5 a $10. 
9270 4.30 
I M A R G U R A N L M . 72. Se ailquiilan los 
boniiitos y t r a e o s afleos cwnipues.to'5 cío 
la , coíiiiPc'-or. \ c u a r t ó n , c o e i n a y b a ñ o . I n -
f o r m a n en Ob:'5-po 106. XJR., l l a v o en los b a -
jo^. Pu.?*df?(n v e r s e a todas hcnaiS. 
9268 4-30 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
( S U A L M A C E N D E M U E B L E S ) 
T e l é f o n o A = 8 9 1 4 . 
C 2277 J5. 
P E R N A S & G A . 
I m p o r t a d o r e s de S e d e r í a , P e r f u m e r f a y 
Novedades , h a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é n y 
D e s p a c h o de M u r a l l a 58 a 
COHPOSTELA 80, 92 Y 94 
Entre Sol y Mura l l a 
Dep&sito K e . n e r a l de los l e g i U m o s N a i p e s 
de (Mea y E m p a d r o n a d o s da P e d r o S a n t o s 
y o tros . 
C 2278 30-8 J l . 
H A B I T A C I O N C O X V I S T A a l a caille y 
otira int^r^or .i-e alqu^llan. Vlrttuldies 12. m o -
dinnro. E n I n J u s i t r i a *nú>m. 72 A , o t r a c o n 
bar ó n en 3 Cteojttecira y u n a imtieirior en 2; 
y ( TI VdtlégMa n ú m . 68, o í m en u n C'Cinitén. 
^259 .1-30 
V I V O B A . r a . j • ie Boni to [AGRSeciu$0a e n -
tre T e i r j t - ' a y Ciraffita. I l í i p a r t o R i v e r o . >•? 
alquillam loií a l t o s . ir:idc'ríin,d'''%'n'teis, con te-
r r a z a , sa.la. conicdo;-. t.r.?.s o i a r t c ? , ootedam, 
sieirvicio ean i ta i - . i c l . r a v f í e i n f o r m e s en l a 
bo l»g ia f iyquina a » O u a . n a . 
6-5 
S K A I . Q I I I . A X lo? alto'* y eMbnMnMBM d* 
l a caisa Of ic ios 28. qiue o.-u pa h a l a C o m -
p a ñ í a Tra?a.t lá>nit ica EispañcM'a. R e f e r e n c i a . ? ; 
Miliftn, A l o n s o y C a . , en los b a j o ? . 
lf i-30 .11. 
I N D U S T R I A N U M E R O 113. e n t r e X r p -
t u n o y S a m R a f a e l . S e a^qu^a-n los mo-
u l e m c á ailtos c o m n u e j i c s tíe sa^a, aratesa-
. la , s a i l e í a d e comisr , silete cua.TftOj, c u a t r o 
•a l a d e r e c h a , u n o a l a iziquietrda y d o s 
aVtos p a r a c r i a d o s ; g r a n b a ñ o c o n a g u a 
•ca ie-nte. a^gua e n t e d a s 'as haJbitg^.ionfs, 
i n s t a l a c i ó n de l u z e l é c t r i c a y g a s . L a Ha-
v e e n l a mi s tma . I n f o r m e s e n " B l E n c a n -
to." G a i l i a n o y S a n R a f a e l . 
C 2062 8-30 
E n t r e P a r q u e y P r a d o 
se aiLquila u n p i « o a l t o de l a c a « a V i r t u -
des 2 A, s a l a , »an«(ta, oomctdor, 4 c u a r t o s , co-
c i n a b a ñ o y d e m á s d'eipeaidiein:ciaiB. l u s t a J a -
oiOn « l é c i t n i c a , e l pontero de l 2 I m í o r m a . $80. 
»26á 8-30 
C O N C O R D I A M>3, e n t r e Oquendo y So le -
dad bajos , en c4mx> oentemet?, s a l a , coone-
dor.' dos ouiantos, •fcaflo y coiclna, instalsucio-
nes de g a s y e i l é n t r i c a . I n í o r m a j i en l a 
ml^ma. 9263 4-30 
V E D A D O . S E A L Q U I L A 
v se vencí® l a CMMl m l l c K eeiulna a 11, 
¿oOTvputesta de- s e i s l iahltaclon^-s, s a l a , co-
meidcr, oo«"l(na y b a ñ o , p o r r a l a todo e l 
fi-ente y oositado de l a c a s a , ja .nitn y t P i r f -
no sobramite p a n a giaa-asre. I n f o r m a r á n en 
L I N E A 80, eequilna a A . I j a l l a v e on l a 
bodepa de l a eaquiinia. 
9255 8-30 
<H A R ' J ' E I . K S M M. 14 Se a l q u i l a n los 
bonitos y v e n t i l a d o s a l tos de o-ta c a s a . L a 
l l a v e em los ba jos , p a r a informe-s. C o n s t a n -
timo S u á r e z , I .o .nja defl C o m e r c i o , D e p a r -
taimierato 204, t e ü é í o n o A-7485. 
9251 8-30 
P A R - V O F I C I X A S o a l m a c é n de m e r c a n -
r í a s l i m p i á i s , s e a l q u i l a n los bajos d'e L a m -
p a r ü l l a ntini. 34, e n t r e H a b a n a y A g u l a r . 
I n f o r m a n " en los a l toe . 
9250 4-30 
S E A L Q U I L A N 
habUaaioneis p a v a h o m b r e s so lot í a $S-50 
oro e s p a ñ o l . U n espacioiso d e p a r t a m e n t o 
p a r a of ic ina en $4 2-40. Obispo 36, a l m a -
c é n de b lcác ler tas y Jug-uetes. 
0248 4-30 
P R A D O N U M E R O 1 Y 3 
ü n e s t a e s p l é n d a J a c a s a .cc a/ lquilan m u y 
buiema'? l iabi ' taciones amiiiieblaidas con todo 
eil s e r v i c i o , agrua oorniienite, e l evador , s a l o -
nes y b a ñ o s en todos los pisos, miuy e í l u c -
rado aseo. E n los b a j o s r e s t a u r a n t p a r a 
el u « o de lo* h u é s p a d c i s de la. c a s a . P r e c i o s 
m ó d i c o s y no se a l l t e r a r á n a laffl peinsonais 
estaMeis on l a ca-sa « n la t e m p o r a d a de i n -
vtiorno. 9213 8-30 
¡«K A L Q l I L A N , e.n ocho cejitcmies, los b a -
j o - de Sajn Mi^u^H n ú m . 83, c a s i e s q u i n a a 
Campainanio. I>a l l a v e en el c a f é . I n f o r m a n 
em " L a Catsa G r a a v l e , " GaMano n ú m . 80. 
91'12 4-30 
S K A L Q l l l . A l a o a s a Merced n ú m . 105, 
a m e d i a cuaidra de l a E e t a c i ó m T e r m i n a : ! , 
(?o<s paisos aBitos e.n c a d a uno, s a l a , come-
dor y 2|4. IXKS b a j o s p a r a esita.bleciimiento: 
eis puiivto de mucho, t r á n s i t o . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 9241 4-30 
E X C I N C O C K V I ' F J X K S ae alqu.i'.an los a.1-
tos i'e Eisipeiranza n ú m . 29, con s a l a y do»? 
ouantot?, buen se irvic io san i tan-i o, c a s i es-
q u i n a a F l w r i d a , por donde c r u z a n los c a -
r r o s . 9279 4-30 
O ' R E I T . l . V N U M . 34, moderno, se a.lqir;:aii 
buenas habifaxTioneí i . V i r t u d e s 96. antig-no, 
u n a habiitocifin p a r a h o m b r e a en $6-5". son 
c a s a s de or'den. 9278 4-30 
S E AI-QL:I1.AX los c<r>a..Mnsr.«>i b a j o s de 
l a caUle deil Imdiio nú im. 11. con salla, s a j e -
l a , treis h a b j t a c i o n e s , b a ñ o , pisos de rwoaai-
CCHS y a m e d i a c u a d r a d-i! t r a n v í a . E m los 
ailtos 'n fonman. 9275 4-30 
E V 10 C E X T E \ E S M alq>iiv,a.ii Ins a l tns 
d(0 Inidu^itnia 27, c o n siaila, tres cuanrtfcoeí, eo-
nnedo.T y um cuemto fin la a'/.o',ra. L a l l a v e 
em Itt boldiPíra d ? l lado. Infonmam en C a m -
p a n a r i o númi. 164, anit iguo. 
9274 4-30 
S E A L Q U I L A 
l a c e s a n ú m . 41 de Pnaido, con 6 c u a r t o s 
darmiirtorios. 1 c r i a d o s , s a l a de b a ñ o , 
ag-ua a b u n d a n t e , oonstnu : ;i6n l u j o s a , por -
taiT y azotea . L a l l a v e a l lado, e,n l a bo-
dega, e i n f o r m a n de l prec io por el l e l é -
fomo A-5153 . 9196 4-29 
G A J J A J Í O KtJMÍ. 7K, t e l é f o n o A-5004. C a m -
hiiando refeirenciais se ceden. Jnimtafl o s e p a -
r a d a s . tres habiitax'.Iones, a/lit.a.s. Creseas, b a l -
c ó n , etocitrlicidad, m á r m o d , m u e b l e s de gus -
to y stervieio correoto , b a ñ o y d u c l i a g r a t i s . 
9228 4-29 
S E A I - f t l T I I . A X , en Monte n ú m . 2, l e t r a 
A , esquilma a Zu.Uretfi, l ieronósois d ^ p a r t a -
miento-s y habi tac lomes a lioimbrefl so los y 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s ; t i ? n c viwta a la c a -
l le . - 9227 15-29 J l . 
S E A I ^ l i l I i A X . en 13 centenes , l o s a l to s 
de L a m . p a T i l l a n ú m . 57. I n f o r m a n en los 
bajos . 9223 4-29 
S E A I . Q I ' I L A X habtt&ctonies p a r a h o m -
bres so los de buen orden, con ha i l cón a l a 
caille, casii e s q u i n a a S a n R a f a e l . C ó n s u l a l o 
núim. 1 1 1. 9216 4-29 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s b a j o s de 
E m p e d r a d o n ú m . 59. L a l l a v e en l a bode-
ga . Infoinma.n en l a rMi,l,:t>ría " N u e v a I n -
gOatarra , Sa¡n K i L f a c l n ú m . 4. 
9213 4-29 
C A R N B L A D O 
a l q u M a o v e n d e 2 ca--;'.s ;• -ai--. | a s de f a b r i -
c a r a l a mode-TOit . a g u a en todos l o s c u a r -
tos, s a l a , comedoir, un rv.uttr) ilorrn.itorio con 
todo el se irvic io p a r a d QUIO p a g a l a c a s a 
y d e m á s s.»r\"k-ios a m i r t e . g a r a g s o c o c h e -
r a con todo el aervtoU) h i d e i p é n d i e e i t e , j a r -
d í n , m u y b a r a t a s , pero h a y quie v e r l a s : u n a 
d a f r e n t e a l a c a l z a d a y la" o t r a fremtc a l 
C l u b H a b a n a , en el Vedado , en tre H y G . 
9239 i s . o g j a . 
S E AIÍQA'IIJA, e.n 4 cenitaáMffl, u.n d e p a r -
tamenito de 3 ha.bitacio.nes, con ¡ i l u m b m d o 
y todo S'erviclo, en C o m p o s t c l a 115, en tre 
So l y Mural)!a . 92.",4 (-29 
S E A I - Q I ' Ü . A X i e s p l é n <-.!o! a l tos de 
" L a í ' i l o i s o f í a . " Páicién c o n s t r u i d o s . I n f o r -
m a n jCn l a m i s m a . 
9230 8.29 
J U N T O \ s \ \ R A F A B L 
se aiquiiilan dos h a b i t a c i o n e s m u y v o n t i l a -
da.s. u n a con niueblieis. en dos c e n t e n e s v 
o t r a s i n e l los en 8 pesos; a m b a s con l u z 
f i l é o t r l e a . Ag-ul la 115, a l tos de l a p e l u q u e -
r í a " E ' l Modelo ." 
C 2547 4.09 
. I K S I S D E L M O N T E M M. 1^4. I n m e d i a -
t a a l P u e n t e de A g u a Duilic.e, se a l q u i l a e s t a 
fr.es;oa y l i n d a c a s a , que t iene todas l a s co -
modidades . A l lado e s t á l a laave e i n f o r -
m a n . 9206 8-29 
V e d a d o . — G A N G A 
P o r l o q u e r e s t a d e t e m p o r a d a , A g o s -
t o y S e p t i e m b r e , e n 1 0 c e n t e n e s ( c i n -
c o c a d a m e s ) s e a l q u i l a u n a c a s a e n 
l o s a l t o s d e l o s b a ñ o s ' ' L a s P l a y a s , " 
c o n s a l a , c o m e d o r c i n c o c u a r t o s / c o c i -
n a , l u z e l é c t r i c a . P u n t o i d e a l p a r a 
t e m p o r a d a l o m á s f r e s c o y c e r c a d e l a 
H a b a n a . I n f o r m e s e n l a m i s m a y p o r 
t e l é f o n o A . 3 2 5 5 . 
Í>1'88 4 - 2 9 
D E P A R T A M E N T O 
E n M o d o n ú m . 34; a n t i p u o . se a q u i J a 
u n o c o r v ta ta a l a c a l l p y c o n m u e b l e s 
o s i n efllce. b i e n paira ee.tudio v g a b i n e t e 
de m é d i c o o d e r n t á s t a . 
9146 s-9? 
S F , A I . Q I i l , A la -.i.-a A n i m a s 31. a l tos , 
e s q u i n a a C r e s p o . P i e r i o . \ \ centenes , i n -
f o r m a n en C r e s p o 81, p a n a d e r í a " L a T a -
h o n a " 9167 S-27 
S E A L Q U I L A u n p¡i«o d-3 l a c a s a c a l l e d « 
O b r a p í a n ú m . 113. c a s i e s q u i n a a Mon*e-
^ a t e . !>250 . . 4.30 
F X 7 C E N T E X E S « e a l q u i l a n los a m p l i o s 
y f re scos a l to s de S a n J o s é 119 D, s a l a co-
m e d o r , t r e s ' c u a r t o s . L a l l a v e cu l a c a r -
n i c e r í a . I n f o r m a n en F-1223 . 
9165 
S E A I . Q V I I . * I . \ C \ S X - - ^ Santo 
T o m á s n ú m . 2. l e t r a B. c o m p u e s t a de s a 
l a s a l e t a , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o can i 
t a r i o . I n í o r m a n en J e s ú s de l Monte" n ú 
mero 24. gigo . „ -
S E A I , Q i ; i L A X los a l tos <> « a n LAMUTO 
229. « m r e G e r v a s i o y B e H a ^ c o a í n . s a l a , a n -
t e s a l a , comedor . 4 c u a r t o s fcninrtiiri y .1 c h i -
CO«t hartos. i n ? t a 1 a e ¡ r t n e l é c t r i c a y de RW-. 
I n v a h o . eil L a l l a v e e,n lo* b a i ó « . i n f o r -
man en 5ta. 4 3, e n t r e E y D, V e d a d r , te-
l é f o n o F - i O U . 9258 s:50 
17 E S Q I I N * A F . en el Ve- la lr . . M ainrl-" 
l a u n a « p a c i o s a c a s a de a l tos y b a j o - con 
s a l a , s a l e t a , comedor , doce c u a r t o s v ' c i n 
co de b a ñ o s y p a i a í f e . I n f o r m a n e r " C e r r o 
575. t e l é f o n o A-6882. 1^ . ijave en l a m7s 
m a , pregrunten por e l j a r d i n e r o 
8-26 
S E A L Q n i . A N lo . bajo^ ^e la o a s a Ma " 
r iqoe n ú m . 230. a c a b a d a de r e f o r m a r , con 
todo el con for t m o d e r n o . 
H O T E L M M S O N ROYALE 
CALLE I T NUMERO 55 y ESQUINA A J . 
V E D A D O 
P a r a pasa/r e l vcaa.no c 6 n i o d a n i « n t « y a l 
f r e s c o en ea p u n t o m á a a l t o del V e d a d o , 
con l i i jo y c o n f o r t modierno. c o c i n a e x q u i -
s i t a b a j o 'la d i r e c c i ó n de l mUnvo c h e f f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . Pre.c los es-
T K ^ i a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F - 1 1 5 8 
9059 - 6 - - 6 J1-
PROPUS PARA INDUSTRIA 
akiulRo u n a s a m p l i a s n a v e s con u n a s u p e r -
ficie de 30 x 35 n w t r o s y axiemíus u n pat io 
ríe ^O x 30 metros , en l a c a l l e de S a n F e l i p e , 
Ilnd'an'do con el F e r r o o a r r i . l del Oeste , i n -
f o r m a n en Monte n ú m . 361. P l a n i o l . 
9143 
G R A N C A S A de Inquilinato 
Se a l q u i l a n l a s c a s a s de i n q u i l i n a t o . 
A m a r g u r a 96 y L a m p a r i l l a 63, que f o r m a n 
i i n a .cola c a s a , que t i enen en c o n j u n t o 47 
1 ( e p a i t a m e n t o s y que p r o d u c e n Í 4 9 0 oro es-
pafiol a l mes . S - adqurilan a un solo a r r e n -
d a t a r i o que l é b u e n » g a r a n t í a , a p r e c i o 
b-Jo d e j a n d o u n a b u e n a u t i l i d a d m e n s u a l . 
I n f o r m a n en al B u f e t e S o l a y P e s s i n o , 
A m a r g u r a n ú m . 21. 
9149 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s a l tos , s i t u a d o s en l a c a l l e 
de S a n J o a q u í n n ú m . 33, e n t r e M o n t e y 
O m o a , con toda c l a s e de c o m o d i d a d e s p a -
r a u n a f a m i a i a de g u s t o y m i m e r o s a . P r e -
cio, M"-10- I n f o r m e s , J a r d í n " L a C a m e l i a , " 
t e l é f o n o A-4070. 
9139 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los m o d e r n o s y frw-cos a!to.s de l a c a s a B c -
l a i s c o a í n 24; se componen de saila, s a l e -
ta, 4|4, c o m e d o r y 1 c u a r t o de cria-dos. L l a -
v e ; e i n f o r m e s en los bajos , j u g u e t e r í a . 
9187 <-27 
sv. A I . Q I l í - A e.l p iso ba.io de S a n F r a n -
c i s c o 26, c a « i e s q u i n a a X e p t u n o , f resco , 
oo:i a m p l i o pat io , propio p a r a f a m i l i a con 
niflos. L l a v e s en frente . 
9160 4-27 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . Cor. 
c í e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u baflo 
de a g u a c a l l e n t e , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n comida , desde un pe-
so por p e r s o n a , y con c o m i d a , d e s d i dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
8215 26-9 J l . 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s a l t o s de l a c a s a B e l a i c o a í n 
n ú m . 24 B . e s q u i n a a S a n Mig-uel. c o m p u e e -
tos de s a l a , s a l e t a , comedor, 5)4 y uno p a -
r a c r i a d o s . L l a v e s c i n f o r m e s , v i d r i e r a del 
C a f é de T a c ó n . 9138 4-27 
G R A X S A I . O X p a r a bodega en r e p a r t o de 
m u c h o p o r v e n i r . T a m b i é n p a r a cua- lquier 
i n d u s t r i a , con u n s o l a r anexo . E n c a r n a c i ó n 
• S e r r a n o , a u n a « c u a d r a de C o r r e a , V í b o r a -
I n f o r m a n en LaJcret y B r u n o Z a y a s . 
9135 S-27 
V I B O R A . F r e s c o s y e s p a c i o s o s a l tos a c a -
b a á o s de c o n s t r u i r , con t o d a c la se de co-
modidades . P r e c i o m ó d i c o . E n c a r n a o l ó n y 
S e r r a n o , a u n a c u a d r a de C o r r e a . I n f o r m a n 
en L a c r e t y B r u n o Z a y a s . 
9134 8-27 
E P T U N O 3 4 
( A L T O S ) 
se a . lqui lan estos ailtos. I n f o r m a , J . M . L ó -
pez O ñ a , O'Rjei l ly ^ ú m . 102. a l tos , d« 1 y 
m e d i a a 5 P . M. 9128 8-27 
A G U A C A T E 5 8 
( A L T O S) 
Se a l q u i l a n los altos . I n f o r m a , J . M. L ó -
pez O ñ a O ' R e i l l y n ú m e r o 102, a l tos , de 2 y 
m e d i a a 5 P . M . 
9129 10-27 
N A V E 
He a i lqui la u n a cementadla de 192 m e t r o s 
c u a d r a d o s , en M a l o j a y Arbo.l Seco, a l fon-
do de l P a r a d e r o de C o n c h a . T a m b i é n se 
a l q u i l a un l o c a l de e s q u i n a pro.pio p a r a 
un oomeroio, en $20 C y . F r a n c i s c o Pef ta l -
vev, A r b o l Seco y Mallo j a . 
9123 10-27 
A L T O S 
Se a lqui / lan unos en A r b o l Seco e n t r e 
S i t i o s y M a l o j a , a l fondo de l P a r a d e r o de 
C o n c h a , a.cabaxlos de c o n s t r u i r . I n f o r m a , 
F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , M a l o j a y A r b o l Seco. 
T o l é f n o A-2824. 9122 10-27 
A G U A C A T E X V M . 58, altos , se a l q u i l a n , 
c o m p u e s t o s de salla, a n t e s a l a , comedor, c u a -
tro cuantos y s e r v i c i o s a n i t a r i o , en 15 c e n -
tenes. I n f o n m a n , N a z á b a d , S o b r i n o y C a . , 
MunauUa y A g u i a r , t e i l é f o n o A-3860 , 
9120 g.27 
E \ B L V E D A D O . Se a i lqui ía , en la, r a l l e 
15 e n t r e 2 y 4, u n a c a s a moderna , f a b r i c a -
d a a la e u r o p e a , con i n s t a f l a c i ó n e l é c t r i c a 
y toda c l a s e de, comodidades p a r a u n a cor -
t a faimil la . L a l l a v e en 15 e s q u i n a a 2, e 
I n f o r m a r á n en V i r t u d e s 129, a n t i g u o . 
9155 
S E A L ^ V I I i A u n D e p a r t a m e n t o de s a l a 
y h a b i t a c i ó n en l a p l a n t a b a j a . E n l a m i s -
m a h a y u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , e s t a n -
do a l f r e n t e u n a s e ñ o r a . E m p e d r a d o 75 
9154 4 . ¿ 7 
113, OBISPO 113 
Se ailquiilan, en los a l tos , dos h a b i t a c i o -
nes coai b a l c ó n a l a ca l l e . 
9151 , „ , 
S E M . U M I . A , en 46 pesos r s r v 
pri .mer pdta a l to de l a n u e v a c a s a c a l l e de 
R e f u g i o n ú m . 16, en tre C o n s u l a d o y P r a -
do. S a l a , c o m e d o r y 3|4, con todos sus s e r -
v i m o s m o d e r n o s . I n f o r m a n e n los bajos . 
n|fl" 5-2 6 
S E A L Q U I L A 
h - r m o s a c a * a q u i n t a en lo m á s a l t o de la 
H a b a n a , a c a b a d a de reedi f icar , con c a s * 
« f o r t e p a r a g a r a g e y c u a t r o c u a r t o s S a 
c r i a d o s u n a y m e d i a c a b a l l e r í a de t i e r í a 
y m u c h o s f r u t a l e s , con o « in mneb é7 y 
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en C u b a n ú n i e -
« t f e a 4' D o m i n S o M o r a l e s . 
. . S-26 
A N I M A S M M. y». Se 
filquiil«.ii los bomi-tos y v e n t i l a d o s ba jos de e s t a c a s a 
l l a v e en los a l t o s ; p a r a i n f o r m e s p^n" f 
t ino S u á r e z , L o n j a d e l C o r n e é ' S p a ' a ' 
m e n t ó n ú m . 204. t e l é f o n o A-7485. e p a r t a -
8-26 
S E A L Q U I L A N 
en los a l tos de l a ca^a rte 
ro 60. b u e n a s y f r e s c ^ a ^ t ? ^ me-
b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n n \ ñ o s E n i"1' 
b a j o s i n f o r m a r á n . m n o s . L n los 
2359 J l . - l 
SE A L Q U I L A 
¡ o s b a j o s de M o n s e r r a t e n ú m e r o 7 ^ 
m o d e r n a , c o n i n m e j o r a b l e inata lac i&n f 
n . t a n a s i t u a d a e n t r e P e ñ a p o b r e y 
a a . I n f o r m a n : C a s t e l e i r o y V i z o l * 
r . l l a n ú m e r o 4. Se p u e d e n U d ^ T ^ 
8-25 
mQV'Ql'l'0 los 2*S de Oquendo entre T S T 
m a s y V i r t u d e s , s a l a s a l e t a , t re s c ^ a í t n 
a u n a c u a d r a del t r a n v í a S i s í U v e s T in 
ooTo ri10- l lCabad0 de f a b r i c a r 
8-25 
1 • S Q : i NA i ' \ n \ R o m - * . " — — — 
C a r t o J i ^ r t » , f r u t e r í a u V carni<-'erla, 
M e c l m l e n t o . se a í a u l l a n Clase de ^ l a -
Pendiento , a c ^ a oÜTn. f 0 0 * * 0 " » 
- C V e d a d o , A d m i t S o " T . - ^ 
t o ^ P u i g . en C u b a 17, ^ T Í * T * * * ÚOQ-
« - 2 4 
Casa p a r a F a m i 
H O T E L D E F R ¿ 
T E N I E N T E R E Y N j l ^ M l 
P r e c i o s m ó d i c o s . E l é c t r l o 
« a s e l e c t a , s i n h o r a s fijajj C^8 al :M 
h o r a s . D u c h a s , t e l é f o n o 
j a s c o m i d a s . 
S K A I . Q I I I . A X . 
tos. a p e r s o n a s de moral idad 
h a b i t a c i o n e s , con s u s servlc 
t e s . I n f o r m a n en " 
d a s . 
a misma" 
9007 J,Jiii ^ t 
SE A L Q U I L A 
on P r i n c i p o de A t a r 6 a nn,,, 
con s a l a v s a l e t a , .sri.i cuar ' 
t io y t r a s p a t i o y todo el 
14, 
de u n c h a l e t c o n 4 ^ a í i t a í i o n ^ v 
c o n f o r t de u n a c a s a moderna toíí I 
B a ñ o s e s q u i n a a T e r c e r a "rt' ^'-MII; 
s i e t e de l a tarde . 9003 
T R E S C U A D R A S d e l P r a d T v K -
c a s a con se i s habi tac iones - rt'JIVÍ' 
y n u e v e c e n t e n e s . L l a v e al I>~ Í 
e n s ^ . e s Q u 5 n a a 41 Ve<1ado. te léfo 
no F . , 
E \ C U A \ A B A C O \ se 
sa d u l n t a do Init F l B u r n » . ,,0,, . 
m o d i d a d e s m o d e r n a s . C a l l e ^ v '^¡J 
m e z n ú m . 62. I n f o r m a n en !•> 4íini«&ir 
9001 
E X « C E X T K X K S «e a ; ^ , , ] ^ - ^ 
m u y f r e s c o s y v e n t i l a d o s do viVt i 
m o d e r n o , con » a l a , comedor, tr? ** ^ 
I n f o r m e s en l a m i s m a . ' Cllan,' 
8970 
altos, ontrr1 t> 
S a n L á z a r o , se a l q u i l a n dr>s liaVv " I 
con b a l c ó n , ^:,7. e l é c t r i c a y te.!éfn i i D«M.UUII, '.ir. i e t n  l on 
e n 25 pefaos a m e r i c a n o s , * con « 
bles , y o t r a en 15, s i n n i ñ o s 
8968 ' 
0 sin 
C A S A " I D E A L . " Consu lado l ^ T ^ l 
h e r m o s a y b i e n s i t u a d a capa < ^1 
u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o bajo ^ 5" 'I 
b les , c o m p u e s t o de dos grandes h b' 
nep que f o r m a n e s q u i n a . 
8964 
S E A L Q U I L A , en S a n Francisco v , 
t on , u n a e s q u i n a p r o p i a para esUM l 
m i e n t o . L e p a s a n los carros eléctripn I 
e l f r e n t e . I n f o r m a n en l a misma 
_ ! ! ! ! ^ 16-24,! 
l a n , c o n sa. la , c o m e d o r y tres habita 1 
A g u a a b u n d a n t e . P r e c i o . ?3I . Informa,01"! 
e l m'imero 36 y en R e i n a núm Vi, n 
P r e c i o s o s A p a r í a m e n 
Tin lo m á s e l e v a d o del Vedado. ^ 
y 19, se a l q u i l a n , e legantes apartamento!! 
f a b r i c a d o s a l a m o d e r n a , con todos los «•.I 
v i c i o s s a n i t a r i o s , c a d a uno t^ene baño inj.! 
doro , c o c i n a , l u z e l é c t r i c a , pisos muy'bm.l 
n o s y t echos de c ie lo raso. Kntraila ia jJ 
p e n d i e n t e , en ñ n , lo m á s propio para uu| 
f a m i l i a c o r t a y a s a t i s f a c c i ó n de los mJ 
e x i g e n t e s . C 2518 23 Jl, 
G U A X A B A C O A . Se a l q u i l a la antig-J 
Q u i n t a X'attes , A r a n g u r e n 5S, tiene poríj'J 
s a l a , s a l e t a , comedor , 7 habitaciones, cía:-! 
tos p a r a c r i a d o s , c a b a l l e r i z a , cochera, n f 
l l i n e r o , j a r d í n con á r b o l e s frutales, etc., etc. 
L a l l a \ ^ en el 93. I n f o r m a n en Castañelj| 
n ú m . 1 y en M u r a l l a SS, H a b a n a 
8930 S-2J 
S E A L Q U I I i A X los al tos de Marina íJ.J 
m e r o 54, f r e n t e a.l T o r r e ó n , llentan í'i-:í.| 
l^a l lave, en los b a j o s . Informan en Aguí-
c a t e n ú m . 128. 8885 8-:Ó 
O F I C I O S 8 8 
Se a l q u i l a el e s p l é n d i d o piso principal !«• 
t r a B , con v i s t a a l a A l a m e d a de Pauia, pa-
r a o ñ e i n a o f a m i l i a . I n f o r m a n en los ba-
jos , M . M u ñ o z . 8887 10-:3 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventlladMl 
a l t o s de H a b a n a n ú m . 51, para fajnilia i | 
o f i c inas . 8911 8-25 
0 > I O A X U M . SU, en su parte mks alta. | 
S a l a , s a l e t a c o r r i d a , tres buenos cuartos, 
pa t io g r a n d e c o n s e r v i c i o sanitario, toíoij 
los p i s o s de m o s a i c o s ; precio, 6 centeneí. 
I n f o r m a n en el 57. 8931 8-f 
A L O S B O D E G U E R O S 
E-l que q u i e r a e s tab lecerse en Avenid»J' 
A c o s t a y P r i m e r a , a u n a cuadra del para-
dero de l a V í b o r a , se a l q u i l a una esquhi 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en PraO 
n é m . 99, t e l é f o n o A-4615. 
8912 1C-23JI 
S A L O X E S P A R A S O C I E D A D E S . En Jt 
ge l e s n ú m . 14, se ceden p a r a celebrar M 
t a s de g r e m i o s y soc iedades , y se alqul» 
h a b i t a c i o n e s p a r a s e c r e t a r í a s , ron derecw 
a los s a l o n e s p a r a c e l e b r a r las junta."-
8892 Í-B 
S E A L Q U I L A l a c a s a Manrique 133.^' 
jos , a n t i g u o , con c i n c o cuartos y gran 
p l i t u d en s u s d e p a r t a m e n t o s , secos y 
hados de p i n t a r . I n f o r m a n en los alto--
8896 S^l . 
-V 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a calle 
m e r o 14, a n t i g u o , e n t r e 9 y 1-- a. m e d l * ^ 
d r a de l a l í n e a , con sa la , s a l e t a combañj 
s e i s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de criados > ^ 
con u n m a g n í f i c o p a s i l l o y gran Patl.n(of. 
l l a v e en e l n ú m e r o 16 y para m4s ^ 
mes en S a n P e d r o n ú m e r o 6, Cosm€ J.-J 
co H e r r e r a . 8898 
E G i n o X i r M , 1K, se a l q u i l a n los alto ^ 
modos y f re scos , f r e n t e a l a E s t a d 
mlna,l . I n f o r m a n en l a m i s m a 
S E A L Q U I L A N g 
los b o n i t o s y f r e s c o s a l tos de la ^ ^ 
l u d n ú m e r o 123,, e s q u i n e a Bela5.c0 0 ó u ^ 
h e r m o s a s a l a , s a l e t a , comedor. ci" ble ¡te 
tos, a m p l i o p a s i l l o corr ido , b a ñ o , w ^ ]]t. 
v i c io , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y P*3: núme' 
v e en los b a j o s . I n f o r m a n en Oficio ^ ;5 
r o 58. 8942. 
S E A L Q U I L A N 0 ̂ i -
i í r a n d e s d e p a r t a m e n t o s p a r a of,cl g-pelliy-
s i o n i s t a s en l a e s q u i n a de C u b a y 
I n f o r m a n en el C a f é de C a r r i o . , « j t > 
8221 . ^ l ^ 
S E A L Q U I L A „ 
wXClPK ALFONSO NUM. * 0 J H g a f » 
L O P R O P I O P A U A 7 U 8 C O ^ 
N U E V O Y E N L A S M E J Ó R ^ ¿ A . J Í 
F Ó P . M A X . 
M O X S E H R A T K M n . i , • lTiar, 
h a b i t a c i o n e s m u y f rescas , v i s ta a 
í»a m o d e r n a y de f a m i l i a decente. ibr>d» 
b les o s i n el los , b a ñ o moderno, a-4 
e l é c t r i c o y c o m i d a s i se desea. i0-*' 
882 2 - ^ - ^ d í 
M M U r \ ( i > . 
b a l 
s a 
s i n n i ñ o s . 
aA »vvj%.K¡M.VKMsa. Se a.l<iui!^n 3 je m» 
i c ó n a l a c a l l e y b a j a s , con sU*,Bejj1|' I 
icos . E m p e d r a d o nrtm. 15 >' ' jo-JÍ 
SSOO 
C A L Z A D A D E L 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e e s t a esp 
M O N T E N U M . H j 
s a c a s a , ' d e e o u s t r u c c i ó i i n l 0 ^ c ¿cb» 
t u a d a e n l a p a r t e m á s a i i c h * r a s a ^ 
C a l z a d a , e « p r o p i a p a r a ~ríl c* 
H u é s p e d e s p a r a C o l e g i o o V ^ 
p i o l a r l a a l u i i i l i i n d o d e p a r t a i » ^ q u i l j i n t i o cu F " ' liri?1 
s e d a b a r a t a . P a r a i n f o r m a s i ^ 
a S a b a t é s v B o a d a . f á b r i c a d 
t e l é f o n o A 3 1 7 3 . S e d a b a r a j * * 
« 5 1 2 2 ^ 
A m a r g u r a 7 , a l t o s 
16-17 Jl-
^ ^ S . inodoro ytZ*rS:r* I « o r . 
c0 y , ñ A m a r a r a núm- 1 
g62r-
^ ^ ^ ^ ^3 caballerizas > 
i«ulla un «olar con—» moder-
J ! SíSío «• - ^ r e r o ' y cuatro ha-
to4 J n revolcadero. ^ ^ " ^ u r l d a d de ca-
S^SJZ un techo P*;Vfuadrados . todo 
bi . con entrada 3 "rlc0 informan en 
rrl>t;ia y alumbrado el^trlco. Mon_ 
^ ^ l e Enna ^ ^ 15-19 Jl-
AGUAR 1 0 1 . - S e alquila 
un qran departamento, 
. .y „ nfcn marmil . Ull uian uu|»- • 
cielo rase, piso marmol, 
. i .„*•.<> mac ohlnn " „e con o s l p s e r v i c l o J ^
' " 30-13 J l 
H i p o t e c a s 
T Z r t t H I P O T E C A $2.000 O M E 
AJ' " . informan en SE D:VL>, Trato directo. Inforr 
" altos, de 6 a 6^ 
26-22 J l 
G a l i c i a G r á f i c a 
Precisan ag«ntea en todas ÉM ohadad«3 
y pueblos de la tela. Se exigen reforonolaa. 
PRADO, NUMERO 93, B. Habana 
5-29 
DOS P E - S I N S U L A R E S ACOSTUMBRADAb 
a s e r v l T en buenas casa desean colocaree 
d>e criadas de mano o manejado ras y pre-
ñaren familia aimerdcana. Oailüe Jota y 9. 
bodega "La. Estrel la ," en los bajos; no se 
qiuiiieiren tarjetas. 9276 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMOíaO 
sin hijois. de mediana edad, los dos coclnam 
bdem y ella es buena lavamdera y van a 
ouajlquier parte deJ canvpo. Dirlgrlrse a la 
PUaza dcü Vapor, puesto de pan por (3a-
Man... 9197 5-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
clmera pentosular em casa pajptlcular o en 
establecimiento: ooeina a la oriolJa y a la 
espaftoaa, sabe de reposter ía y tiene bue-
nas referencias. Monte número 145. 
9195 4-29 
DOS B U E N A S L A V A N D E R A S S E O F R E -
| oen para lavar en siu caea la ropa de un 
hotel, casa de comerciio o particular: tie-
nen quien las grarantUe. Oa^mpanario n ú -
mero 136 . 9194 4-29 
AGENCIA LAKE 
ô V hinotecas en todas cantida-
Din^nPd v b a f f i o í 6%. 7 y 8 por 100. 
• — ^ T p O T E C A S Y P I G N O R A C I O N E S 
e Hia dinero en hipotecas y en pignora-
88 B„bre valores a tipos del mercado; 
f S V r e c t o . S a n j o ^ ^ y ^ . ^ 
S O L I C I T U D E S 
¿ * £ > de ooolna y sacar nn niño a pa-
C^-ta familia. Teniente Rey 87 al-
seo. 9095 4-30 
tos 
T-VA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
PH óasa pant-hcanlar u hotel: sabe oum-
^ con su obUiaciÓn. CaMie 17 núm. 445. 
[Uuina a 8, Vedado. 
4 ' ¿ 0 
S E A L Q U I L A 
(i henirtotóo piso alto' de la casa esqaidna de 
fñalle de Kescobar y Lagrunas, una ouadm 
de San Lftzairo, muy fresca, oompiuesrta de 
qi'a saleta, comedor, cocina, baño con ba-
fiaáera, ducha e inodoro, ouatro habitado-
nrs lodais cotas plezais oon sius maimipanaa 
dirisorlats; en la azotea hay dos cuartea 
«(andica con sus servicio^ aparte; instala-
oion«s de timbres, luz eléctrica, y gas. Con 
tolo WO 1̂ allquílieir es barato, véaJa. Las 
Kfiveis m la bodega e informan en 17 n ü -
meTO 16, Vedado, el sieñor Dage. 
9281 J 8-30 
Importantísimo para las Madres 
que por su estado de convalecencia o por 
causas ajenas a sus deieisos, se hallen im-
pos'ibllitadas de poder criar a sus tiernos 
hijos. 
• Se les facilta la manera de hacerlo, con 
toda olaise de g a r a n t í a s , respondiendo del 
cariño, esmero, a l imentac ión e higiene, que 
con estos se practica. 
Se admiten, desde el mismo día de su 
nacimiento, inclusive siete meslnos, has-
ta el día que sus padres dispongan de 
ellos. Se trata de famiilia virtuosa y de 
honorabilidad intachable. Para más deta-
lles, informarán en S U A R E Z núm. 104, a l -
tos. 9200 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S B A C o -
locarse de orlada de manos y oosw: tiene 
quifn la garantice. Informan em Oficios nú-
mero 50, Hotel Orlemte. 
9193 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E NI NSULi A R 
de criada de mamos: tiene quiem responda 
por ella. Informan en Monte núm. 367. 
9226 4-29 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S A C T I V O S 
para vender en la plaza de la Haba/na, co-
noced ores en ert ramo de mueblería, ferre-
tería y construicciones. No presentarse si 
no som com.petenites. De 2 a 4, Obrapía nú-
mero 23, a/ltos, B. Torres y Ca. 
9225 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en casa particuilar o de comercio. GaAiamo 
iniin. 127, esquina a Zanja. 
9224 4-29 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N S U -
¡air que *Ls>ve tiempo en ert país y sea muy 
Itapto. SUÍCÍIK'O .tres cénit enes y ropa l im-
pia. Jicsús María 101 ,bajos. 
9290 6-30 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
nrâ os un joven penln^uHar con buenas re-
ferencias de las casas en qiue ha servido. 
Anwrg-ura núm. 44. 
9287 4-30 
AGENCIA D E COLOCACIONIES " L a A m é -
rxa." Director. Roque Gaíllego, Dragones 
!>4m.; 16, teiléfono A<:240.4.. E n , IS minutos, 
y refl ríifeneniciias .facdliiitjo todiai, clase de 
Ortudiba ^caima-reiras. -depie.BtínieintJea, criande-
ras y trabajadores. 
9286 - 4-30 
DESEA C O L O C A R S E UNA CRTA^NDiERA 
recién llegada, oon buena y abundambe le-
che. Informan ©n Prado 45. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
pana comedar .qne siepa servir a la mesa y 
íue traiga recomendaciones. Dirlgtl.rse a 
Prado núm. 68. 9282 4-30 
S E S O L I C I T A 
Un criado y u n a c r i a d a f inos , for-
males, sanos, aseados , t r a b a j a d o r e s y 
con buenas r e f e r e n c i a s en E s t r a d a 
Palma n ú m e r o 47 
9245 4-30 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
alnsuilar paira limpieza de habitaciones: sa-
be oumpli/r con su obllgaciftn. Prado n ú -
"ero 70, aitos. 9267 4-30 
CRIANDERA ISDERA, R O B U S T A Y SA-
"a, como lo revela su niño, aedámuatada a l 
se ooaoca a lleoTiie entera, tenlemldo 
û (n la garantiioe, v a ail campo. Arambu-
w núim. 39. amtJl.gmo. 9265 4-30 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R COiN P R A C -
en eQ s«irvJicl.o, d/esea coloicarse para liim-
W*aa de habUtaclones o maitrimondo siolo; 
"o recibe tarjetas a míenos que paguen 
viaje; si no es casa de mcrajliidad que 
^ s« presemben. In íonman em Genios n ú -
¿? 4' ^ u i n a a Morro, a todas horas. 
J-61 4-30 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A Q U E 
PT1 m oibaigacilón y ten^a referencias. San 
rarowiico y 8an Anastasio, Víbora. 
J ^ l 4-30 
gífef1 f 0 ^ ^ CUBANO, T A Q U 1 C R A F O . I N -
.deieea colocarse en cas-a de come nal o. 
V257 13(1,11,110 núm- B-
4-30 
^ ^ ' E N COCTN.ERO S E O F R E C E P A R A 
^ s a de comercio. Imformam en E s -
9256 
^ núm, m . 
4-30 
M Í R A ^ A ^ A D O D E C A S A D E H U E S -
^ o de v\eclmdaid. se ofrece una señora 
n nlfto: tlerne qui'.en la garantioe. Te-
9 v « e y nfim. 3gi a2W(tefu 
4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de orlada de manos o de mane-
jadora: tiene quiten la garantice. Infor-
man en Manserratie núm. 141. 
9222 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
entendida em cocina, d.esea ealowarse en ca-
sa particuJar: tiene referencias, menos de 
tres cemitemes no se coloca. Merced núm. 50 
9:;]9 4-29 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P E -
niitisular que tenga referencias y. entien-
da de niños . Tejadillo núm. 34. 
t ' i l í 4-29 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E S O C I E D A -
des benéficas para la Hermandad Cubana 
Humanitaria. Sevilla 141. Casa Blanca. 
9217 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
una orlada de manos: tieman qulem las ga-
rantice y saben oumplir con su obl igación. 
Informan en O'Beiilly 52, moderno, altos. 
9215 4-29 
D E C O C I N E R A E N C O R T A F A M I L I A O 
estableclmieinto desea coloaarse una pe-
ninsular de medilana edad, damdo buenas 
referenoias. Angeles núm. 32, bajos. 
9314 4-29 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
j adora sollcirta colocarse unta jcven pe-
ninisuilar con buenas referencias. Carmen 
número 46. 9212 4-29 
D E S D A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
manejadora: es car iñosa para con los ni-
ños. Sueldo, tres cenitemes o cuatro, s e g ú n 
sea el niño. Informan en Aguacaite n ú m e -
ro 27, altos. 9237 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
oinera, peninsular, en eistablieclmlento o ca-
sa particu/lar. sin pretensiones: saba cum-
pMr con s'u obl igac ión y tiene referemciias 
de las casas en donde ha servido. Amistad 
núm. 88. bodega. 9235 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
blanca, de mediana edad, que sea limpia y 
sepa su obl igación, con recomemdaoión de 
la casa donde haya servido, es para un ma-
trimonio. Calle del Rayo núm. 39, planea 
a/lta, de 9 de la m a ñ a n a en adelajvte. 
9233 4-29 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de manos en casa de mo-
nalrtdad; sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia. Dlríjansie a F a c t o r í a número 72. 
9189 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
acostumbrada a servir en buenas casas, en 
hablitaoiones, comedor o camarera en hotefl-
sabe zurcir blem y coser en máquina y a 
mano, gana buen sneildo y tiene referen-
cias. Informan em la cal/le 10 esquina a Lí-
nea, c u a r t e r í a 9188 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
urna peninsiuliar con abundarnte leche, de 
mes y medio de parida, está, reconocida 
oor médicos. Informan en Acosta, núm. 6. 
9184 4-29 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO, E L . L A 
para cocineira o orlada de manos y 6B para 
portero, sereno o cuidar ganado, sin hijos; 
no tiene imoonvemlentie en ir al campo pa-
g&ndofle el viaje, está, aclimatarlo al país. 
Villegas núm. 103, antiguo, a/ltos. 
9183 4-29 
JOVKN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
dorj. e criada de manos o de mameja-
Wen ^'"TPlida «n sius diebener y tiene 
l>oi(i(,PJ"e,8,po,n'<la P01" eMa. Cájrdenas núm. 24, 
$2,^ «trulna a Apodaca. 
4-30 
^ ^ I H ^ ^ ^ C C A ^ S E UNA C R I A N D E R A 
** un nm CWl b'uiaT1;a y a/bundamtie leche, 
latftmv,̂ ^ parida y puede verse su niño, 
"man ^ Martna n-úm. 5. 
4-30 
o a ^ 1 ^ ^ P E N I N S U D A R D E S H A C O L O -
ônattdo CaJS Panticmílar: e« mny limpio y 
S mWnm twi''e'ni<io buenas refernclas; en 
^"rntó3, *** co"x>ca un crlaido die mainoB, 
9246 ^ A«ua«í«te núm. 82. 
4-30 
JOV-EX BEiNINSU'LAR D E S E A CO-
^ «aísa A AT '̂Í̂ A- ^e manos o manejadora 
MfeánAZ oorte. famiilla. Irfominan en V i -
•^ÜJl^LÜ1- 9244 4-30 
UNA SEÑORA PlE-
^ bu» crlanid)ejna a mietdlla o leche en-
1)"5a E-n"^ y at),uini!l|ajnrtie. Puede verse sai 
f<*»nan & m6'aan& hay una cocineira. I n -
9a40 Salud .núm. 39, 
4-30 
( le^LliCrTA UNA CRTAÍDA D E MA-
que ai?o<mpañar a 
Sitian ha de dommir en el acomood. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
marnos, montañesa , prefiriendo comedor y 
salas: tiene referencias de la casa en don-
de ha servido. Cailile de Santa Clara nú-
rmero 16. Hotel "Da Paloma." 
9181 *jg _ 
OÜA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
col ociarse de criada de míanos o de habita-
Honies :triene quien responda por cilla. Ma-
loja número 92. 9180 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
die medlama edad pana criada de manos o 
mamejadora: tiene buenos Informes de -as 
casas donde ha servido y «abe cumplir con 
sn obl lgaoión; no asiste por tarjetas. I n -
forman en Dragones núm. 27. 
9179 4--9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse pama los cuartos y la costura de 
oorta familia. Informarán en Santa Cla-
ra n ú m . 6. 9178 4--
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse con una familia de moralidad pa-
ra servnlioio de comedor o habitaciones: sa-
be cumplir con su deber y tiene buenas re-
ferencias ,no asistiendo por postaíles. C a -
lle 8 número 23, Vedado. 
ai Mf 4-29 91 i i 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S I L A R 
de cocinera: sabe cumplir con «u obliga-
olAn v no duerme en la colocación. I n -
forman en Suspiro núm. 10, altos. 
9173 
VlaJes BJ Cerp0 n^m- "76. Se pagan los 
928o oonvdteno. 
4-30 
v , l l « v e r d g e n c í a ^ e C o l o c a c i o n e s 
Cüanrio 7 C*'' 0,Re»'ly 13. Te l . A-234S 
•j^Wo e.n n,G,oe«iit8 un buen camarero o 
* ^ ência*811 oa;Sa r,U9 sl6Pa treubajar, con 
tT3"3*- At P 1 ^ 0 a esta antligiua y ajere-
m t**mZlT*H A 1<>s boiteaes, fondas, ca-
U en tori &tc- 5,0 m'a'n'(iia <iependen-
íí » ^ Siros a cualquier pumto de 
oifliao GuadniliQfl de trabajadores para 
" D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocara de orladas de manos o manejado-
una no tiene inconveniente en salir para 
fuera. Informan en Solidad n ú m e r o 183, 
bodega, a todas horas. 
9172 f U L -
' V S PDN1NSULAU D E M E D I A N A E D A D 
sioliclta oolocarse de jardinero, portero o 
camarero, teniendo persona de respeto que 
lo garan/tloe. Espada núm. 43, eauina a San 
José, bodega. 9171 i ' } 9 
~ DESICA. C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandera y planiohaidora: tiene buenas re-
ferencias. Neptuno 237 D, antiguo, sombre-
rería. ?2i0 4-1$ 
C H A U F E U R 
C o n b a s t a n t e p r á c t i c a se o frece p a -
r a c a s a p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e a J o a q u í n 
P é r e z , M a r i n a n ú m e r o 42, 
9190 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
looarse de criada de manios: sabe cumplir 
cem su obl igac ión . Santa. Clara núm. 39. 
9205 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E 
menos o manejadoras, car iñosas para con 
los niños, peninsulares. San Lázaro 295. 
9203 4-29 
S E N E C E S I T A 
U n b u e n t e n e d o r d e l i b r o s y c o r r e s -
p o n s a l , q u e s e a p r á c t i c o en el m a n e j o 
de p a p e l e s p a r a l a e x p o r t a c i ó n y so-
b r e todo que p r e s e n t e b u e n a s r e f e r e n -
c ia s . 
I n f o r m a r á M , Q u e s a d a , en O b r a p í a 
n ú m e r o s 11 y 13. 
e. 2554 8-29 
D E M A N E J A D O R A O L I M P I E Z A D E H A -
birtariones, desea colocarse una joven pe-
ninsuLar con referencias y que puede ir a! 
Vedado. Villegas núm. 105. 
9169 4.29 
D E S D A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
niinisular paira criada de manos o maneja-
dora, teniendo buenas referencias. Apoda-
ca núm. 17. 9211 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de respetable faimiinila: es 
miuy honrada y sabe cunvpdir con su obliga-
cilón, teniendo buenas referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan en V i -
llegas núm. 75. altos. 9170 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea coflocarse de criada de manos: sa-
be bien su obligiación y e s tá acostumbra-
da ail servicio fl.ro, tiene quien responda 
por su cond.ucta. Informan en Inquisidor 
núm, 29. 9209 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nimaular de criada de manos o mamejadora: 
entiende de cocina y t len» referencias. I n -
forman en Porvenir n ú m . 8. 
9208 4.09 
T O D A PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque so lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sallo, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos , al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para los ín t imos familiares y ami-
gos. 
9164 8-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejad ora o criada de manos: 
sabe cumplir con sxi obl igación y tiene re-
ferencias. Informan en Curazao núm. 14. 
9198 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos o manejadora. Oflioioa núm, 10, a l -
tos, 9207 4-29 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A , D E LON-
dres, desea casa y comida o comida sola 
pagándole el cuarto en cambio de leccio-
nes; enseña Idiomas en poco tiempo, m ú -
sica, dibujo, pintura, escritura en máqui-
na e instrucción. Informarán en Escobar 
núm. 47. 9145 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse, preferentemente en Jesús del Mon-
te, de criada de manos o de manejadora: 
tiene muy buenas referencias. Salud nún: 3-
ro 67. bajos. 9148 4-27 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANOS 
y una cocinera que duerma en el acomodo. 
J 193, entre 19 y 21. Vedado. 
9147 8-27 
BUENA OPORTUNIDAD 
Con cierta clase y condición de garant ía , 
se solicita socio en comandita o gerente pa-
ra un nuevo giro de E X P O R T A C I O X , I M -
P O R T A C I O N Y COMISION. Dirigirse al 
hotel Blacult. Prado 1, al señor A. Maareck. 
comisonista belga, de paso en la Habana. 
9166 4-27 
UN J O V E N M A L L O R Q U I N . ACABADO D E 
llegar de Pto. Rico, desea colocarse en pe-
letería, tiene cuatro años de práct ica en 
el pamo. Informan en Sol n ú a t 8. 
9163 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E L A -
ve la ropa de una corta familia en Real 
núm. 80. Cojímar. Sueldo, 3 centenes. Se 
abona el viaje. 9157 4-27 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A PARA 
un- n iño de 13 meses, que quiera embar-
carse para España. Malecón núm. 54, al-
tos. 9142 4-27 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
oarse de criada de manos o manejadora, 
para el campo o para el extranjero: es 
limpia y sabe bien sus obligaciones. Infor-
man en Tejadillo núm. 12. 
9141 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que triga reoamendaxiiones: se le da buen 
sueldo, en 2 entre 21 y 23, en l a casa que 
está, aJ lado de la esquina. Vedado, 
9140 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos: es 
práct ica en el trabajo. Progreso núm. 12. 
9127 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A A Y U -
dar a todo. Suefldo, 3 centenes y ropa lim-
pia. Concordia 235, moderno. 
9126 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P-E-
ninsular de manejadora o criada de ma-
nos: está- dispuesta a salir para fuera de 
la ciudad, tiene referencias de las casas 
en que ha estado. Informarán en Factor ía 
núm. 1. 9124 4-27 
C R I A N D E R A . U N A P E N I N S U L A R R E -
oién llegada, desea coQocarse a leche en-
tera, de tres meses. Informan en Prado 
número 32, café. 9153 . 4-27 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar .soltera, para limpieza de habitaoio-
nes, ha de a^r fina y traer referencias. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Ce-
rro 563, afltos, de 10 a 3. 
9119 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A I»E MANOS 
que sepa cumplir con 8.u obl igac ión. H a 
de tener buenas referencaás. No se quiere 
recién llegada. Informan en Salud 50, de 
10 de la mañapa a 2 de la tarde. 
9118 4-27 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos aficios para varias posicio-
nes locaies, en la Amér ica Lat ina y E s t a -
dos Unidos. Pida Informes al Pan-Americau 
Clearlng Hoa«e, Tte, Rey 19, Depart. núm. 7. 
9150 8-27 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad que esté acostumbrada a 
tratar con niños y que entienda algo de 
costura: sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Lealtad núm. 40, antiguo, bajos. 
9168 4-27 
S E S O L I C I T A UN C O B R A D O R D E ¡SE-
diana edad con buenas referencias. Dirigir-
te al Apartado núm. 654. 
9158 4-27 
GHAUFFEUR-MECANIGO 
«ollcita una máquina para alquiler o colo-
cación en casa d» familia, para salir des-
pués de las tres de la tarde, salvo excep 
clones. Monte núm, 323, sombrerería. 
9026 4-27 
C A M A R E R O O C R I A D O D E CASA P A R -
tloular, de buenas referencias y práct ico 
en el trabajo, desea colocación: tiene bue-
no." ¿.iformes. Le-aJla/d núm, 2 42. 
*rtfi 4-27 
S E N E C E S I T A 
un C o r r e s p o n s a l m e c a n ó g r a f o t a q u í -
grafo en e s p a ñ o l , que s e p a e s c r i b i r 
t a m b i é n c o n e c t a m e n t e ol i n g l é s . 
Ob i spo 39, H o u r c a d e , C r e w s o C0. 
c 2419 12-J1 
S E O F R E C E N DOS SEÑORITAS M E C A -
nógrafas con muy buenas referencias. I n -
forman en Dolores B, entre Correa y Santa 
Irene, Jesús del Monte. 
9089 6-26 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
manos una joven peninsular, prefiere que 
sea en el Vedado. Calle 4 núm. 251, entre 
25 y 27. 9103 5-26 
A L A S S E Ñ O R A S 
Para hechuras de corsés y vestidos y eí> 
adornos de sombreros, en el estilo que se 
desee, por figurín o a capricho, se ofrece 
una s eñora que ha practicado esos ramos 
en Madrid.' Beatriz Rodríguez, Cuba n ú -
mftro 64. G 15-25 J l . 
LOS E X T R A N J E R O S Q U E N E C E S I T E N 
carta de ciudadanos cubanos, diríjanse al 
señor Lebón, Muralla B, I ra . do la Ma-
china, entre Oficios y San Pedro. 
8740 26-20 J l . 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padaü. Hace balances, llquld*ciones, etc. 
San Rafael núm. 149, aitón. 
A 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
¡EN J E S U S D E L MONTE, C A I i L B D E OO-
Mma, se venden tres casitas de madera, a 
media cuadra de la oailzada. Sru dueño en 
el núm. 11 de la miiama call/le. 
92i73 . 6-30 
L U I S E S T E V E Z , C E R C A D E DA C A L Z A -
da, 10 x 50, $1.250; San Francisco, 1 2 x 40, 
cencía de Buena venitura; Santa Catalina, 
cerca de la calzada, 10 x 47 a pflazos o al 
contado; Canoeipcdón, 6 o 12 x 20. Dueño 
en Empedrado núm. 31, Tel . A-2286, 
9247 8-30 
B U E N N E G O C I O 
Se vende urna esquina de gran porvenir, 
eAtá s'tmiada en Juana Alonso y Rodríguez , 
a una cuadra d» Conioha, Luyan ó .puede 
vemsae a todas horas, mide el terreno 10-12 
de frente por 15-50 de fondo, o sean 156'8* 
metros otmadirados; tiene fabricado dos casi-
tas de miamipaarterfa maroadas A y B, con 
íiala, un cuanto .cocina y patio de meumpos-
ter ía ,no reconocen gmavamen alguno, se 
da a razón de once pesos el mfetro, Inidlu-
yendo la faibricaclón. Trato dlreoto con su 
flueño en l a vildriera del Hoteíl Gran Con-
ttmienitad. Oficios y Cuna, te lé fono A-2866. 
92.85 4-30 
S E V E N D E E L K I O S C O D E L P A R Q U E 
de Jesús Miaría porque no lo puede aten-
der su dueño y lo da barato. Informan en 
el mismo Aguila y Vives. 
9191 4-29 
FIN0UITA EN VENTA 
E n el pueblo de Arroyo Arenáis, en cal -
zada, y a miedlo k i l ó m e t r o del paradero del 
H A V A N A C E N T R A L , en carretera; se ven-
de una 'finca preciosa . como de 4̂ ê ca' 
ha/llería, tiene un bonito chalet estilo ame-
ricano, muchí s imos árboles de naranja y 
más de 500 matas de toronja en produc-
ción, gran variedad de frutas del pa ís ; tan-
que de naitaclón, molino de viento, a g « a en 
toda la casa y la finca, jardín, etc., pro-
pia pana una persona de gusto. Para tra-
tar de 5 a 6 P. M., en Habana núm. 94. 
9221 5-29 
S E V E N D E . L O M A D E L V E D A D O . 8 NU-
mero 194, entre las dos l íneas de 23 y 17, 
una cuadra del nuevo parque MenocaJ, fren-
te de brisa y sombra, con amplio jardín de 
oemiemto, portal, sala, comedor, hall, seis 
cuartos, doble ins ta lac ión sanitaria gara-
ge y cabalile rizas, toda de cielo raso y mo-
saicos y mamparas finas en todos los hue-
cos. Renta 18 cenitenes. Precio $13,500, l i -
bre de todo gravamen. Pueden dejarse 
$8,000 en hipoteca al 8 por 100. Informes 
en la misma, te lé fono F-18€0. Sin corre-
dores. 9232 * 4-29 
S E V E N D E N 20 C A B A L L E R I A S D E T E -
rrenos .coflindan con los campos de caña 
del Ingiemlo "Pina," situado entre Ciego de 
Avlila y Morón, a $500 Cy. cabal lería, I n -
fonmará, Abel Pereyra, Obrapía núm. 36. 
9231 4-29 
O A N C A , P A R A R E E D I F I C A R , V I R T U -
des, una plan/ta, brisa, próxima a Galiamo. 
8% varas por 24, $8,500, L A K E . Prado 101, 
entre Paaaje y Teniente Rey. 
C 2556 4-29 
K I O S C O D E B E B I D A S , T A B A C O S Y C i -
garros y dulce*, situado en el mejor punto 
de la ciudad, se vende o admite un socio. 
Infonmarán en el café "Puienta del SOI," 
vidriera de dullces, Bernaza y Muralla. 
9187 4-29 
S E V E N D E , E N $3,500, la casa Gloria nú-
mero 152. Informan en la misma. 
9175 4-29 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E , E N $7,800 
oro español , la casa calle de San Rafael nú-
mero 43, Ubre de gravamen; renta $77. P a -
ra más Informes: Antón Recio 20, José M. 
Rodr íguez . 9174 6-29 
UNA GRAN INDUSTRIA 
que produce buenas ganancias saneadas y 
de mucho porvenir; única en un radio in-
menso de población. Grandes maquinarlas 
de e laboración ,buena ocasión para uno o 
dos individuos que sean activos y quie-
ran cenitu.plicar sn capital, se cede por no 
poderla atender cLebidannente su dueño. I n -
forma ,aMurlcio Cabrera, Cuatro Caminos, 
hojalater ía . 9176 8-29 
O C A S I O N 
S e cede u n b u e n l o c a l c o n c o n t r a t o 
l a r g o , e n l a m e j o r c u a d r a de l a c a l l e 
de S a n R a f a e l . I n f o r m e s : S a n I g n a c i o 
60, R u b i e r a H e r m a n o , 
9204 , 4-29 
A T E N C I O N 
Vendo, en precio de ganga, la hermosa 
casa de dos plantas. Picota 58, acabada 
de construir, con frente de cantería , cielo 
raso decorado, zócalo, sanidad, gran baño, 
cuatro cuartos y cinco altos, libre de todo 
gravamen, con 163'o0 v. m. Su dueño. P a u -
la 76. de 8 a 12 A. M. y de 5 a 7 P. M. Te -
léfono A-5433. Trato directo. 
9084 15-26 J l . 
S O L A R E S A C E N S O Y A P L A Z O S E N L A 
ampl iac ión del Vedaido, con calles, aceras, 
agua, arbolado, buenas medidas y baratos. 
Pronto que se acaban. G. Ma/uriz. Aguiar 
núm. 101, altos, Notar ía de G. Tuñón. 
9159 8-27 
G A N G - A , — S E V E N D E en lo me-
j o r d e l b a r r i o T a m a r i n d o u n a c a s a de 
m a n i p o s t e r í a , de e s q u i n a en donde h a y 
i n s t a l a d o u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o do 
v í v e r e s , g a n a n d o 14 centenes m e n -
s u a l e s , y u n t e r r e n o a n e x o como ¡íe 
500 m e t r o s c u a d r a d o s con a r r i m o s pa-
g a d o s p o r dos cos tados , m u y prop io 
p a r a f a b r i c a r c a s i t a s c o n m u y poco 
d i n e r o , y m u y a l q u i l a b l e s , p o r h a b e r 
c e r c a u n a g r a n i n d u s t r i a . I n f o r m e s 
501 n ú m e r o 97 de 12 a 8 D m . 
9077 ÍJI 26 
! ¡ G R A \ N E G O C I O ! ! POR 100 C E N T E N E S 
se cede una industria muy productiva que 
deja de 150 a 200 pesos mensuales. Se ven-
de por tener que embarcar su dueño y no 
se necesita dinero para trabajar. Informan 
en Bernaza núm. 51, de 8 a 10 de la no-
che. <_37 
S E V E N D E 
una espaciosa casa en la elle del Canaprmrto 
barrio de la Salud, propia para atoaaoén d» 
tabaco o cualquier otra Industria; tiene 
12'87c. fren/te por 34'16 fondo, Pnsclo, 215 
mil pesos. Informa, V. Barbazán, Obispo 
núm. 68. 9092 8-$6 
C A L L E D E C O R R E A C E R C A D E DA C A -
pa del expresldente Gómez, vendo 1 d» 
manipostería, con jardín, portafl, aala, sale-
ta, 5|4, sanidad traspatio coa frutales, 
$3.900. Figarola, Empedrado núm. 31, de 
2 a 5. 9132 4-27 
V I B O R A . 270 M E T R O S S U P E R F I C I A L E S , 
aillos y bajos, cantería , hierro y mármol . 
Negocio de porvenir, 10,000 pesos oro espa-
ñol. Informan em Monte y Angeles, far-
macia. 9133 8-27 
V E N T A . B U E N NEGOCIO. B E V E N D E 
una carbonería oon buena manchanbeHa, 
deja buenas utilidades. Su dueño la vende 
por tener que marcharse de este país por 
asuntos de familia. Informan en la bodega 
de infanta y Cádiz. No ae admiten corre-
dores. E n t i é n d a s e con el propio dueño. 
9070 8-26 
S E V E N D E E L T A L L E R D E L A V A D O 
mejor situado en el centro de la población, 
por no poderlo atender su dueño. Tiene 
cuatro años de contrato. Informan «n R a -
yo núm. 19. 9005 8-25 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O P O R 
enfermedad de su dueño y twrear que mar-
charse a E s p a ñ a Informará, Ignacio P i -
fie i ro. Clenfuegos n ú m . 44. 
9042 8-26 
A T E N C I O N 
Se venden unos magníf icos anmfwtoertes, 
mostradores y vidrieras, propios para cual-
quier giro. T a m b i é n se cede un local de 
12 metros de frente por 9 de fondo y c in-
co grandes cuartos con entrada Indepen-
diente. Todo muy barato. Informan en Je-
sús del Monte 539. 9019 8-26 
B U E N N E G O C I O 
Vendo la magníf ica casa de moderna cons-
trucción, de alto y bajo, sita en la caJle 
de Ir. Es tre l l a acera de la brisa, entro las 
de Aguila y Amistad, libre de graarámenee. 
No admito corredores, sino directo oon el 
comprador. Informa su dueflo, de 1 a 6 p. m. 
Calle de la Maloja núm. 1, Agencia de Mu-
danzas, preguntad por Ramón. 
9064 8-25 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes de l o t e r í a punto co-
mercial, arrucho t r á n s i t o y cruce de tran-
v í a s ; es gran negocio; el dueño la vende 
por quedarse oon la c a s a Informan en 
Monte núm. 40, v i d r i e r a 
8972 8-34 
CASAS E N V E N T A . E S C O B A R , $4,000; 
Apodaca, $6,000; Lealtad, $8,000; Chac6n, 
$14.500; Luz, $8,500; San Rafael, $8,600; Mi-
s ión , $2,800; VUlegafl, $22,000. Martínez, H a -
bana n ú m e r o 70, N o t a r í a 
8994 8-24 
POR $55,000 ORO ESPAÑOL, S E V E N -
de una hermosa casa en la Habana. E s -
tá alquilada con contrato y renta $6,000. 
Informan en Rayo 49, de una a 3. 
8929 10-23 
V E D A D O . A UNA C U A D R A D E L N U E -
VO parque de la calle 17, se venden dos ca-
sas nuevas, hierro y ladrillo ,a todo costo. 
Informan en Amargura 69. Trato directo. 
8916 8-23 
L O M A D E L MAZO. S E V E N D E U N SO-
lar en la calle de Patrocinio de 20 por 40, 
o la mitad. Informarán en Empedrado nú-
mero 24 , te léfono A-5829, de 2 a 4, Arango. 
8780 15-20 J L 
T E R R E N O 
Se vende uno. esquina de 443 metros, en' 
Arbol Seco y Sitios, al fondo del Paradero 
de Concha. Mide 23'91 por Sitios y 18'85 
por Arbol Seco. Informa, F . Peñalver , en 
Arbol Seco y Maloja te lé fono A-2824. 
8831 10-22 
E N GUANABACOA S E V E N D E L A BO-
nita casa situada en la calle de Barre-
te 86, toda de mampotser ía , con 3 cuar-
tos y una hermosa saleta. Libre de todo 
gravamen. E n la misma Informa su dueño. 
8722 15-19 J l . 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Se vende una en muy buen punto, mon-
tada a la moderna, con buena marchante-
ría, propia para poner tienda de ropa o 
ropa hecha porque lo amerita el punto; 
tiene contrato por cinco años; paga 4 cen-
tenes de alquiler. Su precio, mil quinien-
tos pesos. Informan en " L a Sociedad," Obis-
po núm. 65, preguntar por Gerardo, 
8685 26-18 J l , 
E N LUYANO, P R O X I M A A LOS T R A N -
vías, se venden dos casas de mamposter ía 
que ocupan ambas 1030 metros, fabricados 
a la moderna,, en $11,000, Informa: Jorge 
J , Posse. Empedrado 30 de 1 a 5. 
8348 20-12 Jl . 
E N L U Y A N O S E V E N D E UNA CASA com-
puesta de portal, sala, recibidor, siete cuar-
tos, comedor al fondo, servicio sanitario 
completo y demás comodidades. Precio, 
$6,000. Informa, Jorge J . Posse, Empedra-
do 30, de l a 5. 8349 20-12 J l . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E 7 C U A R -
bas de alzada, dolado, pura raza, con sus 
arreos correspondientes. Informarán en 




un arreo francés doble de platina, para 11-
moivera. Informan en Amargura núm. 69. 
9130 8-27 
V E N D O . MUY B A R A T O . UN C O C H E D E 
paseo alto, muy elegante, llamado "Prín-
cipe Alberto," con zunchos de goma Agua-
cate núm. SO, bajos. 
9236 4-29 
S E V E N D E UN C A R R U A J E "MILORD." 
muy lijero y en muy buen estado. Manri-
que núm. 138. 9152 5-27 
M U E B L E S v P R E N D A S 
S E E N D E UNA N E V E R A N U E V A P R O -
pla para a imacén de v íveres finos. Se da 
a la mitad de su precio por neces i tár el 
local para otros servicos. Se puede ver a 
todas horas en Obispo núm. 4Vi. 
9199 8-09 
PIANO A L E M A N E N GANGA. E N T E -
nerife 5 se vende un magnífico plano ale-
mán de lo más moderno, hace un mes que 
se compró y se da barato. También se 
venden todos los muebles de la casa 
9238 8.29 
PIANO. UNO R K C I K N T E M K N T E COM-
prado en una respetable casa de esta ciu-
dad, se da sumamente barato por necf-
sltar el dinero. Poña Pobre núm. 34. anti-
guo- 9136 g.^-
S E V E N D E N UNOS M U E B L E S NUÉVOt 
en 17 núm. 27, entre J y K , Vedado. Pue-
den verse a cualquier hora. 
9089 . 8-26 
I'N' J U E G O D E COMEDOR, T N B8CAPA-
rate ropero, camas, lámparas e léctr icas , un 
'scritono de s e ñ o r a y otros muebles y 
adornos, se venden muy baratos por tener 
que ausentarse su dueño. Escobar "4 a l -
tos, esquina a Lagunas. 
8952 10-24 
BILLARES 
• f í » VeSd9n 1blllares nu^03 a plazos con 
efectos de primera clase. También hay to-
da clase de eefetos para los mismos. Vda. e 
hijos de J . Forteza, Amargura 43. 
Í6-0 JL 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contad* y 
a plasoa B E R L I N . O R e l l l y aúmero IT, 
te léfono A-S268. 
2334 J l . - l 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , carnl-
sas, pifltones, barras , etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanaa 
y b á s c u l a s de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui* 
nae de gasolina; tuber ía , flusec. plancha* 
de hierro, tanques, alambre y d e m á s a c c » 
serios. 
B A & T E R R E C H E A H E R M A N O S 
Lampari l la 9 . . T e l é f o n o A-2950, A p a * 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E / ' — H a b a n a . 
C 2442 lt.16 155d-16 J L 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S D E B A B C O C K & W I L C O X , 
D E 320 C A B A L L O S D E F U E R Z A C A D A 
U N A T I E N E N 18 TUBOS D E F R B N T B 
P O R N U E V E D E A L T O , CON T R E S DO-
MOS D E 36" D E D I A M E T R O C A D A UNA-
H A N T R A B A J A D O H A S T A L A Z A F R A U L -
T I M A A P L I C A D A S A U N HORNO D E B A -
GAZO V E R D E Y S E E N C U E N T R A N B N 
MUY B U E N E S T A D O . P U E D E N V E R M 
E N E L I N O E N I O "SANTA G E R T R U D I S . " 
BANAGÜISES Y D A R A I N F O R M E S V GL 
M E N D O Z A A M A R G U E A 23, T E L A - S U t 
897a 10-24 
Hacendados y A g r i c u l t o r e s 
ü s e n la segadora Adrlanee Buekeya n ú m 
l . para chapear con eoononfa ruestros cam-
pos enyerbados. B n el depOslto de tna^ui-
y efectos de Agricultura de Franciae* 
P. Amat y Compañía. Cuba núm, 80. Hft* 
baña, so vende á precios módicos . 
M o t o r C h a l l a n g e de a l c o h o l 
P a r a toda clase de Industria que sea no-
cesarlo emplear fuerxa motriz. Irtformea « 
precios los fac i l i tarán & solicitud, Franc l s -
•o P. Amat y Compañía, único agente para 
la Jala de Cuba. Almacén de maquinarla. 
Cuba núm. 60, Habana. 
2335 J I . . X 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, os ven^r garan-
t izándolos , Vllaplana y Arredondo. O'Ral-
1 número «7, Habana. 
2382 n . - í 
B O M B A S CON MOTOR ELECÍRIC0 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 2487 1 3 - l í J l 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 248C 13-19 J l . 
S E V E N D E N 
I MOTOR de comente direcia de 15 caballa; 
3 Id, Id, id, id. id. 3 id. 
I Id, averiado id. id. id, 3 id. 
I id, id. id, id, id, }4 i i . 
6 id. id. alterna, sin asiento id. % I I . 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galonesi por hora 
1100-00. Bomba y Motor de 900 aalone» po» 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'RelIly OT, t»-
léfono A-3268. Vllaplana j Arredondo, 9b 
2331 J l . - l 
M o t o r e s EICCTRICOS 
A L E M A N E S 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
A l coatado j a plazos ios Day en la 
sa B E R L I N , de Vl laplana y Arredondo, 
S. en C O'Reilly n ú m . 67, t e l é fono A-326Í. 
2333 J l . - l 
M I S C E L A N E A 
-MAQUINA D E E S C R I B I R R E M I N G T O N , 
moderna, buen uso. se vende barata, en T a -
cón núm. 2, altos, de 2 a 4. señor Cfe« 
lahorra. 9094 8-2Í 
t raos aspRsmsTES mmm z 
í p a r a ios A n u n c i o s F r a n c e s e s , J 
^ Ingleses y Suizos son ios 1 
m % " A Y E N C E . C 1 6 : 
9, Rué Tronchet — P A R I S J 
l s R E S L 
D E S P U E S D E L A 
E N F E R M E D A D 
Un curso de 
S O L U C I O N 
( E M U L S I Ó N ) 
' K E P L E R ' 
(Afttrca <ie Fábrica) 
Llena rapidí^»ente las 
mejillas hundidas, ayuda 
á recobrar las fuerzas y 
revi ta l iza el s istema 
debilitado. 
Delicioso y digerible 
oe otnrlf en /rateo* en 
todas las Farmacias 
Bl/ttROUCm WRM.COMK Y CÍA. 
P A G I N A C A T O K U J S 
D Í A E I Q DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Julio ^ ^ ^}!á-_ 
L o s G i g a n t e s g a n a n u n d o b l e h e a d e r a f i a n z a n d o s u p o s i c i ó n á l a c a b e z a d e l a 
L i g a N a c i o n a l y m a n d a n d o a l S a n L u i s a l ú l t i m o p u e s t o q u e o c u p a b a e l 
C i n c i n n a t i . L o r d a n o t a u n j o n r o n d e c h i r i p a . E l B o s t o n a m e r i c a n o g a n ó 
l a s e r i e d e c a l l e á l a s M e d i a s B l a n c a s . C h a p e l l e f u e r a d e c o m b a t e 
c o n u n a r o d i l l a d i s l o c a d a . R e ñ i d o e n c u e n t r o e n t r e S e n a d o r e s 
y C a r m e l i t a s . O t r o s d a t o s d e i n t e r é s . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Kttsbürg 4-Fi laddfm 7 
Cincinnati 6-Brooldyn 5 
Chicago 1-Boston 9 
S. Luis 0 - N . Y o r k 1 (1) 
S. Luis 1-N. York 3 (2) 
SITUACION DE LOS CLUBS 


























L I G A A M E R I C A N A 
m u i d n o n o 
0 
D i u 1S • 
• 
Correspondencia especial para el DIARIO DE U 
( P o r S q u e e z e ) 
New York, Julio 25. 
CAMBIO LA DECORACION 
Ayer, bajo un torrencial agaacero, 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N . York ¿ -Cleve land 6 (1) 
N , York 3-Cleveland 6 (2) 
Boston 2-Cliicago 0 (1) 
Boston 0-Chicago 3 (2) 
Fikdel f ía 8-Detroi í 0 
Washington 2-San Luis 1 





Boston . f 
Detroit . . 
Saint Louis. 


















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
octavo inning, en el cual Fila oon un \ nueve transferenoiae pero tuvo la 
F o r t a l e c i e n d o s u p u e s t o 
San Luis, 29. 
Ccn la doble victoria aJcanaada hoy 
por el team de Me Graw. el Nueva 
York ha forteuteoido su envidiable po-
sición a la cabera de la Liga Nacional 
y en cambio lia lanzado al San Luís 
último puesto que hasta hoy ocuparan 
lc« rojos de Tinker 
U n h o m e r u n d e c h i r i p a 
Chicago, 29. 
Los Bravos hicieron hoy honor a su 
nombre derrotando fieramente a los 
Cubs que milagrosamente pudieron 
hacer una carrera. 
Dickson estuvo admirable durante 
los nueve innings y su team le jugó a 
la campana. Por el otro lado, Overall 
Aunque ambos teams dieron igual i saltó del box en el tercero y Richie ca-
número de hits en el primer desafío, j recio de efectividad, 
el pitoher Demaree resultó ser el hé- E l player Lord anotó esta tarde un 
roe de Ja jomada pitcheando de una home run de suerte. Bateó un lineajso 
numera invencible. terrible y la pelota en bote saltó sobre 
m pnmer juego resultó admirable, | la cerca. Cuando esto sucedió había 
porque ambos oquipos atacaron y se j ios hombree en bases. 
grandísima suerte de dominar la si-
tuación en los momentos más críticos 
de la contienda. 
(Primer juesfo) 
Anotación C H. E . 
Nueva York 2 9 1 
aieveland 6 7 1 
(Segundo juego) 
Anotación O. H. E. 
ñ 
Score por innmgs: 
C. H. E . 
defendieron con mucho brío 
E l Nueva York hiao su única y vic-
toriosa carrera en el tercer inning de 
la manera siguiente: Meyer se colocó! Boston . . . . 023103000—9 12 0 
en segunda, con un soberbio tubey. \ Chicago 100000000—1 4 3 
avanzó a tercera con un rolling- al cu^- • Baterías: Dickson y Whaling-. Ove-
dro y entró en home en nn sacrifica : ^ y Bresnahan. 
fly de Demauree. —. A i . •-- J E - A 
En el sexto iniimg Mowrey de] San ¡ ES C m c i salSO d e l S O t a n o 
Luís lo^ró dsr una película de dos be-1 Cincinatti. 29. 
•res y llegar a terecina con un infield | VVL&üe decirse de interés del | 
cut. En este estado las sosas, hubo un | ^ o g o celebrado entre Rojos y Super- • una rodilla' a.f correr hacia primera, 
sencillo, un pase y un hit hizo una ca 
rrera. En el noveno con dos sencillos, 
un error y dos sacrificios los visitan-
tes hicieron otras dos anotaciones. 
Soore por inni^s: 
Fbila 100201012—7 12 0 
Pitts'ourg . . . 002020000—4 7 2 
B o s t o n g a n ó l a s e r i e 
Boston, 29. 
Oon el doble header de hoy los Pu-
ritanos ganaron la serie de calle al 
club de las Medias Blancas. 
E l primer juego fué un bonito duelo 
de pitchers. Poster sacó siete struck; 
outs y Scott suministró seis ponches, j 
E l Boston hiao su primera anotación 
oon un triple de Engles en el que Qad- desafío entre Atlétioos y Piratas fué 
ner hizo carrera. el fielding asombroso del centro field 
La segnnda y última carrera fué de-1 Strunk quien realizó ocho cogidas 
bida a un doble de Hooper y a un sen-! estuipendas degollándole al 
cilio de Speaker. 
En el primer desafío el Chicago ae 
quedó en blanco. 
En el segundo combate. O'Brien es-
tuvo wild y su club le jugó mal. 
En este juego Cihapelle se dislocó 
Nueva York 3 
Cleveland 6 11 1 
E l f i e ld ing d e S t r u n k 
Fiiadcllia, 29. 
Lo más notable ocurrido hoy en el 
momento de gran espestación. Un | ¿¿g 
A ^ ^ r ! S 7 era I * r e c I ^ W ^ e r que empezó muy 
f L ^ J o í P 0 f T . * 1 ^ ' ^ que fueron muy costosas. Demaree estuvo a la altura que el ca ¡ E l Jolms ^ cedei. 
Z ^ Z l L ? ^ T F {' su V™3* ̂  ^ t e r B a t í . Brown 
lef la únic^ oportunidad do salvaje ^ l ^ Z o T c ¿ c ^ M hX'. 
teniendo que retirarse a la eníermeria. 
. (Primer juego) 
Anotación ' C,.H..E. 
Boston 2 7 1 
Chicago 0 4 0 
Anotación 0. H. E. 
Detroit 
por lo menos cinco carreras proba-
bles.. 
Dauus y Houae defendieron sua 
puestos como buenos. 
E l agua impidió que se celebrara e! 
segundo desafío anunciado. 
Soore por innings: 
0. H. E . 
. . 000000000—0 6 4 
. . 02103011x—8 13 1 
Dauus y Me Kee. Brown 
tíe la lechada. 
En el segundo encuentro que tam-
bién .fué muy reñido. Sallee no pudo 
rapeta su hazaña del sábado, porque 
fué bateado duramente y el campo Je 
jusró de una manera desastrosa. En 
cambio Fromme estuvo sumamente 
eficaz durante toda la contienda. 
En este desafío sobresalió el player 
H. Bums, disparando una pelícuda de 
cuatro esquinas. 
(Primer juego.) 
Anotación C. .H. .R 
grado Mtür de la co-la. a donde volverá, 
si Marsous no se -pone bueno pronto. 
Anotación C,. H.. E. 
Cinsinnati 
Brooklyn 





G a n a r o n Sos S e n a d o r e s 
Washington, 29. 
En reñida lucha los Senadores ven-
csieron a los Carmelitas, alcanzando 
Sngei su segundo triunfo de la serio. 
Laverenz apretó en los momentos 
críticos, pero los errores de su olub 
salieron de New York los Gigantes que 
acaudilla Me Graw, y al mismo tiempo, 
aunque por distinta vía, hicieron su 
reaparición, después de un mes de au-
sencia, los Highlanders de Frank 
Granee. • 
| Qué transición tan brusca I Se van 
los leaders de la Liga Nacional, y pa-
ra substiturlos vienen los sotanisras 
de la Liga Americana, que viene a ser 
lo mismo que ir a Payret, al 'Kasi^uien-
te de haberse marchado Lucrecia Bo-
ri. para oir las insulceses de Regino 
López. 
Me Graw y sus Gigantes, casi indis-
cutibles del circuito de Mr. Lynch, van 
a internarse en el enemigo territorio 
de los Estados del Oeste, donde cele-
brarán series de cuatro y cima juegos 
con el Cincinatti, el St Louis, el Chi-
cago y .el Pittsburgh, para regresar 
después a Polo Grounds, donde a su 
vez volverán a ser atacados por Jos 
clubs occidentales. 
Este orden de cosas no puede ser 
más favorable a los neoyorkinos, pues 
como nadie ignora, los únicos teams 
del Este que parecían capaces de en-
torpecer su marcha triunfal (el Chi-
cago y el Pittsburg) han quedado 
prácticamente fuera de combate. Hoy 
solo tienen los Gigantes un enemigo 
digno de consideración (el Philadel-
phia y el calibre de éste no es bas-
tante para quitarles el apetito ni el 
sueño. 
Por lo que a los Highlanders (o 
Yankees, que también así se les llama) 
se refiere, su aspiración y únic¿i con-
siste en salir del último peldaño, que 
ocupan desde que se inició la tempo-
rada. Tan modestas esperanzas, sin 
embargo, no se verán fácilmente reali-
zadas, y todo hace suponer que el cin-
co de Octubre, cuando la gran campa-
na anuncie la terminación del cham-
pionship, el Manager sin Par y su pri-
morosa colección de bultiñingas per-
manecerán en el sótano, sin que haya 
poder humano capaz de sacarlos de 
allí 
NEW YORK L PHILADELPHIA 
La víspera de inaugurarse la presen, 
te temporada, y correspondiendo a las 
reiteradas solicitudes de los fanático*; 
cubanos, expresé la opinión de que los 
vencedores en ambas Ligas grandes 
serían, en la Nacional el New York y 
el "Washington en la Americana. Por 
lo que hace a la primera parte de mi 
profecía estoy completamente tranqui-
lo. Los Gigantes serán los Champions, 
a menos que Mathewaon, Maquard y 
Demaree se mueran, o que Me Graw 
se vuelva idiota, o que Bums y Doyle 
se queden ciegos de solemnidad. Por 
lo que respecta al segundo extremo de 
mi vaticinio, confíese ingénu 
que empiezo a sospechar qUe J Q ^ ^ Í 
voqué de medio a medio al 
potencia dinámica de los El ^ 
Blancos y compararla con la^de1^ 
tros grandes y buenos ainigog I Q ^ " 
u adores. Para mí, que estoy fal ¡A 
rizado con el baseball americano^1?' 
que Washington, Lafayette y Roch^ 
beau ganaron la batalla de ^ 
town ( y me complazco en decir0̂ *" 
para todos los críticos de los Est T 
Unidos) ha sido una ^rdadera sorp,?' 
Connie Mack. Nunca hubiera"108 ^ 
sa el espléndido alarde de fuer 
que han hecho gala los soldadf ^ 
San Luís . . . . . . . . . . 0 5 1 
Nueva York 1 5 0 
(Segundo juego.) 
Anotación C. .H. .E , 
San Luís 1 5 
Nueva York 3 7 
(Segundo juego) 
Boston . 5 6 
Chicago 3 8 
O t r o q u e p e r d i ó l o s d o s 
Nueva York, 29. 
M Cleveland también ganó esta tar- deslucieron su labor, 
de su doble juego contra los Yankees. Un doble de Moellar y un sencillo 
Kcating fué sacado del box en el de Milán dió al Washington la prime-
pe ro s e g u r o s ^xto inning y su relevo Me Connsll'' na carrera. La otra se hiao con un sen-
Pittoburg, 29. N | .permitió dos carreras con sus wilds.! cilio, un error, un pass ball y un in-
Los Piratas alcanzaron sus carreras \ Kahler estuvo discreto. Jackson dió 
gracias al espléndido batting de sus j ̂ n home ron. 
} layers Hendrix y Butler que dieron i Segundo juego: Schulz obligado a 
! retirarse en el cuarto innin^, a causa 
de tres sencillos, un error y un pase 
que dieron tres carreras. Su reemplazo 
Washa.p dió una transferencia a Mit-
chell llenando las bases y en este mo-
mento crítico CThapmen dió un triple 
que produjo el des-concierto. 
creer que ese team, que en la tempon. 
da, anterior empezó a dar muesfr. 
inequívocas de decadencia, resurriJ 
de sus propias cenizas, como el 
algunos meses más tarde, ni que iaa^ 
dores tan viejos, y más que viejô  S 
crépitos, corno el indio Bender y %i 
zurdo Plank, se encontrasen tan efeetj 
vos como se han mostrado hasta 1| 
fecha. 
E l Washington, por otra parte, ^ 
ha conseguido, hasta ahora, impr^ 
a su marcha de avance toda la veloci. 
dad de que es capaz, y ello debe atri. 
buirse, acaso tanto como a la enferme, 
dad de Foster (que estuvo fuera 
juego hasta principios de este mes) 
y a la inutilización temporal de su 
gran inicialista, Gandil, a la falta de 
dos de sus mejores pitchers. Cashion, 
que era la esperanza de Griffith y 
ha perdido el brazo completamente, T 
Groóme, que aunque ha pitcheado al 
gnnos buenos juegos, no ha estado, ni 
con mucho, a su altura acostumbrada. 
Es cierto que en compensación, «j 
joven Boheling. recién graduado 
un club manigüero de las inmediacio-
nes de la Ciudad Capitolina, ha resul-
tado la sensación del año, al extremo 
de haber ganado once desafíos, sin su-
frir una soljí* derrota, y es cierto tam-
bién que el inconmensurable "Walteí 
Johnson se ha portado, si cabe, mejoí 
de lo que podía esperarse; pero los 
éxitos inesperados de Bohehnjr solo 
han servido para impedir que el «lub 
bajase del tercer puesto, y las brillan-
tes victorias del Rey de la Velocidad 
no han bastado para contrarrestar la 
fuerza aplastante de los Athletics 7 
los Napoleones. 
Y no vayan a creerse que lo consi-
dero todo perdido: Jejos de ello, abri-
go muchas, y creo que muy fundadai 
esperanzas, de que "el club de Jacinto 
y Mérito'' sea el encargado de defen-
der el honor dé la más joven d« las 
Ligas Mayores en la próxima serio 
mundial; pero para que tal sucedaw-
rá preciso que el Pliiladelphia f «1 
Cleveland sufran un tremendo slump, 
o que el Washington repita su proezí, 
del año pasado, cuando admiró a toda 
la familia beisbolera, ganando 19 
gos consecutivos. 
L O S S U C E S O S 
un par de tribeyes magníficos. Estos 
estacazos hicieron que Mayer abando-
nara el box en el quinto inning. Ale-
xauíter, su relevo, contuvo el paleo. A 
todas estas les los Phillies no cesaron 
de batear de una. manera lenta y se-
3 gura. 
filó out. 
E l San Luis hizo su carrera, gracias 
a un hit de Williams que permitió a 
Stowall pisar la goma. 
Score por innings: 
0. H. E . 
ROBO 
De las habitaciones que ocupan en 
los altos del café '"La Diana," sito 
en Reina 11, les robaron a José Fer-
nández García y a Ceferino Amigo 
Fernández prendías y dinero ascen-
dente a la suma de trescientos cin-
cuenta y ocho pesos. 
El autor o autores para realizar el 
I hecho violentaron dos est̂ aparates. 
to que realizó, ser un hombre honr* 
do. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción de 1« 
Sección Segunda, fueron procesados 
ayer Ramón Alberich, José Antonio 
López y José ,Paz Ludeiro, por el üe-
lito de robo. 
Al primero se le exigen 400 pps08 
de fianza para poder gozar de liber-
tad, y los dos últimos quedaron «B 
(St. Luis . . 
Washington 
Baterías; 
. . 000100000—1 3 4 
. . IOOOOIOOX—2 8 2 
Leverenz y Alexander. 
1J E l desafio estuvo empatado hasta el 1 E l lanzador Mitcheil dió esta tarde 1 Engel y Henry. 
C R O N I C A DÉ C A T A L U Ñ A 
Subsanando un error. — Desconfian-
za en la aprobación de las manco-
munidades. No obstante, se espe-
ra andando.—Los "jóvenes bárba-
ros." Lerroux los envía a paseo 
y ellos se enfadan. Luego hace 
una declaración importante.—Ti-
ros sin consecuencias. — E l pan-
tano de Riudecañas. 
Sin duda mi mala letra hizo en-
| tender & los cajistas en mi crónica 
I dp 20 de Mayo último, al referirme 
a las altas tensiones eléctricas de 
qiu» ahora dispondrá la industria ca-
j talana. que los voltajes serían de 
f 6, 25, 50 v 1,100. en lugar de 6,000, 
! 25.000, 50,000 y 110,000. 
Qu<*da aclarado ante aquellos a 
. quienes pueda interesar. 
Hemos tenido ocasión de hablar 
oon varios hombres y políticos a 
quienes en Barcelona interesa la 
aprobación del proyecto de. Manco-
munidades y en todos ellos se obser-
va verdadera desconfianza de que 
ligue a ser ley esta aspiración cala-
lana. La divisóu de la mayoría par-
lamentaria ha sido para el proyecto 
un W ^ M i B i contratiempo^ y, si el 
problema no se resuelve ahora, que; 
dará solamente aplazado, pues hay 
que m'onocer que la idea ha hecho 
su camino y los catalanes no han de 
resignarse fácilmente a dejar que se 
pierda lo andado. 
A pesar del aplazamiento proba-
ble en la aprobación, la Comisión de 
Fomento de nuestra Diputación Pro-
vincial ha acordado esperar andan-
do, e invitar a las otras tres Diputa-
ciones para que se establezca un in-
tercambio de planes de carreteras y 
caminos vienales, a fin de que, sin 
merma de la autonomía que cada en-
tidad ha de oonservar, se harmoni-
ee la construcción de vías públicas 
iníermunicipales e interprovinciales 
en beneficio de todos. 
* Í Í # 11 I?" « j f j • • 
El sábado último se celebraron dos 
actos de protesta contra la guerra, 
en los cuales intervinieron entidades 
radicales, una de ellas denominada 
"Los jóvenes bárbaros." Esta agru-
pación daba un mitin y la otra agru-
pación daba un banquete. 
En este estaba el señor Lerroux: 
y cuando se llegó a l0s postres, los 
"jóvenes bárbaros" eariaron al je-
fe una misiva, para que fuese a de-
cirlos cuatro palabraá acerca del ob-
jeto de la reunión. 
El señor Lerroux manifestó que 
siendo él quien dirige el partido y 
no habiendo autorizado el acto, no 
tenía por qué asistir a él. 
Como es natural, la comisión de 
' 'bárbaros" encargada de la misiva, 
no se sintió del todo satisfecha de 
la contestación y hubo de apelarse 
al suave empellón y a las tan acre-
ditadas ''cajas destampadas" para 
hacer salir del local a los comisiona-
dos, une al volver a entrar en el lo-
cal del mititu despotricaron contra 
el señor Lerroux. provocando vivas 
y mueras subversivos... desde el 
punto de vista radical. 
El jefe, con vistas al buen senti-
do, habló en el banquete, y entre 
otras cosas de verdadera importan-
cia dijo "que reconocía que España 
no podía abandonar la acción arma-
da en Marruecos." 
Hablando yo de los metings con-
PTá la guerra celebrados en Barcelo-
na, con ocasión de los cuales la po-
licía, en masa-s de sesenta y setenta 
boufbrea fué agredida por U>8 grttpofl 
radicales, me hizo observar persona 
importante que era bien raro, ex-
traordinariamente raro, que centena-
res de disparos cruzados casi a que-
marropa entre vigilandos y vigila-
dos, no causaron una sola herida. 
Las gentes pacíficas celebran que 
esos, que pudieran ser dramas, sean 
sólo comedias o mejor, farsas ridicu-
las. 
Ks el pantano de Riudecañas un 
embalse de aíjuas. con cabida de 
unos tres millones de metros cúbi-
cos, formado por dos montañas y 
una presa de ochenta metros de al-
tura, por treinta de base, a unos 
trescientos de distancia de la pobla-
ción de aquel nombre. 
Después de doce años de obras, en 
las que el Estado ha gastado una 
porción de millones, ha terminado su 
construcción presentando, ya lleno, 
el aspecto grandioso y pintoresco de 
un lago pirenaico o suizo. 
Con las aguas de este pantano se 
convierten en tierras de regadío mu-
chas que lo eran de secano y se 
atenderá a las necesidades públicas 
de una ciudad tan populosa y falta 
de aguao como Ríus. 
• B . nonunt J B n T I X l . 
ETTA DESAPARECIO 
El ciudadano \ americano Adol^h libe*\d ^ V ^ ^ t Z T 
Ringling, vecino del hotel "Roma," ^ j d Juzgado periódicamente 
participó ayer a la policía que al re-
gresar de la Florida se encontró con 
que su esposa, Etta Ringling, a quien 
dejó con la compañía de Pubillones, 
hs desaparecido, sin que nadie pueda 
darle razón de dónde se encuentra. 
HURTO 
Luis Machado, vecino de Habana 
16, ayer por la mañaiia, al levantar-
se, echó de menos varias prendas de 
oro que tenia encima de un tocador, 
sospechando que la persona que se 
las hurto se haya quedado dentro de 
su casa la noche anterior. 
Las prendas están valuadas en 
$74.20 oro. 
ABURRIDA DE LA VIDA 
Por encontrarse aburrida de vivir, 
trató de suicidarse ayer Julia Xúñez 
Iferuández, vecina de Velasco 16. 
Para realizar su propósito se tomó 
dos pastillas de bicloruro de mercu-
Sn estado es grave. 
COCHERO HONRADO 
En nuestra edición de ayer tarde 
publicamos la noticia de que en un 
coche de plaza, la señora Gabriela 
Gómez, vecina del hotel "Oriente", 
había dejado olvidada una cartera 
que contenía unos 800 pesos en dis-
tintas clases de monedas. 
Eü coche que condujo a la señora 
Gómez, era el número425, guiado por 
Francisco Amézaga. 
Este, al poco tiempo de haber aban 
donado los pasajeros el vehículo, no-
tó el olvido y se dirigió al establo a 
puardar el coche, para ir más tarde 
a hacer entrega de 1?. cartera 
en efecto lo hizo. 
La honradez de 
lardón más para la Asociai-ión de Co. 
eheros. de la cual es vocal, y a la vez 
para él, que ha demostrad» «on el ac-
como 
Amé&ga es un ga-
Estos tres individuos son los auto-
res de un robo efectuado hace variol 
días en la tienda de ropas situada «B 
Monte y Aguila, llevándose ciert» 
cantidad de chales, a cuyo efecto l'" 
marón una reja. 
El primero, o sea Alberich. es 
sujeto de pésimos antecedentes, y/11 
la actualidad se encuentra compli«* 
do en varias causas más. 
ARROLLADO POR UN TREN 
Ayer por la mañana se dirigía a ^ 
trabajo, por la calle de Tallapie^8-
el jornalero Gabriel Reina Po7A ce-
cino de Real número 3, en 
Grandes, 
Al llegar próximo a la esquina de 
Factoría, sintió el pito de un mo^ • 
pero no le dió tiempo a huir y recwg 
un fuerte golpe que le causó la 1ra ' 
tura completa de la clavícula ffl 
cha, una contusión en la regióu i " 
escapular del mismo lado, y esconsj 
clones y desgarraduras en todo 
cuerpo. . . |0 
El motor tiene el mimen' *^ '«¿a 
manejaba el motorista Ramón 
García, vecino de Corrales 88. 
Tanto éste, como el lesionado, 
sidpran el hecho casual. 
CAIDA 
Al dares una caída frente * d o -
micilio, Se causó lesiones y connitMvira 
graves en el brazo izquierdo. & ^ 
Loys Otero, vecina de Rodr igó 
en Jesús del Monte. 
El hecho fué casual. 
OTRO ROBO . | 
Pedro Rodríguez López, v f ? * ^ 
Gloria 84, participó a la „< 
d¿ su habitación le han ¡mstra io^ 
Pantalón que aprecia en ^ ^ . ^ I S S 
El autor del robo, fué u a " * " * * 
^ la raza mestiza que no pudo 
tenido. 
